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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน 3) ประมวลแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี        
ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอก                  
ชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 127 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี   
จ านวน 357 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 484 คน ใช้ในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นขนาดของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน  
3) ประมวลแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในด้านจินตนาการ พบว่า ผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่มีลักษณะ
ของการเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ ตลอดจนเป็นผู้น าที่มีไหวพริบดีในการแก้ไข
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ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิม ๆ เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ด้านความยืดหยุ่น พบว่า ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมของความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ด้านวิสัยทัศน์ 
พบว่า ผู้บริหารควรมีทักษะในการสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยสามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นนักแก้ปัญหาได้ดี ทั้งนี้
เพ่ือการพัฒนาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านแรงจูงใจ พบว่า ผู้น าที่มีศักยภาพจะต้องมีทักษะในด้านการ
พัฒนาภาวะผู้น าคือ มีทักษะในด้านความรู้ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ทั้งนี้เพ่ือ
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The purposes of this research were 1) to investigate creative leadership of 
Islamic private school administrators in Pattani province 2) to compare their creative 
leadership based on gender, age, educational level, experiences and school size and 
3) to propose guidelines for developing creative leadership of school administrators. 
This study employed survey research methodology and the samples used in this 
study consisted of 127 school administrators and 357 teachers from Islamic private 
schools in Pattani province, total was 484 samples. Non-Structured interview and 
questionnaires were used in the data collection, and statistical analysis, was 
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and F-test.   
 The research findings were as follows: 
1) Level of creative leadership of the school administrators in Islamic private 
school in Pattani province was high in both overall level and each dimensional level.    
2) The comparative study of their creative leadership showed that there were 
no significant differences in both overall and each dimensional level based on 
gender, age, educational level and their experiences except the school size. 
3) As regard to the proposed guidelines for developing creative leadership, 
this study shows that there are five aspects that the administrators should be aware 
of namely imagination, flexibility, vision, motivation and trust. Imagination aspect, it 
can be illustrated that the administrators should be smart, knowledgeable and be 
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able to solve problems wisely and creatively and be the leader of change for 
creating better quality of school development. Flexibility aspect, it shows that they 
should be adaptable to different situations and be able to adjust certain activities 
appropriately. Moreover, they should let their employees express their views and 
opinions freely. Vision aspect, the administrators should be skillful in vision building 
to serve as a sturting point for developing schools quality. Also, they should be 
creative problem solvers and analysts in order for them to develop schools toward 
achicving excellence. Motivation aspect, potential leaders should be skillful in 
leadership development. In other words, they should know how to encourage and 
motivate teachers to work in schools and create their quality works which are visible 
to the society. And trust aspect, the administrators should build trust in teachers and 
help them to buid self-confidence in their teaching and learning management or 
encourage them to express their views towards schools’ activities. Furthermore, 


















 القيادة الإبداعية للإداريين في الددارس الخاصة الإسلامية بمحافظة الفطاني         البحث موضوع
       راسية  لاتيو            الباحث    
 الإدارة والإقتصاد في التربية الإسلامية              التخصص




 الخاصة الددارس في للإداريين الإبداعية القيادة لدراسة )1 :يلي ما إلى تهدف الدراسة ىذه          
 والعمر الجنسية أساس على فيها للإداريين الإبداعية القيادة لدقارنة )2 الفطاني، بمحافظة الإسلامية
 لإداريينل الإبداعية القيادة لتنمية الإقتراحات جمع )3 و الددرسة، وحجم العمل وخبرة التعليم ومستوى
 والمجموعة الدسح أبحاث الدراسة ىذه استخدمت. الفطاني بمحافظة الإسلامية الخاصة الددارس في
 الخاصة الددارس في الإداريين من شخصا 121 على تحتوى البحث ىذا في استخدمت الدستهدفة
 تواستنجه. شخصا 484 وعددىم فيها، الدعلمين من شخصا 153و الفطاني، بمحافظة الإسلامية
 للبحث الإحصاء وکذلك بالبحث، الدتعلقة الدعلومات جمع الى للوصول الإستبيان الحروا الحوار الداسة
          واختبار )tset-t) واختبا الدتغيرة وقيمة الحسابي الدعدل وقيمة الدئوية النسبة قيمة على يحتوى الذي
 ).)tset-F
  :الوتوصل الباحث إلى النتائج الت          
مستوى القيادة الإبداعية للإداريين في المدارس الخاصة الإسلامية بمحافظة الفطاني على وجه  )1          
 .العموم  المستوى الكثير
 التعليم ومستوى والعمر الجنسية مختلف على فيها للإداريين الإبداعية القيادة مقارنة مستوى )2          
 . الددرسة الحجم تثناءباس العاملين آراء تختلف لا العمل وخبرة
 الإبداعية القيادة لتنمية الإقتراحات من جوانب خمسة ىناك أن تبين الدراسة ىذه )3                
 الخيال، على الإداريين يكون أن يجب ىي الفطاني بمحافظة الإسلامية الخاصة الددارس في للإداريين
 حل على وقادرة أذكياء الإداريين يكون أن نبغيي ىو الخيال جانب. والثقة التحفيز الرؤية، الدرونة،
 )01(
 
 تنبغي ىي الدرونة وجانب. الددرسي التطوير نوعية لتحسين التغيير قادة ويكون وإبداع بحكمة الدشكلات
 عليهم ونبغي الأنشطة بعض ضبط على وقادرة الدختلفة الدواقف مع للتكيف قابلة الإداريين تكون أن
 ماىرين الإداريين تكون أن تنبغي ىي الرؤية وجانب. بحرية وآرائهم آرائهم عن بالتعبير لدوظفيهم السماح
 أن ينبغي ىو التحفيز وجانب. والمحللين الدشاكل حل في بالدبدعين ويكون الددارس، لتطوير الرؤية بناء في
 والتي ودةالج ذات أعمالذم وإنشاء الددارس في للعمل الدعلمين وتحفيز تشجيع كيفية يعرفوا الإداريين يكون
 التعلم إدارة في الدعلمين ثقة تعزيز الإداريين تكون أن تنبغي ىي الثقة وجانب. للمجتمع رؤيتها تدكن
     للمدرسين مناقشة أرضية توفير وينبغي الددارس، أنشطة تجاه نظرىم وجهات عن التعبير أو والتدريس
           
                                                                                  .تعليمية ابتكارات وابتكار لبدء
 






ความโปรดปรานให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และขอความสันติจงประสบแด่ท่านรอซูล  
 ผู้ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง อันเป็นแบบอย่างแก่มวลมนุษย์ วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะไม่ประสบ
ความส าเร็จได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากเอกองค์อัลลอฮฺ  และด้วยความร่วมมือจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ผู้ประสาทวิชาความรู้และให้
ค าแนะน าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยต้อง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
ขอขอบคุณผู้ เชี่ ยวชาญทุกท่าน  รองศาสตราจารย์  ดร . อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง และดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จนท าให้วิจัยส าเร็จไปด้วยดีทุกประการ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ท าให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการสอนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา อุทิศตนในการรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์
ต่าง ๆ อันทรงคุณค่าตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและด าเนินการวิจัย ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้มอบทุนอุดหนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบคุณคุณพ่อมือรี ลาเต๊ะ คุณแม่ยีซะ ลาเต๊ะ และนายมูฮ าหมัดนาเซ ลาเต๊ะ พ่ีชายของ
ข้าพเจ้า ตลอดจนญาติมิตรสหายทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจอย่างดียิ่ง ท าให้ผู้วิจัย
มีความพยายามและอดทน สามารถเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
สุดท้ายนี้ขอพรจากเอกองค์อัลลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปราน ความเมตตาปรานี 
และความดีงามทั้งหลายแด่ทุกท่านที่มีส่วนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อามีน 
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 จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันสูงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี ตลอดจนด้านการศึกษาของไทย ก็ส่งผลให้ประสบปัญหาใน








ผู้น้า คือ ผู้ที่สามารถน้าทิศทางผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดหมายตามที่ตั้งใจไว้ โดยการใช้
ศักยภาพของความเป็นผู้น้าที่มีอยู่เพ่ือส่งผลให้สามารถก้าหนดทิศทางของผู้ติดตามให้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ลักษณะพ้ืนฐานของผู้น้าที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การรักษา
ค้าพูด มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ เอาจริงเอาจัง มีความอดทน 
เสียสละและมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ภาระหน้าที่ของผู้น้า คือ การสร้างคนให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ
และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556: 21) และ 
หนึ่งในนิยามท่ีดีของค้าว่า “ผู้น้าที่ด”ี คือ นิยามที่ให้โดยเดมิง (Deming) ซึ่งเขาได้กล่าวว่า ผู้น้าที่ดีคือ 
ผู้ที่สามารถสร้างภาวะผู้น้าให้เกิดกับผู้อ่ืน รับฟัง และให้อภัยต่อความผิดของพวกเขาเหล่านั้น             
จะเห็นได้ว่า ศาสนาอิสลามก็ได้ให้ความส้าคัญเกี่ยวกับความเป็นผู้น้าหรือภาวะผู้น้า ดังค้ากล่าวของ
ท่านรอซูล  ที่ว่า 







และนอกจากนี้ยังมีหะดีษบทอ่ืนที่ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า 
في ةثلاث جرخاذإ مهيلعاورمؤيلفرفس  
ความว่า “เมื่อบุคคลสามคนออกเดินทาง (มุซาฟิร) หนึ่งในจ้านวนคนดังกล่าวจะต้องเป็น
ผู้น้า” 
จากทั้งสองหะดีษข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทุก ๆ กิจการจ้าเป็นจะต้องมีผู้น้าในการบริหารจัด 
การเพ่ือการพัฒนาที่ดีขององค์การ และผู้น้าที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร จึงจะสามารถพัฒนาองค์การให้
ประสบความส้าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อศึกษาแบบอย่างของท่านรอซูล  ผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจากฮาร์ท (Hart) ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ จะพบว่า ท่าน         
รอซูล  ได้ปฏิบัติต่อผู้น้าทั้งหลายในหมู่ศอฮาบะฮฺโดยการรับฟังพวกเขา ร่วมปรึกษาในเรื่องส้าคัญ 
รวมทั้งมอบหมายอ้านาจหน้าที่ให้แก่พวกเขา นอกจากนั้นแล้วท่านรอซูล  ยังเป็นผู้ที่มีความ
อ่อนโยนและให้อภัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับค้ากล่าวของเดมิง (Deming) ที่มีสาระใกล้เคียงกับค้า
สอนของอิสลาม (Naceur, แปลโดยนิเลาะ แวอุเซ็ง, 2548: 118) ซ่ึงปรากฏในโองการดังนี้ 
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ความว่า “เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจ้า (มูฮัมมัด) จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่
พวกเขาและถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้า และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อม
แยกตัวออกไปจากรอบ ๆ เจ้ากันแล้ว ดังนั้นจงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และจงขออภัยให้แก่พวกเขา
ด้วยและจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมาย
แด่อัลลอฮฺเถิดแท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย” (ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน: 159)  
ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลส้าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งผู้น้าเป็นผู้ที่มีความส้าคัญเป็น
อย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
รวมทั้งระดับโลก ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลล้วนขึ้นอยู่กับความคิดและแนวปฏิบัติ







ขึ้นหลังจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
ซึ่งน้าไปสู่การออกพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมีข้อบังคับว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และประกาศโดยคุรุสภา อย่างไรก็ตามพบ 






ประสงค์ต่อไป (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 111) 
Harris (2009) ผู้อ้านวยการส้านักวิจัย ณ University of Warwick ได้สรุปแนวคิดสาระ 
ส้าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความ ในหัวข้อ “Creative Leadership Developing 
Future Leaders” ไว้ว่า ภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน (Connect 
ing) กับบุคคลที่มีความคิดเห็นตรงกัน และกับบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน (Different) เพ่ือ
จะมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ (Result) ที่ได้อาจจะไม่ใช่ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กัน แต่อาจจะมาจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเชิงสร้างสรรค์อันจะน้าไปสู่การ
คิดเชิงสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ก็จ้าเป็นต้องเปลี่ยนความคิดเดิม ๆ และเผชิญกับ
การสร้างความเชื่อมั่นของแนวทางวิธีการใหม่ ๆ ที่จะสร้างภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณลักษณะ
เหมือนกับภาวะผู้น้าแบบให้บริการ (Servant Leadership) โดยภาระงานหลักของภาวะผู้น้าเชิงสร้าง 
สรรค์ คือ การประสานงานบุคคล (Connect) ที่มาจากความคิดเห็นตรงกันและความคิดเห็นที่แตก 
ต่างกัน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลภายในองค์กรให้เกิดความสร้างสรรค์
ในทุกสถานที่ ทุกระดับ โดยปราศจากการยึดมั่นถือมั่น (Leadership Without Ego) โดยทั่วไปแล้ว 
ภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวทางด้านวิธีการใหม่ ๆ ขององค์กรและความท้า
ทาย (Challenging) ที่สลับซับ ซ้อนมากกว่าการคงสภาพที่เป็นอยู่แบบเดิม (Status Quo) (อ้างถึงใน





อนึ่ง ธีระ รุญเจริญและวาสนา ศรีไพโรจน์ (2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น้าเชิงสร้าง 
สรรค์ไว้ว่า ภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมในการน้าผู้อ่ืน ประสานงานผู้อ่ืน ด้วย
การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศ โดยการคิดนอกกรอบด้วยวิธีการใหม่  ๆ เพ่ือ
น้าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 










จากการวิจัยของวิมล จันทร์แก้ว (2555) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น้า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้ 
บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนามี 5 คุณลักษณะ คือ การเป็นผู้น้าการเรียนรู้แบบทีม ผู้น้าของผู้น้า 
ผู้น้าที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ ผู้น้าการบริหารความเสี่ยงและผู้น้าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ผนวกกับ
ผลการวิจัยของกาญจนา ศิลา (2556) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ 
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส้านักงานเขตบางเขน พบว่า ภาวะผู้น้าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส้านักงานเขตบางเขน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ  คือ ด้านการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร 
ด้านการท้างานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา และผลการวิจัยของกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) 
ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร พบว่า 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดย






ทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งสามปัจจัย คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด และความรู้เชิง
ลึก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้านเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ไม่แตกต่างกัน 3) 
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ 4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น้าเชิงสร้าง สรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น้าเชิง
สร้างสรรค์ รองลงมาคือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมแบบเปิด และปัจจัยความรู้เชิงลึก โดยปัจจัยเชิงสาเหตุ



































1.3 ค าถามการวิจัย 













1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ใน 5 ด้าน ดังนี้  
1. จินตนาการ (Imagination) 
2. ความยืดหยุ่น (Flexibility) 





4. แรงจูงใจ (Motivation) 
5. ความไว้วางใจ (Trust) 
 
1.4.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรง 
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ้านวน 195 คน ครูผู้สอน จ้านวน 5,288 คน จาก 65 โรงเรียน 
          2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรง 
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี ้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 127 คน ครูผู้สอน จ้านวน 357 คน จาก 56 โรงเรียน 
 
1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา  
          1) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณในการท้างานและขนาดของโรงเรียน  






16 แนวคิด ได้แก่ Chernin (2001), Bennis (2002), Couto & Eken (2002), Sousa (2003), 
Guntern (2004), Parker & Begnaud (2004), Palus & Horth (2005), Casse & Claudel 
(2007) Danner (2008), Stoll & Temperley (2009), Harris (2009), Delich (2010), Ubben, 
Hughes & Norris (2010), ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553), กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556), บุญนาค 
ทับทิมไทย (2557) ซึ่งสามารถสังเคราะห์ภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาได้ 5 ด้าน 
ดังนี้ คือ 1) ด้านจินตนาการ 2) ด้านความยืดหยุ่น 3) ด้านวิสัยทัศน์ 5) ด้านแรงจูงใจ และ5) ด้าน



















 1.6.1 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดง 
ออกถึงความสามารถในการจูงใจ ประสานงานและน้าบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างมีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ มีความยืดหยุ่น มีแรงจูงใจ และมีความ
ไว้วางใจ ด้วยวิธีการหรือแนวทางที่ใหม่ ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
                   1) จินตนาการ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึงการ
มีอารมณ์ขันในการท้างาน มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มีการสร้าง
ขวัญและก้าลังใจในการท้างาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของบุคลากรในการสร้าง 
สรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีความบริสุทธิ์ใจในการ
ท้างาน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ   
        2) ความยืดหยุ่น หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึง
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนความคิด แผนงาน การยอมรับความคิดเห็น 




















อดทน มีความอิสระในการท้างาน มีความเป็นกันเอง คอยอ้านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ
บุคลกรในสถานศึกษา มีความสามารถในคิดและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ  
        3) วิสัยทัศน์ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึงการมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเป็นผู้ปฏิรูป แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากประสบการณ์มา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษา คือ ความคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ การเสนอโครงการใหม่ และกิจกรรม
ใหม่ ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมให้บุคลากรมี
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
                   4) แรงจูงใจ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึงการ
สร้างแรงจูงใจ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการกระตุ้นให้ก้าลังใจ 
เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีความสามารถในการ มีความกระตือรือร้น มีความยุติ  
ธรรม มีความศรัทธาและทุ่มเท มีการโน้มน้าวใจ มีความเชื่อมั่นต่อการท้างานประพฤติตนเป็นแบบ 
อย่างที่ดี มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความเอาใจใส่ต่อการพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
ท้างานใหม่ ๆ ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ ตลอดจนให้ความส้าคัญกับบุคลากรทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน และมีการส่งเสริมและสนับสนุนการท้างานของบุคลากรให้เป็นไปตามทิศทางและ
จุดหมายที่ก้าหนดอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ  
        5) ความไว้วางใจ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึง
การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับบุคลากร ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษา การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท้างาน การตัดสินใจ 
การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิด การให้ความอิสระ การสร้างความไว้วางใจ การให้ค้า 
ปรึกษา การสร้างบรรยากาศในการท้างาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรแสดงผลงานทาวิชาการ เพ่ือ
มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
 1.6.2 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง สถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนวิชา
ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส้านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 

















สถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ ต่อไป 
1.7.3 ผลการศึกษาภาวะผู้น้าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาภาวะผู้น้าให้กับผู้บริหาร











อิสลามจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยมีขอบข่ายการน าเสนอดังนี้ คือ  
2.1 สภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 





โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบันการศึกษาปอเนาะ ประเภทหนึ่งตาม           
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15 
(2) โดยมีวิวัฒนาการถือก าเนิดในสองรูปแบบ รูปแบบแรก คือ โรงเรียนราษฎร์ที่สอนศาสนาอิสลาม
รูปแบบที่สอง คือ จากปอเนาะท่ีแปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรูปแบบแรกโดยถือก าเนิดมาจากโรงเรียนเอกชนที่สอน
ศาสนาอิสลาม ซึ่งก่อตั้งโดย หะยีสุหลง บินอับดุลกอเดร์ โรงเรียนนี้มีชื่อว่ามัดรอสะฮฺ อัลมุอาริฟวา
เฏาะนียะฮฺ ฟะฏอนี ซึ่งถือเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่สอนศาสนาอิสลามโรงแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขตและคณะ, 2551: 198-199) 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรูปแบบที่สอง ก าเนิดมาจากระบบปอเนาะ ซึ่งได้             
แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่สอนศาสนาอิสลามและเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามโดยรัฐได้ก าหนดนโยบายเป็นระยะ ๆ ดังนี้ 
ปีพ.ศ. 2504 รัฐได้พยายามเขา้มาควบคุมปอเนาะ โดยการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษาที่สอง พุทธศักราช 2504 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 





ปรากฏว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2507 มีปอเนาะท่ีจดทะเบียนกับทางราชการจ านวน 171 ราย 
ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคารสถานที่ หลักสูตรการสอน
ทั้งวิชาศาสนา วิชาสามัญและวิชาชีพ ตลอดจนการวัดผลให้เป็นไปตามหลักสูตรตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ ในภาคการศึกษาที่สอง พ.ศ. 2504 
ในปีพ.ศ. 2508 รัฐบาลได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมปอเนาะที่จดทะเบียนแล้วได้
แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 มี
การปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้มีอาคารเรียนเอกเทศ สอนวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญเท่า 
นั้นจึงจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐ 
ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ให้โรง 
เรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามที่จัดตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนเอกชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจึงเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
(อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขตและคณะ, 2551: 198-200) 
หลังจากนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นช่วง ๆ จนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรและการสอน 
อาคารสถานที่ ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาล จนกระทั่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เช่นเดียวกับโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยทั่วไป
ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเน้นพัฒนา       
ด้านการบริหารและวิชาการโดยเฉพาะการเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้ง 3 สายวิชา คือ วิชา
ศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยปรับปรุงหลักสูตรวิชาศาสนาและ
วิชาสามัญ เพ่ือลดจ านวนชั่วโมงให้น้อยลงโดยให้มีการประสมประสานวิชาศาสนาและวิชาสามัญเข้า
ด้วยกัน จัดโครงการสร้างหลักสูตรในระดับต้นให้เรียนวิชาศาสนาและวิชาสามัญส่วนรายวิชาภาษา







2) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลัก 
สูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนวิชา
ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ หรือวิชาชีพ ในระบบโรงเรียนและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียน
ตามมาตรา 15 (1) 




ศึกษา ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการอิสลามในวิชาสามัญ และบรรยากาศโรงเรียนให้ 
เป็นบรรยากาศอิสลาม หรือกล่าวได้ว่าจดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป (ฆอสน๊ะห์             





โรงเรียนประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่ได้บัญญัติโรงเรียนเอกชนออก 
เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัด
อยู่ในประเภทโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบและสามารถจ าแนกโรงเรียนเอกชนสอน






3) โรงเรียนเอกชนการกุศล เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิด 








2.1.3 ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม    
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในปัจจุบันมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
1. หลักสูตรอิสลามศึกษาปี พ.ศ. 2546 เป็นไปตามหลักสูตรขัน้พ้ืนฐานปี พ.ศ. 2544 ดังนี้ 
ช่วงชั้นที่ 1 อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 (อิบตีดาอียะฮฺ) 
ช่วงชั้นที่ 2 อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที ่4-6 (อิบตีดาอียะฮฺ) 
ช่วงชั้นที่ 3 อิสลามศึกษาตอนกลาง ปีที่ 1-3 (มุตาวัซซีเฏาะฮฺ) 
ช่วงชั้นที่ 4 อิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 (ซานาวียะฮฺ) 
2. หลักสูตรวิชาสามัญที่ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับ
โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาท่ัวไป มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรียน 6 ปี 
2) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
3) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
3. หลักสูตรบูรณาการระหว่างวิชาศาสนาและวิชาสามัญ มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพ.ศ. 2535 ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
2) หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ. 2535 ใช้เวลาเรียน 3 ปี 
4. หลักสูตรวิชาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้น าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น          




ต าราเรียนเป็นหลักและไม่มีหลักสูตรเป็นลายลักษณ์ มีการบริหารแบบโต๊ะครูบริหารจัดการ ต่อมาเมื่อ
ในปีพ.ศ. 2504-2508 รัฐได้จดทะเบียนปอเนาะและแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 
จากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้หลักสูตรที่ใช้ในการ





หลังจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โรงเรียนเอก 
ชนสอนศาสนาอิสลามก็ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เมื่อภายหลังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม่ โดยใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
การพัฒนาและบริหารองค์กรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
และประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้นั้น ภาวะผู้น าของผู้บริหารถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่เปูาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากผู้น าคือผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์กร 
อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมพลังขององค์กร ภาวะผู้น าถือเป็นความสามารถของผู้น าในการใช้
อิทธิพลอ านวยการและด าเนินการขององค์กร ดังนั้นภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัย
ส าคัญในการน าพาสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเปูาหมาย ภาวะและทักษะผู้น ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลากหลายแนวทางขึ้นอยู่กับบริบทองค์กรและระดับความส าคัญระหว่างบุคลากรและผลผลิตที่
ผู้น าค านึงถึง (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556: 176)   
2.2.1 ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 
ผู้น า เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยการแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในหน่วยงาน
หรือองค์กรให้มีบทบาทหน้าที่เหนือกลุ่ม ดังนั้นผู้น าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์โดยการกระท ามากกว่าค าพูด สามารถน าพาสมาชิกภายในองค์กรสู่ความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ภาวะผู้น า (Leadership) ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความหมาย
ของภาวะผู้น าไว้ดังนี้ 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544: 31) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคล
หนึ่งที่ชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า
และผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน หรือเป็นความสามารถที่จะ
สร้างความเชื่อม่ันและให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเปูาหมายองค์กร 
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550: 1) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ ความ 






ฉันทนา จันทร์บรรจง (2550: 85) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะของ
บุคคลที่เป็นผู้น ากลุ่ม หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง กระบวนการซึ่งผู้น าให้ความสามารถและอิทธิพลด้าน
อ่ืน ๆ ให้แต่ละคนด าเนินกิจการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจเพ่ือจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายที่กลุ่ม
ก าหนดไว้ 
ภารดี อนันต์นาวี (2551: 77) ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการและสถานการณ์ที่บุคคลหนึ่ง
ได้เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้น าในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มบุคคลนั้น สมาชิก
ในกลุ่มเชื่อว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่ได้ โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ หรือ
การกระท าของผู้น าในการชักจูงหรือชี้น าบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ์(2551: 32) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น าเป็นศิลปะ
หรือกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามในการที่จะท าให้ผู้ตามมีความเต็มใจ และมีความ
กระตือรือร้นที่จะท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
สุนทร โคตรบรรเทา (2551: 116) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า เป็นกระบวนการของ
การมีอิทธิพลต่อผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการใช้อ านาจและการใช้ฐานอ านาจต่างกัน ส่งผลต่อ
ปฏิกริิยาจากผู้ตามต่างกัน 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552: 1) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า คือ บุคคลที่มีความสามารถ 
ในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท าให้บุคคลอ่ืน
ไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้น าเป็นผู้มีหน้าที่ในการอ านวยการ หรือสั่งการบังคับบัญชา 
ประสานงาน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายที่ต้องการ 












จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556: 181) ได้สรุปความหมายของภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ชี้น า ผลักดันให้บุคคลอ่ืน
หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการ โดยมีความ 
ส าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเปูาหมาย  
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (อ้างถึงในกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2556: 24) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้ 
น าไว้ว่า เป็นกระบวนการ หรือการกระท าที่มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมผลักดัน
ให้ผู้อ่ืนเห็นพร้อมและสามารถท าไปพร้อม ๆ กันได้อย่างซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ เห็นแก่ประ 
โยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้น าทางด้านความคิด คิดไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบ 
คอบ คิดอย่างเป็นระบบและท่ีส าคัญจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 
ขวัญชนก โตนาค (2556: 18) ได้สรุปความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง เป็นกระบวนการ
ในการใช้อิทธิพลในตัวของผู้น าต่อการด าเนินงานและกิจกรรมของกลุ่มหรือสมาชิก ในองค์กร เพ่ือให้
ประสบความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
จากความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้น าและผู้ตามในการใช้อิทธิพล เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ                    
มีความสุขในการท างาน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างให้องค์กรเกิดการพัฒนาที่กว้างไกลจนเป็นที่ยอมรับจากสังคม ทั้งนี้ภาวะผู้น าถือเป็น
ความสามารถของผู้น าในการชี้แนะ สั่งการ หรืออ านวยการต่อพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือให้ไปสู่
จุดหมายที่ก าหนดไว้ 
 
2.2.2 คุณลักษณะของผู้น า 
ทักษะที่จ าเป็นของผู้น าไม่จ ากัดเฉพาะทักษะทางด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะเชิง
พฤติกรรม ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญยิ่ง ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีทักษะและมีความซื่อสัตย์ ซึ่งหมายถึง
ผู้น าจะต้องมีความแข็งแรงและมีความศรัทธา หากปราศจากคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งก็จะส่งผล
ท าให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคม ดังนั้นคุณลักษณะของผู้น าจึงมี
ความส าคัญในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในโองการดังนี้ 
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ความว่า เขา (ยูซุฟ) กล่าวว่า“ได้โปรดแต่งตั้งฉันให้ควบคุมการคลังของประเทศ แท้จริงฉัน
เป็นผู้ซ่ือสัตย์ผู้รู้” (ซูเราะฮฺ ยูซุฟ: 55) 
Stogdill (อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556: 195) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้น าไว้ว่า เป็นการ
ช่วยให้สามารถประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย คือ 1) ความเฉลียวฉลาด 2) ความพร้อม 3) ความ
เข้าใจในงาน 4) ความริเริ่มและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา 5) ความเชื่อมั่นในตนเอง 6) ความต้องการที่จะ
รับผิดชอบ และ7) ความเหนือกว่าและสามารถควบคุม 
DuBrin (2007: 56) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น าในองค์การควรมีคุณลักษณะ
โดดเด่นในเรื่องความฉลาดรอบรู้ (Wisdom) สติปัญญาการรู้จักคิด (Intelligence) และมีความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2545: 13) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าว่า คนที่จะเป็นผู้น าได้ต้องถูก
ฝึกบริหารความกล้าและการที่จะเป็นคนกล้าต่อสู้เพ่ือความถูกต้องได้นั้น จะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะส าคัญ คือมีความคิดความเชื่อในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้องดีงาม มีความประสงค์ที่จะ
แสดงออกซ่ึงความคิดความเชื่อนั้น ๆ มีมโนธรรม สัมปชัญญะชั้นสูงที่จะตัดสินใจว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใด
ไม่ควรท า ท าในสิ่งที่ตนท าได้ จากที่ตนมีและสถานภาพที่เป็นอยู่ มีความฉลาดรอบรู้  เห็นความ
เชื่อมโยงของเรื่องราวต่าง ๆ รู้จักแก้ไข เข้าใจผลดีและผลเสีย มีความผูกพันยึดมั่นในความกล้าอย่าง
คงเสน้คงวาและมีบุคลิกที่เป็นแบบฉบับของตนเอง กล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวตน 
จีระ หงส์ลดารมย์ (2547: 5) ได้สรุปลักษณะการเป็นผู้น าที่ดี คือ มีเปูาหมายแล้วสร้างแรง
ขับไปให้ถึง มีความอยากเป็นผู้น า และเห็นว่าจ าเป็นต้องมีเพ่ือบรรลุเปูาหมายให้ได้ มีความยุติธรรมไม่
โอนเอียงตามอ านาจที่ไม่ไปสู่เปูาหมาย มั่นใจในตนเองทุก ๆ ด้าน ทั้งบุคลิก การแต่งกาย การพูด 
ความกล้าหาญ มีความเฉลียวฉลาด มีความรู้จริง และมีการควบคุมอารมณ์ได้ดี 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551: 42) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าว่า ทฤษฏีคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าเป็นทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวของผู้น า ซึ่งการศึกษาภาวะผู้น านั้นผู้ศึกษามักจะมุ่งเน้นไปที่
ประสิทธิผลของผู้น า โดยถือเกณฑ์ลักษณะส่วนตัว เช่น บุคลิกภาพ ทักษะ และลักษณะทางกายภาพ 





ฉลาด กระตือรือร้น ตื่นตัวกับความต้องการของบุคคลอ่ืน เข้าใจงาน มีทักษะการสื่อสารที่ดี มี
ความคิดริเริ่ม ชอบแก้ปัญหา มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบ และมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง 
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556: 210) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้น า คือ คุณลักษณะที่ดีของผู้น ามี
ความรู้ มีความคิดริเริ่ม มีความกล้าหาญ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีความอดทน 
มีความตื่นตัวพร้อมอยู่เสมอ มีความภักดีต่อองค์กรและมีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว 
จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ คุณลักษณะของผู้น า เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ผู้น าองค์กรควรมี 
ไม่ว่าจะเป็นความเฉลียวฉลาด ความรอนรู้ ความกระตือรือร้น ตลอดจนเป็นผู้น าความแข็งแรงและ
ศรัทธา ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณภาพ 
2.2.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้น า 
ผู้น า (Leader) ถือเป็นบุคคลส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จและมีความก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงผู้น าเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักในการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว้ 
โดยเฉพาะต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานที่เป็นส่วนรวม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ดังนั้นบทบาทและหน้าที่ของผู้น าถือเป็นสิ่งที่คู่กัน ทั้งนี้มี
นักวิชาการและผู้วิจัยหลายท่านได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้น าไว้ดังนี้ 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544: 16-17) ได้กล่าวถึง บทบาทของภาวะผู้น า แบ่งออกเป็น 8 
ประการ คือ 1) เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ (Figurehead) 2) เป็นนักพูดที่ดี (Spokesperson) 3) 
เป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator) 4) การสอนงาน (Coach) 5) เป็นผู้สามารถสร้างทีมงานได้ 6) 
แสดงบทบาทท างานเป็นทีม (Team Player) 7) สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้ (Technical Pro- 
blem Solver) และ8) การประกอบการ (Entrepreneur) 
 สมชาติ กิจบรรยง (2545: 24) ได้จ าแนกบทบาทและหน้าที่ของผู้น า ออกเป็น 6 ประการ คือ          
1) สร้างความเข้าใจในองค์การให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 3) การ
วางแผนและก าหนดงาน 4) การพัฒนาคนท างาน 5) หาวิธีจะได้รับความร่วมมือจากทีมงาน            
และ6) การปรับปรุงตนเอง 
นิเลาะ แวอุเซ็ง (2548: 186-187) ได้อธิบายถึงการแสดงบทบาทหน้าทีด่้วยกระบวนการควบ 
คุมการปฏิบัติโดยคอลิฟะฮฺอิบนุ ค็อฏฏอบ โดยสรุปคือ 1) มีการก าหนดมาตรฐานของงานได้ชัดเจน 





ปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนดมาตรฐานของงานอย่างต่อเนื่อง การค้นหาอาจจะกระท าโดย
ผ่านกระบวนการศึกษาวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ หรือโดยวิธีการจัดท าโปรแกรมที่ออกแบบโดยเฉพาะ 
ซึ่งวัฒนธรรมในที่นี้หมายถึง ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ การมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์การ 
ส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในองค์การสมัยใหม่อาจจะหมายถึงวงจรคุณภาพ การเชิญบุคคลภายนอกให้
ค าปรึกษา การฝึกอบรม การวินิจฉัยพัฒนาและการส ารวจผู้บริโภค 4) มีการตรวจสอบด้วยการปฏิบัติ 
งานเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจตรวจสอบจากวัฒนธรรมของความมุ่งมั่นและความผูก 
พันทีม่ีอยู่ หรือจากกิจกรรมบางอย่างทีไ่ด้รับการออกแบบโดยเฉพาะ เช่น การวัดและประเมินผล การ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และการส ารวจลูกค้า 5) หากการปฏิบัติงานและผลไม่ได้มาตรฐาน การแก้ไข
ปรับปรุงจ าเป็นต้องกระท า 6) หากการปฏิบัติงานและผลที่ได้มีมาตรฐาน ควรศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาอีกต่อไป 7) หากพบวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างาน มีการก าหนดกลไก
การตรวจสอบเพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากวิธีการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรกระท า การแก้ไขอาจ
กระท าได้ในส่วนของการปฏิบัติงานที่ด าเนินอยู่ตัวปูอน หรือในส่วนของมาตรฐานที่ก าหนดควรระลึก
อยู่เสมอว่ามาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะมาตรฐานจะถูกเปลี่ยนทุก
ครัง้เมื่อมีการค้นพบวิธีการปรับปรุง 
ภารดี อนันต์นาวี (2551: 260) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้น าว่า เป็นแบบแผนพฤติ 
กรรมที่ถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลตามต าแหน่งของผู้บริหารการศึกษาที่ก าหนดขึ้นในหน่วยงานทาง
การศึกษา   
 ยุทธนา พรหมณ ี(2554) ไดส้รุปบทบาทและหน้าที่ของผู้น าที่ส าคัญ 3 ลักษณะ ดังนี้   
        1) ผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกัน (Maintenaace of Membership) 
คือ จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มีความสัมพันธ์คนในกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มท าให้มีความ
สามัคคีกลมเกลียวกัน  
        2) ผู้ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective Attaniment) คือ เขา
จะต้องรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการท างานด้วยความมั่นคงและเข้าใจได้ และเขาจะต้องท างานให้
บรรลุเปูาหมาย  
        3) ผู้อ านวยให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม (Group Interaction Facilitation) คือ
เขาจะต้องปฏิบัติงานในทางที่อ านวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติกันด้วยดีของ





จอมพงศ ์มงคลวนิช (2556: 190-191) ได้แบ่งหน้าทีข่องผู้น าออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้   
          1) ลักษณะของการควบคุม คือ คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ใครมาควบคุม แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วการควบคุมอยู่ห่าง ๆ จะได้ผลดีตามมาในลักษณะของการติดตามผลงานอาจจะใช้การควบ 
คุมด้วยระบบเอกสาร ระบบของงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน หรือเป็นการควบคุมในระบบ ด้วยตัว
ของมันเองอย่างอัตโนมัติ ลักษณะของการตรวจตราเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้น า หรือผู้บริหารที่จะต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหว หรือผลการด าเนินงานตามขัน้ตอนตา่ง ๆ เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขในเหตุการณ์
นั้น ๆ ได้ทันการ  
          2) ลักษณะของการประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการ
ประสานงานในเรื่องต าแหน่งหน้าที่การงานถือว่าเป็นความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะของการวินิจฉัยสั่งการ ของผู้น าถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะผู้น าที่ดีจะรู้จัก
การใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวินิจฉัยสั่งการที่ดีนั้นจะต้องมีความชัดเจน สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ทันที ลักษณะของการโน้มน้าวให้ท างาน ผู้น ามีหน้าที่หลักอย่างหนึ่ง คือ การชวนให้สมาชิก  
ให้ความสนใจในการปฏิบัติหน้าทีก่ารงานด้วยความจริงใจ มีความซ่ือสัตย์สุจริตและเต็มใจท างานนั้นๆ 
ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากทีสุ่ด  
          3) ลักษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอดเวลาการท า 
งานของพนักงานถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการท างานการประ 
เมินผลการปฏิบัติงานทีด่ีควรกระท าเป็นระยะ ๆ และสามารถแจ้งผลการประเมินได้ทราบเพ่ือจะแก้ไข
ในโอกาสต่อไป หากสามารถประเมินผลงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้วปัญหาด้านการ
บริหารงานบุคคลย่อมลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน 
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า บทบาทและหน้าทีข่องผู้น าคือ การงานและความรับผิดชอบ
ในด้านต่าง ๆ ของผู้น าองค์กรที่ได้รับเลือกแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอ านาจและสิทธิในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานหรือกิจกรรมประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ 








2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการในการสร้างความเป็นผู้น าที่มีความคิดเชิงสร้าง 
สรรค์ เป็นความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการหรือวิธีการใหม่ ๆ อย่างสร้าง 
สรรค์และมีคุณภาพ ทั้งนี้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นพฤติกรรมที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษค าว่า (Creative Leadership) ซึ่ง
มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะเก่ียวกับความหมายของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
Arellano & Martin (2002) ไดใ้ห้ค านิยามของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า คือ ความสามารถ
ในการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) อย่างมีเอกลักษณ์เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อน 
(Complex) พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดการตอบสนองร่วมกันในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยวิธี 
การใหม ่ๆ  
Danner (2008) ได้สรุปภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องมี
ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความไว้วางใจ (Trust) ในวิธีการและกระบวนการในภาพรวม นอก 
จากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท างานร่วมกัน เป็นการสนับสนุนให้เกิดความสร้างสรรค์จาก
บุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง 
Min Basadur (2008, อ้างถึงในกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2556: 38) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นการน าบุคคลอ่ืนผ่านกระบวนการหรือวิธีการร่วมกัน เป็นการค้นหา
และแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ เป็นวิธีการหรือกระบวนการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนแต่มีผลลัพธ์ดีเยี่ยม  
Stoll & Temperley (2009) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า คือ การมี
ปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการในโลกแห่งอนาคตโดยการคิดไตร่ตรอง อย่างละเอียด รอบคอบ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความกดดันและท้าทาย 







ตรงกัน ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเชิงสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่
เรื่องง่าย ๆ แต่ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนความคิดเดิม ๆ และเผชิญกับความเชื่อมั่นกับแนวทางวิธีการใหม่ ๆ 
ทีจ่ะสร้างขึ้น ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะเหมือนกับภาวะผู้น าแบบให้บริการ (Servant Leadership) 
ภาระงานหลักของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ การประสานงานบุคคล ที่มีความคิดเห็นตรงกันและมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นภาวะผู้น าที่พัฒนาสมรรถนะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลภาย 
ในองค์กร เพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ในทุกสถานที่และทุกระดับ เพ่ือจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น “เป็นภาวะผู้น าที่ปราศจากการยึดมั่นถือมั่น”(Leadership 
Without Ego) โดยทั่วไปแล้วภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวทางด้านวิธีการ
ใหม ่ๆ ขององค์กรและความท้าทายทีส่ลับซับซ้อนมากกว่าการคงสภาพที่เป็นอยูแ่บบเดิม  
Puccio, Mance & Murdock (2011: 46) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า 
หมายถึง ความสามารถในการจูงใจอย่างมีจินตนาการ (Imagination) ด้วยวิธีการและแนวทางใหม่ ๆ 
กรองทิพย์ นาควิเชตร (2552) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า ภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เปูาหมายดีงาม ด้วยการคิดหลายมิติ คิดบวก และการปฏิบัติในวงกว้างและเชิงลึก ที่หลากหลายมิติ
จากผู้น า 
ธีระ รุญเจริญและวาสนา ศรีไพโรจน์ (2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ไว้ว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าผู้อ่ืน ประสานงานผู้ อ่ืนด้วยการ
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศ โดยการคิดนอกกรอบด้วยวิธีการใหม่  ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ๆ 
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556: 39) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นการ
ตอบสนองเชิงจินตนาการต่อสิ่งต่าง ๆ โดยการน าและประสานงานบุคคลอ่ืน ด้วยแนวทางหรือวิธีการ













 2.3.2 ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership Theory) ได้รับการพัฒนาโดย Ash 
และ Persall บนพื้นฐานความเชื่อท่ีว่า “ในโรงเรียนหนึ่งอาจมีผู้น าได้หลายคน ซึ่งแสดงบทบาทการใช้
ภาวะผู้น าในลักษณะต่าง ๆ มากมาย บทบาทภาวะผู้น าจึงมิได้จ าเพาะเจาะจงแต่ผู้บริหารเท่านั้น” แต่
หน้าที่ของผู้บริหารคือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ครูอาจารย์และบุคลากรต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทาง
ให้คนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ (Productive Leaders) ทฤษฎีภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์นี้มีมุมมองว่า “ครูคือผู้น า” (Teacher as Leaders) โดยมีครูใหญ่ คือ ผู้น าของผู้น า 
(Leader of Leaders) อีกทอดหนึ่งโดยนัยดังกล่าว หน้าที่ส าคัญของผู้บริหารจึงไม่เพียงแต่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอาจารย์และบุคลากร ซึ่งเป็น
ผู้ใหญ่ของโรงเรียนอีกด้วย  
การเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (The Creative Leader) นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยทักษะการเอ้ือ 
อ านวยของความสะดวก (Facilitation Skills) อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากสาระที่เป็นภารกิจหลัก
ของทฤษฎีนี้ ได้แก่ การท างานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (Team Inquiry) การเรียนรู้แบบทีม 
(Team Learning) การร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา (Collaborative Problem Solving) การจินตนา 
การสร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็น (Imaging Future Possibilities) การพิจารณาตรวจสอบความ
เชื่อร่วมกัน (Examining Shared Beliefs) การใช้ค าถาม (Asking Questions) การรวบรวมวิเคราะห์
และแปลความข้อมูล (Collecting Analyzing and Interpreting Data) ตลอดจนกระตุ้นครูอาจารย์ 
การตั้งวงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องการเรียนการสอน เป็นต้น ภารกิจดังกล่าวเหล่านี้ล้วน









2.3.3 หลักการของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership Principles) 
หลักการของการเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มีกระบวนการ
ทัศน์ใหม่ของการเป็นผู้น าเชิงคุณภาพ (Quality Leadership) 10 ประการ ดังนี้ (Ruth Ash and 
Maurice Persall, 1999: 2)  
 1. การเรียนรู้แบบทีม (Team Learning) และการคิดอย่างหวังผล (Productive Thinking) 
และการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา (Collaborative Problem Solving) ควรน ามาใช้แทนกลไกการ
ควบคุม (Control Mechanisms) การตัดสินใจจากเบื้องบน (Top–Down Decision Making) ตลอด 
จนการบังคับสั่งการให้ท าแบบเดียวกัน (Enforcement of Conformity)  
 2. ควรมีมุมมองว่าครูเป็นผู้น า และครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นผู้น าของผู้น า โดยผู้น าทั้งหลาย
เหล่านี้ต้องมีทักษะการตั้งค าถามที่เหมาะสม (ค าถามท่ีได้ค าตอบที่ลุ่มลึก) มากกว่าการแสดงตนว่าเป็น
ผู้รอบรู้ค าตอบของทุกค าถาม 
 3. ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไว้วางใจ (Trust) ต่อกันผู้น า
จะต้องไม่มีทัศนะว่าครูและนักเรียนชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ (ท านองทฤษฎี X ของ McGregor) 
แต่มีหน้าที่ช่วยให้คนเหล่านี้มีความกล้าต่อการปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ  
 4. ผู้น าควรปรับเปลี่ยนทัศนะให้ทุกคนท าตามที่สั่งและยึดหลักท าแบบเดียวกัน โดยเป็นการ
กระตุ้นให้ก าลังใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มและค้นคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ของครู 
 5. ผู้น าควรให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับคน (People) และกระบวนการ (Process) 
มากกว่างานเอกสารหรืองานธุรการประจ า แต่ควรบริหารเวลาไปกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม (Value–Added Activities) ขึน้ด้วย 
 6. ผู้น าควรเน้นถึงความส าคัญของลูกค้า (Customer–Focused) และยึดหลักการให้บริการ   
ทฤษฎีนี้ ถือว่าครูและบุคลากรคือลูกค้าโดยตรงของครูใหญ่ ดังนั้นหน้าที่ส าคัญที่สุดของครูใหญ่ก็คือ 
การให้บริการแก่ลูกค้าของตน 
 7. ผู้น าควรสร้างเครือข่ายให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางมากกว่าการก าหนดช่องทางไหล
ของสารสนเทศเพียงทิศทางเดียว 
 8. การเป็นผู้น าแบบสร้างสรรค์จ าเป็นต้องอาศัยความเอาใจใส่ใกล้ชิด (Proximity) โดยการ
ปรากฏตัวอยู่กับงาน (Visibility) และอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าของตนผู้น าควรใช้หลักนิเทศภายในแบบแวะ





ล้อมรอบโรงเรียน เพ่ือไปรับฟังและเรียนรู้ ไปสอบถาม ไปสร้างสัมพันธ์ภาพ และไปเสาะหาแนวทางที่
เป็นไปได้ในเรื่องต่าง ๆ  
 9. ผู้น าแบบสร้างสรรค์ จะกระจายอ านาจการตัดสินใจ (Empowering) ให้กับบุคคลที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียนและจะท าหน้าที่ปกปูองคนเหล่านี้เมื่อมีการแทรกแซงการท างานจาก
ภายนอก 
 10. ผู้น าแบบสร้างสรรค์ต้องมีความสามารถสูงในการปฏิบัติภารกิจอยู่ท่ ามกลางสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่แน่นอน เป็นผู้เรียนรู้การบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หน่วยงานได้
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น และเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับสถานภาพเดิมที่เป็นอยู่ (Maintaining 
Status Quo) ของโรงเรียน  
 
2.3.4 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในฐานะหัวหน้าสูงสุดด้านการเรียนรู้ของโรงเรียน 
ในองค์การหรือหน่วยงานภาคธุรกิจจะต้องมีบุคคลที่ เป็นหัวหน้าบริหารสูงสุดหรือ                
(Chief Executive Officer: CEO) มีหัวหน้าสูงสุดด้านการคลังหรือ (Chief Financial Officer: CFO) 
และมีหัวหน้าสูงสุดด้านสารสนเทศหรือ (Chief Information Officer: CIO) เช่นเดียวกันโรงเรียนใน
อนาคต ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนรู้ก็ต้องมีครูใหญ่เป็นหัวหน้าสูงสุดด้านการเรียนรู้  หรือ 
(Chief Learning Officer: CLO) โดยการท าหน้าที่เป็นผู้น าทางวิชาการ (Instructional Leader) ซึ่ง
ในอนาคตจะต้องเปิดกว้างสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ ยิ่งขึ้นแม้ว่าการเรียนรู้บางอย่างอาจจะขัดแย้งกับ
ปรัชญาความเชื่อหลักของตนก็ตาม ผู้น า (CLO) จะต้องแสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่างทางวิชาการให้
สอดคล้องกับสิ่งที่ตนพูดและอยากให้ครูแสดงพฤติกรรมด้านการเรียนการสอนอย่างที่ตนต้องการ 
ผู้น าการเรียนรู้ หรือ CLO ต้องท าตนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life–Long Learner) ขยันต่อการเข้า
สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือเสนอแนวคิดและความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนการสอน ชอบการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาชีพจากแหล่งวิชาการที่มีอยู่มากมาย เพ่ือน ามาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณะครูอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูท าเช่นเดียวกันกับตน คือ การเป็นผู้น า
แบบ CLO นั้น สิ่งที่ครูใหญ่ต้องท าและขาดมิได้ ก็คือ การสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นใน
โรงเรียนภายใต้ทุกคนในโรงเรียนจะต้องท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 





ข้อมูล (Analyzing) และแปลความหมายข้อมูล (Interpreting Data) อยู่ตลอดเวลาเพ่ือน าผลที่ได้ไป
ท าการปรับปรุงด้านวิชาการและการเรียนรู้ของนักเรียนให้บังเกิดผลดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยเหตุนี้บทบาทของผู้น าแบบสร้างสรรค์ในฐานะ CLO ของโรงเรียนจึงแตกต่างไปจากการ
เป็นครูใหญ่ในแนวคิดเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีทักษะสูงของการเป็นผู้ให้บริการ การเป็นผู้ส่งเสริม
ผู้เอื้ออ านวยความสะดวก (Facilitator) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน
ผู้น าแบบ CLO จะต้องเป็นผู้น าให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรในการเอาชนะความรู้สึกกลัวต่อการ
ผิดพลาดของตนเหล่านี้ โดยยึดหลัก “ผิดเป็นครู” จะต้องพยายามยกระดับมาตรฐานการท างานของ
ครูบุคลากรด้วยการส่งเสริมให้แต่ละคนเลือกท างาน หรือ แก้ปัญหาที่มีความยากสลับซับซ้อนที่ต้องใช้
ความคิดสูง ใช้ความเพียรพยายามสูงและพยายามให้แต่ละคนหลีกเลี่ยงงาน หรือปญัหาที่ง่าย ซึ่งใครก็
สามารถท าได้ส่งเสริมให้ครูเปลี่ยนแนวคิดในการประเมินผลนักเรียนแบบเก่าที่เน้นการให้คะแนนแก่
คนที่ตอบค าถามถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งค าถามหรือโจทย์ง่าย ๆ เพราะนักเรียนจะใช้ความพยายาม
ในการเรียนรู้ และใช้ความคิดน้อยแต่ในทางตรงข้ามควรมีการให้คะแนนแก่นักเรียนที่เลือกท าโจทย์
หรือ ปัญหาที่ยากแต่อาจได้ค าตอบสุดท้ายอาจไม่ตรงกับที่ครูตั้งไว้ก็ได้ ทั้งนี้เพราะเด็กกลุ่มนี้จะต้องใช้
ระดับความคิดและความพยายามสูงกว่าเด็กกลุ่มแรกโดยเฉพาะจะได้กระบวนการ (Process) คิดและ
การท างาน รวมทั้งสามารถมองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ที่สามารถไปสู่ค าตอบสุดท้าย และที่ส าคัญเด็ก
สามารถประยุกต์วิธีการไปใช้กับชีวิตจริงมากกว่าเด็กที่ได้ค าตอบถูกต้องแต่ใช้ความพยายามน้อยกว่า
มาก (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548) 
2.4  องคป์ระกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาต่างก็มีเปูาหมายที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ แต่จะ
ด าเนินการ หรือบริหารจัดการด้วยวิธีการใดนั้นก็ล้วนมีความแตกต่างกันไป สิ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพ
ในตัวของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษานั้นเอง ส่วน
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการน าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และจากการศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัย 
พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ได้มีนักวิชาการหลากหลายท่านได้ท าการศึกษา ซึ่งใน





Parker & Begnaud (2004: 157) ได้สรุปทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ว่าประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 2) มีความยืดหยุ่น (Flexibility)   
และ 3) มีความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving Ability)   
Stoll & Temperley (2009: 13) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า 
ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) มีจินตนาการ และ2) การคิดแบบไตร่ตรอง  
Harris (2009: 12) ได้สรุปทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่าประกอบ
ไปด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) มีความยืดหยุ่น และ2) มีความท้าทาย 
Ubben, Hughes & Norris (2010: 106) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 2) มีวัฒนธรรมเชิงบวก (Positiv Culture) 
3) การบริหารจัดการ (Managing) และ4) มีปฏิสัมพันธ์ (Interacting) 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า 
ประกอบไปด้วย 1) การคิดเชิงวิเคราะห์ 2) การน าการเปลี่ยนแปลง และ 3) จินตนาการ  
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในหนังสือ 
“ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์: สิ่งที่ควรค่าส าหรับทุกคนในอนาคต” ไว้ว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ประกอบไปด้วย 1) มีจินตนาการ (Imagination) 2) มีวิสัยทัศน์ (Vision) และ3) มีความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) 




ของนักวิชาการจากหลากหลายท่าน มาสังเคราะห์ก าหนดเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
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Parker & Begnaud (2004)                        3 
Palus & Horth (2005)                        6 
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ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553)                        3 
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556)                        3 
บุญนาค ทับทิมไทย (2557)                        3 








เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังตารางแสดงความถี่ จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ทีเ่ป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ได้จากการสังเคราะห์มีทั้งหมด 23 
องค์ประกอบ ซ่ึงส าหรับการวิจยัในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความถี่สูง 
เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไดจ้ านวน 4 องค์ประกอบคือ จินตนาการ ความยืดหยุ่น 
วิสัยทัศน์ แรงจูงใจ และพบว่ามี 5 องค์ประกอบที่เข้ากับบริบทภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี คือ จินตนาการ ความยืดหยุ่น 
วิสัยทัศน์ แรงจูงใจและความไว้วางใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ด้านจินตนาการ (Imagination)  
 จินตนาการเป็นกระบวนการสร้างมโนภาพไว้ในจิตใจ อย่างมีเหตุผล เพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย 
การวางแผนและลงมือด าเนินการ เป็นทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ (Creativity) การสร้าง
จินตนาการขึ้นในสมองจะช่วยท าให้เกิดความมั่นใจ กล้าคิด มีทักษะและกระบวนการคิดที่ดีเป็นสิ่งที่
ส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังที่ Kaminker (2011, อ้างถึง
ในกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555) ได้กล่าวไว้ว่า จินตนาการไม่ได้อยู่ที่อดีตหรือปัจจุบัน จินตนาการ 




จินตนาการจะมีพฤติกรรม หรือการแสดงออก อย่างเช่น การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีสติปัญญาที่
เฉลียวฉลาด อารมณ์ขัน เป็นต้น ทั้งมีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของจินตนาการไว้ ดังนี้ 
Reuter (2011) ได้ให้ค านิยามของจินตนาการ หมายถึง การมีภาพที่มีเหตุผลในใจ โดยมีตัว
บ่งชี้จนิตนาการ คือ ประสบการณ์ (Experience) และ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
Isaksen, Dorval & Treffinger (2011, อ้างถึงในกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555) ได้ให้ค า
นิยามไว้ว่า จินตนาการ หมายถึง มุมมอง (Attitude) หรือทัศนคติที่เปิดกว้างต่อสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งคนทั่วไป
คิดไม่ถึงโดยประกอบไปด้วย ความคิดใหม่ ๆ (Newideas) แนวทางใหม่ ๆ (New Solutions) และ





สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า จินตนาการ หมายถึง การมีพลังในการวาดภาพ
ของจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการผสมผสานข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของชีวิต ซึ่งคนที่มีจินตนาการ
จะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าฝัน กล้าท าในสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนกับคนอ่ืน 
มนสิชา เพชรานนท์ (2547) ได้ให้ความหมายของจินตนาการว่า หมายถึง การมีกลไกในการ
สร้างภาพในจิตที่มีพลัง และตัวชี้วัดที่สัมพันธ์และเกี่ยวกับจินตนาการ คือ อารมณ์ขัน (Humor) และ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
วิเชียร วิทยอุดม (2550) ได้ให้ทัศนะผู้น าที่ประสบความส าเร็จไว้ว่า จะต้องมีลักษณะของผู้ที่
มีสติปัญญาเป็นเลิศ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจที่ดี มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่มีจินตนาการไว้ว่า 
จะต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ขัน 
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้สรุปความหมายของจินตนาการว่า หมายถึง การแสดงออก
ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีอารมณ์ขันในการท างานและมี
สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า จินตนาการ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษา ถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีอารมณ์ขันในการท างาน มองโลก
แง่ดี ให้โอกาสให้อภัยและมีความบริสุทธิ์ใจในการท างาน ตลอดจนเป็นกระบวนการสร้างมโนภาพที่
เด่นชัดภายในจิตใจ อย่างมีเหตุผล เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
1.2 องค์ประกอบของจินตนาการ 
จินตนาการเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ความคาดหวัง โดยก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจและที่
ส าคัญต้องเป็นความเชื่อมั่นที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งองค์ประกอบของจินตนาการจะเป็นคุณลักษณะของ
พฤติกรรมการแสดงออกดังต่อไปนี้  
1.2.1 การมีอารมณ์ขันในการท างาน เป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียดเกิน 
ไป ซึ่งการมีอารมณ์ขันเป็นยาวิเศษที่ท าให้คนเรามีความสุข ผ่อนคลายจากความตึงเครียด รู้จักปล่อย
วาง มองโลกในแง่ดี ให้โอกาสให้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับดร.แพตซ์ อดัมส์ (Patch Adams) ผู้อ านวย 
การสถาบันเกซุนด์ไฮต์ ศูนย์การแพทย์ในรัฐเวสต์ เวรอ์จิเนีย สหรัฐอเมริกาที่เชื่อว่า การมีอารมณ์ขัน







สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นกระบวนการในการปลดปล่อยความตึงเครียด เพ่ือให้มีความสุขในการท า 
งานส่งผลต่อการมีความคิดสร้างสรรค์ (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2556: 43) 
ทั้งนี้การมีอารมณ์ขันจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานให้กับบุคลากรภายใน
องค์กรได้มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และไม่เครียดจนเกินไป ดังนั้นผู้น าที่มีอารมณ์ขันในการ
ท างานมักจะเป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เคารพรักจากผู้ใต้บังคับบัญชาถึงความอัธยาศัยดี
ของผู้น า อย่างไรก็ตามได้มีหลักค าสอนอิสลามเกี่ยวกับการมีอารมณ์ขันของมุสลิมที่ว่า  “อารมณ์ขัน
ของเขา” อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของหลักการอิสลามและไม่อยู่นอกเหนือ“ข้อเท็จจริง” ดังแบบอย่างของ
ท่านรอซูล  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺเกี่ยวกับการกล่าวเรื่องตลกและการสร้างอารมณ์ขันของพวก
เขาในรายงานว่า “บรรดาเศาะฮาบะฮฺกล่าวต่อท่านรอซูล  ว่า “ท่านกล่าวเรื่องตลกกับพวกเรา
หรือ”ท่านรอซูล  จึงตอบกลับว่า “หากแต่ฉันก็มิได้กล่าวสิ่งใดนอกเหนือจากความจริง”            
(รายงานโดยบุคอรี) ทั้งนี้เศาะฮาบะฮฺต่างก็เข้าใจว่ามันไม่มีความผิดใด ๆ ในการที่จะเล่นตลก หรือ
สร้างความขบขัน เพราะพวกท่านเคยเห็นท่านรอซูล   ผู้ซึ่งเป็นผู้น าและครูของพวกท่าน กระท า
การเช่นนั้นในบางสถานการณ์ มีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับการมีอารมณ์ขันของพวกท่านที่แสดงให้
เห็นถึงอุปนิสัยที่ง่าย ๆ สบาย ๆ ในช่วงแรกของสังคมอิสลาม ซึ่งถือเป็นการขจัดการมีจิตใจที่คับแคบ
และความโศกเศร้าออกไป การสร้างอารมณ์ขันอันเป็นที่ยอมรับในศาสนาอิสลาม เป็นการหยอกล้อที่
มิได้เกินเลยความเป็นจริง หรือเป็นการลดเกียรติความเป็นมนุษย์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากแต่มัน
เป็นการสร้างความชุ่มช่ าให้กับความคิดและจิตใจ ดังนั้นคุณลักษณะดังกล่าวสามารถท าให้บุคคลหนึ่ง
เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีและเป็นที่รัก ซึ่งท าให้เขาสามารถเอาชนะใจผู้คนได้และไม่มีใครที่ต้องการ 
คุณลักษณะดังกล่าวนี้มากไปกว่าผู้ที่ท าหน้าที่เรียกร้องผู้คนสู่อิสลาม 
สรุปได้ว่า การมีอารมณ์ขันในการท างานถือเป็นแนวทางที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการ
สร้างสรรค์สังคมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน
ให้กับองค์กร ท าให้มีความรู้สึกท่ีดี มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินและไม่เครียดจนเกินไป ส่งผลให้






1.2.2 มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน หรือ
สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเกิดจากความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์แล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะเป็นในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี 
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถบูรณาการทักษะและความรู้เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่  ๆ ตลอดจนการอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และบรรยากาศที่จริงใจ ไว้วางใจ ให้โอกาส ให้อภัย จะเอ้ืออ านวย 
สนับสนุนให้เกิดความคิดใหม ่ๆ น าไปสู่ความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ ดังที่ อารี พันธ์มณี (2540) ได้กล่าว 
ถึง ความคิดสร้างสรรค์ ว่าเป็นกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันน าไปสู่การคิดพบสิ่ง
แปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทั้งการ
ประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎีหลักการได้ส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิด 
ขึ้นได้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นเหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่คิด
จินตนาการก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไปกับ ความพยายามที่จะ
สร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้หรือเรียกว่าเป็นจินตนาการประยุกต์นั้นเอง จึงจะท าให้
เกิดผลงาน ทั้งนี้มนีักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้  
Guilford (1967: 128) ได้ศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ คือ 1) ความคล่องแคล่วในการคิด คือ ความสามารถของบุคคลในการหา
ค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณที่มากในเวลาจ ากัด  2) ความคิดยืดหยุ่น
ในการคิด คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง 3) 
ความคิดริเริ่ม คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาสิ่งแปลกใหม่และเป็นค าตอบที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน  
4) ความคิดละเอียดลออ คือ ความสามารถในการก าหนดรายละเอียดของความคิดเพ่ือบ่งบอกถึงวิธี
สร้างและการน าไปใช้ 
Torrance (1964: 16) ไดก้ล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิด
สร้างสรรค์ผลิตผล หรือสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเกิดจากการ
รวมความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่  ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่
จ าเป็นต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ 
Wallach and Kogan (1965: 13-20) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง






ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546) ได้ให้ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็น
ความสามารถของสมองที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม ความคิดที่ท าให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่าง
ไปจากเดิมเป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวท าให้เกิดการเรียนรู้ 
รับรู้ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วท าให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553) ได้ให้ความหมายความคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นการ
ขยายขอบเขตของความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วสู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมา
ก่อนเพ่ือค้นหาค าตอบทีด่ีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน และได้ก าหนดองค์ประกอบของความคิดเชิงสร้าง 
สรรค์ว่าประกอบไปด้วย 1) บุคลิกลักษณะและทัศนคติ 2) ความสามารถด้านสติปัญญา 3) ด้าน
ความรู้ 4) สภาพแวดล้อม 5) แรงจูงใจ และ6) รูปแบบการคิด 
สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถทางสมองของบุคคลในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการคิดหลายทิศทาง หรือคิดได้หลายค าตอบ และความ 
สามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความคิดใหม่
ต่อเนื่องกันไปและความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดใหม่ผสมผสานกับประสบการณต่์าง ๆ   
1.2.3 มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นคุณลักษณะของผู้น า ถึงความฉับไหวในการตอบสนองต่อ
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับศาสตราจารย์โฮเวริ์ด การ์ดเนอร์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า การมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นความสามารถอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ขณะที่
ศาสตราจารย์เดวิด เปอร์กินส์ (David Perkins) ไดก้ล่าวไว้ว่าความเฉลียวฉลาดประกอบด้วย 3 อย่าง
ด้วยกัน คือ 1) ความฉลาดโดยประสาท 2) ความฉลาดโดยประสบการณ์ และ3) ความฉลาดโดยการ
คิดไตร่ตรอง 
อนึ่ง Howard Guardner (1983) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ความฉลาดของคนไม่ได้แสดงออกมาเพียงแค่
นั้น แต่เป็นความฉลาดที่หลากหลายที่เรียกว่า Multiple Intelligence หรือ พหุปัญญา ซึ่งได้กล่าวว่า 
คนเราทุกคนมีความสามารถทางสมองหลายด้านด้วยกัน โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนจะมีความ
ฉลาด 8 ด้าน ซึ่งจะประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1) ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic Intelligence) เป็นความสามารถด้านภาษา การพูดจา






2) ความฉลาดด้านการค านวณ (Logical–Mathematical Intelligence) เป็นความสามารถ
ในการใช้เหตุผล การค านวณ ความสามารถด้านจ านวนตัวเลข ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
ความสามารถในการวิเคราะห์คิดเป็นระบบ 
3) ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) เป็นความสามารถในการสร้างภาพใน
สมอง ความสามารถในการสร้างจินตนาการสร้างภาพต่าง ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนตัวอย่างเช่น สถาปนิก
สร้างภาพตึก หรือเมืองขึ้นจากภาพจินตนาการ ความสามารถในการอ่านภาพแผนที่ แผนภูมิ 
ความสามารถในด้านจินตนาการและสร้างสรรค์ 
4) ความฉลาดด้านกายภาพหรือร่างกาย (Bodily–kinesthetic Intelligence) คือ เป็นความ 
สามารถในการใช้สรีระ ร่างกาย ความสามารถในการเล่นกีฬาที่ใช้สรีระร่ างกายได้อย่างคล่องแคล่ว 
ความสามารถในการเต้นร า การแสดง และรวมถึงความสามารถใน ด้านหัตถกรรมและการใช้เครื่อง 
มือต่าง ๆ การเคลื่อนไหว การสัมผัส และใช้ภาษาท่าทาง 
5) ความฉลาดด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ เป็นความสามารถในด้านดนตรีความ 
สามารถด้านการร้องเพลง จับระดับเสียงที่มี ความแตกต่างได้ดี สามารถจ าท านอง จังหวะเพลงเสียง 
ดนตรีได้ดี มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี 
6) ความฉลาดด้านทักษะสังคม (Interpersonal Intelligence) คือเป็นความสามารถในด้าน
การเข้าสังคม การเป็นมิตรกับคนอ่ืนได้ง่าย ความสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนความสามารถใน
การสื่อสารการจัดการและความเป็นผู้น า ชอบพูดคุยกับผู้อ่ืนมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริหารความ
ขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) ความฉลาดด้านบุคคล (Intrapersonal Intelligence) คือเป็นความสามารถของบุคคลใน
การเข้าใจตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง เข้าใจถึงศักยภาพของตนเอง สามารถตั้งเปูาหมายในชีวิตได้
อย่างเหมาะสม ชอบการท างานคนเดียว ใช้เวลาในการคิดใคร่ครวญ และท าตามความสนใจของ
ตนเอง 
8) ความฉลาดด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ เป็นความสามารถในการมอง 
เห็นความงาม ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ รักธรรมชาติ  








น าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีศิลปะ และเป็นการแสดงออกถึงความมีภาวะผู้น าเกิดข้ึนในกลุ่มนั้น ๆ 
อิบนุหัซมฺ ได้กล่าวไว้ว่า การมีสติปัญญา คือ การปฏิบัติตามค าสั่งใช้และกระท าสิ่งที่ดีงาม 
พร้อมหลีกห่างจากการฝุาฝืนและสิ่งชั่วร้าย ทั้งนี้อัลลอฮฺ  ได้ทรงตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานความว่า 
“ผู้ใดฝุาฝืนพระองค์ เขาผู้นั้นคือ ผู้ที่ไร้ซึ่งสติปัญญา” และพระองคท์รงตรัสว่า 
 
          ﴿ ِف اَّنُك اَم ُلِقْع َن َْوأ ُعَمْسَن اَّنُك ْوَل اوُلَاقَو ِرِع َّسلا ِ ا ََ ْْ َأ ۝  ْمِهِبنَذِب اوُفَر َتْعَاف
 ِرِع َّسلا ِ ا ََ ْْ َ ألِّ اًق َْ ُسَف﴾  
 
ความว่า “และพวกเขากล่าวอีกว่า หากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใคร่ครวญ พวกเราก็จะ
มิได้อยู่เป็นชาวนรกอย่างนี้ดอก พวกเขายอมสารภาพในความผิดของพวกเขา แต่มันห่างไกลไปเสีย




 ُولقَع ِءرملل للها مسَق ُلَضَفأ َو      ُْوِبراَق ُي ٌءْيَش ِتَار ْ َيلخا َنِم َسْيَل َف 
 ُنَْحَّْرلا َلَمْكَأ اَذِإ        ُوَلْقَع ِءْرَمِْلل  ُُوِبرآمو و ُقلاخأ ْتلُم َك د ق ف 
ความว่า “ปัญญา คือ สุดยอดของขวัญจากอัลลอฮฺไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้  หากอัลลอฮฺให้มี
ปัญญาที่สมบูรณ์แล้วไซร้ มารยาทและความประพฤติก็จะสมบูรณ์ไปด้วย” 
 
นอกจากนี้อัลลอฮฺ  ได้ตรัสถึงชาวอ๊าด ซึ่งพวกเขาเป็นผู้มีที่มีสติปัญญาและมีไหวพริบ
ปฏิภาณเป็นเลิศ พวกเขาได้สร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ดังทีอั่ลลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
 
 
﴿  ِداَمِعْلا ِتاَذ َمَرِإ ۝  ِدَلاِبْلا ِف اَهُل ْثِم ْقَلُْيِ َْلَ ِتَِّلا﴾          
 
 
ความว่า “ (แห่ง) อิร็อม พวกเขามีเสาหินสูงตระหง่าน ซึ่งเยี่ยงนั้นมิได้ถูกสร้างตามหัวเมือง
ต่าง ๆ ” (ซูเราะฮฺ อัลฟัจญรฺ: 7-8) 
จะเห็นได้ว่า ความดีเลิศของการพัฒนาตน เพ่ือให้แสวงหาความรู้ให้เกิดความฉลาดรอบรู้ 
เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานของผู้บริหารในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคคลที่มีความประพฤติที่ดี และมีสติปัญญาอันชาญฉลาดนั้น มักจะเป็นที่รักจากคน
ทั่วไป ซ่ึงท่านนบีมูฮัมมัด  เป็นผู้ที่มีสติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณอันล้ าเลิศที่สุด ในยุคญาฮิลิยะฮฺ





มีอยู่เป็นจ านวนมากรอบ ๆ ตัวท่าน และผู้คนต่างยึดถือบูชาเคารพสักการะกันก็ตาม เพราะท่านทราบ
ดีว่าเจว็ดเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งไร้ชีวิตที่ไม่เคยให้คุณให้โทษแก่ใคร นอกจากนี้ชาวกุร็อยชฺยังเคยฝาก
ทรัพย์สินของพวกเขาให้ท่านดูแลรักษา ทั้งยังขอค าปรึกษาและค าชี้แนะจากท่านอยู่เสมอด้วยความที่
ท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบคม และมีความคิดความอ่านที่หลักแหลม และท่านยังได้ปลีกตัวออกห่าง
จากผู้คน แล้วเข้าไปอยู่ในถ้ าหิรออฺ เพื่อวิงวอนขอให้พระผู้อภิบาลทรงโปรดประทานทางน าแก่ท่าน 
ทั้งนี้ความรู้อันเป็นพ้ืนฐานที่มาจากอิสลามคือ อัลกุรอานและสุนนะฮฺ ถือเป็นความรู้ที่มี
ความส าคัญ ส าหรับมวลมนุษยรวมถึงผู้น าองค์กรที่จะต้องมีไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺ 
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮฺ อันเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของปวงบ่าวของ
พระองค์ ความรู้เกี่ยวกับบ่าวหรือสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺ ตลอดจนความรู้ด้านอ่ืน  ๆ ที่ว่าด้วยการ
สร้างสรรค์ของอัลลอฮฺและกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺก าหนดขึ้นมาอย่างสวยงามในโลกนี้ การมีไหวพริบหรือ
สติปัญญาที่เฉลียวฉลาด (ฟาฎอนะฮฺ) ถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัด  ซึ่งบุคคลที่เป็น
ครู อาจารย์ หรือ แม้ผู้น าองค์กรที่ต้องพยายามเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้เพ่ือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างาน
บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของความตักวา ย าเกรงและภักดีต่ออัลลอฮเพียงผู้
เดียว ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ 
 
            ﴿ َكِئَلاَمْلاَو َوُى َّلَِإ َوََِٰلإ َلَ ُوََّنأ ُوَّللا َدِهَش ِطْسِقْلِاب اًمِئَاق ِمْلِعْلا وُلُوأَو ُة۝  َّلَِإ َو ََِٰلإ َلَ
 ُميِكَْلْا ُزِيزَعْلا َوُى﴾  
 
ความว่า “อัลลอฮฺทรงยืนยันว่า แท้จริงไม่มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพสักการะใด ๆ นอกจาก
พระองค์เท่านั้น และมะลาอิกะฮ ฺ และผู้มีความรู้ในฐานะด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้น ก็ยืนยันด้วยว่าไม่
มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพสักการะใด ๆ นอกจากพระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น” 
(ซูเราะฮฺ อาลอิมรอน: 18) 
และอัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
﴿ َنوُسُرْدَت ْمُتنُك َابَِو َِ اَتِكْلا َنوُمألَع ُت ْمُتنُك َابِ َينأِيناَّبَر اُونوُك نِكََٰلَو۝﴾  
 
ความว่า “หากแต่ (ขาจะกล่าวว่า) ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ผูกพันธ์กับพระเจ้าเถิด เนื่องจาก






ทั้งนีอั้ลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า 
 
﴿ َْلأ ٌفِلَتُْمُ ِماَع َْنْلِّاَو ِأ اَو َّدلاَو ِساَّنلا َنِمَو ََٰذَك ُُوناَو ك ِ  ل  اَمَلُعْلا ِهِداَبِع ْنِم َوَّللا ىَشَْيِ َا َّنَِّإ ك  ء  ٌروُفَغ ٌزِيزَع َوَّللا َّنِإ﴾  
 
ความว่า “และในหมู่มนุษย์ และสัตว์ และปศุสัตว์ก็มีหลากหลายสีเช่นเดียวกัน แท้จริง 
บรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่ เกรงกลัวอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง
อ านาจผู้ทรงอภัยเสมอ” (ซูเราะฮฺ ฟาฏิร: 28) 
จากโองการข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความรู้และวิทยปัญญา คือ สองสิ่งที่มีค่ายิ่งที่เราต้องแสวงหา
ตราบใดที่เรายังมีชีวิต เพราะความรู้จะน าพาเราให้ประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
ดังนั้นความรู้จึงเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้น าองค์การหรือผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีเพ่ือการ
พัฒนาองค์การให้ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ 
ตามความเห็นของอิบนุ มิสกะวัยฮฺ และอิมามเฆาะซาลี นักปราชญ์ผู้มีเสียงของมุสลิมที่ได้ให้
ความเห็นว่า “ความรู้เป็นอาหารของวิญญาณและจิตใจ” ส่วนตามความเห็นของอิบนุค็อลดูน ความรู้
และการศึกษา คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติในสังคมมนุษย์ ท่านได้กล่าวว่า “สัตว์นั้นมีธรรมชาติที่
เหมือนกับมนุษย์ในแง่ของความรู้สึก การเคลื่อนไหว และการกินอาหาร แต่สิ่งที่ท าให้มนุษย์แตกต่าง
ไปจากสัตว์ ก็คือ ความคิด ความคิดเป็นที่มาของวิทยาการและการค้า” ผู้ปกครองมุสลิมได้ให้ความ
เคารพนับถือผู้ที่มีวิชาความรู้มาก เห็นได้จากเคาะลีฟะฮฺอับดุลมะลิกบุตรของมัรวาน ที่ได้แนะน า
บุตรชายของตนว่า “เจ้าจงแสวงหาความรู้ถ้าเจ้าเป็นนักปกครอง เจ้าจะเป็นนักปกครองที่เฉลียวฉลาด 
ถ้าเจ้าเป็นนักบริหารหรือหัวหน้าครอบครัว เจ้าก็จะปกครองเขาได้และถ้าเป็นคนธรรมดาเจ้าก็จะอยู่
ได้” (Muhammad Atiyah Al-lbrashi, แปลโดย บรรจง บินกาซัน, 2554: 33-34) การมีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด (ฟาฎอนะฮฺ) รวมถึงความฉับไวด้านไหวพริบในการตอบสนองต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับศาสตราจารย์โฮเวริ์ด การ์ดเนอร์ที่กล่าวว่า “การมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นความสามารถอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”   
กล่าวโดยสรุป จินตนาการ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นกระบวนการสร้างมโนภาพไว้ในจิตใจ อย่างมีเหตุผล โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อมั่น ความ
ศรัทธา ความคาดหวังและที่ส าคัญเป็นความเชื่อที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การมีอารมณ์ขันในการท างาน มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มีการ










2. ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
ความยืดหยุ่นเป็นความสามารถในการคิดและมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลายมุมมอง หลาย
ทิศทาง และหลายมิติสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการในการแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์และมี
คุณภาพ ตลอดจนช่วยลดความตึงเครียดในการท างาน นอกจากนั้นการสร้างความยืดหยุ่นในการ
ท างานสามารถช่วยให้ผู้บริหารจัดระเบียบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถติดตาม
ผลงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 2.1 ความหมายของความยืดหยุ่น  
 ความยืดหยุ่นเป็นความพอดีของผู้น าทั้งในด้านความคิดและการกระท าโดยมีความพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ และเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีส าหรับผู้น ายุคใหม่ 
ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของความยืดหยุ่นไว้ ดังนี้ 
Guilford (1959 อ้างถึงในจิติมา วรรณศรี, 2550) ได้ให้ค านิยามความยืดหยุ่น (Flexibility) 
หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภท เป็นการคิดนอกกรอบ ไม่ตกอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคย ความยืดหยุ่นจะสัมพันธ์กับความเป็นอิสระในการคิด จะช่วยให้มองเห็นสิ่ง
ต่าง ๆ ในแง่มุมต่าง ๆ น าไปสู่การพัฒนาความคิดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
Dubrin (2010 อ้างถึงในกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555) ได้กล่าวว่า ผู้น าต้องมีความยืดหยุ่น 
เพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เช่นรองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้น าจะต้องมีความสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ และความยืดหยุ่น (Flexibility) ก็เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
ส าหรับผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของความยืดหยุ่น คือ 1) ความสามารถในการปรับ 
ตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ และ2) การเปิดกว้างรับความคิดใหม ่ๆ 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 17) ให้ค านิยามของความยืดหยุ่นไว้ว่า เป็นการกระท าที่หลาก 
หลายมิติ หลายแง่มุมและหลายรูปแบบ โดยก าหนดตัวบ่งชี้คือ 1) การปรับตัวตามสถานการณ์ 2) การ





วิโรจน์ สารรัตนะ (2553: 49) ได้ให้ความหมายของความยืดหยุ่นว่า เป็นความสามารถในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบต่าง ๆ ควรจะมีความยืด 
หยุ่นด้วย เพ่ือให้บรรลุผลที่คาดหวังในสิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้สอดคล้องกับทัศนะของ Lussier & Achua 
(2007) ที่ได้ให้ความหมายของความยืดหยุ่นไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Cho, Nijenhuis, Vianen, Kim & Lee (2010) ที่ได้ให้ค านิยาม
ของความยืดหยุ่นว่า เป็นความสามารถในการตอบสนองหรือปรับตัวต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างหลากหลายมิติ
และได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของความยืดหยุ่น คือ 1) การปรับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ และ2) การปรับ
ความคิดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555: 27) ได้สรุปความหมายของความยืดหยุ่น หมายถึง การคิดหา
ค าตอบได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุน้เคย การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 
การเปดิกว้างรับความคิดใหม ่ๆ 
บุญนาค ทับทิมไทย (2557: 69) ได้สรุปความหมายของความยืดหยุ่นว่า เป็นการแสดงออก




ผู้บริหาร ถึงความเป็นอิสระ ปลดปล่อยออกจากข้อก าหนดที่มากเกินไป ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์





ผู้น าที่ดีควรมีคุณลักษะของความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ดี เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดภายในองค์กร ผู้น าที่มีความยืดหยุ่นจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น า







วนิช สุธารัตน์ (2547) ได้ให้ค านิยามและองค์ประกอบของความยืดหยุ่นไว้ว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความคิดที่หลากหลาย ปรับตัวตามสถานการณ์ และเปิดใจกว้าง
ส าหรับสิ่งใหม่ ๆ มีจิตใจที่ตื่นตัวพร้อมที่จะตรวจสอบความคิด และมองสิ่งต่าง  ๆ ได้ก าหนดตัว
องค์ประกอบของความยืดหยุ่นว่าประกอบไปด้วย 1) การปรับความคิดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 2) การ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ และ3) การเปิดกว้างรับมุมมองใหม่ ๆ 
สาวิตรี ยิ้มช้อย (อ้างถึงในนิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554: 112) ได้ให้ค านิยามของความยืดหยุ่น
ไว้ว่า ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถที่จะพยายาม
คิดให้หลายอย่าง อย่างอิสระ และ2) ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) 
มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาคนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริม
ให้ความคิดคล่องแคล่ว มีความแปลกแตกต่างออกไปหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน นับได้ว่าความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น เป็นความคิดพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 
Guilford (อ้างถึงในนิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554: 112) ได้กล่าวถึงความหมายของความยืด 
หยุ่นในการคิดเพ่ิมเติมว่า เป็นความสามารถในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง 
เป็นการคิดนอกกรอบไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคย ความคิดยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์กับ
การดัดแปลงความอิสระในการคิด ซึ่งช่วยให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาความคิดให้
แตกแขนงในทิศทางที่แตกต่าง ไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือน าไปสู่การคิดอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
        1) ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถที่
จะพยายามคิดให้หลายประเภทอย่างอิสระ  
        2) ความคิดยืนหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เป็นความสามารถ
ที่จะคิดได้อย่างหลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ 
Lussier (อ้างถึงในกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555: 26) ได้ให้ค านิยามและก าหนดตัวบ่งชี้ความ
ยืดหยุ่นว่า หมายถึง การมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่าง เพ่ือน าไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงและมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร น าไปสู่ความมี






 จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ องค์ประกอบของความยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารในการคิดหา




2.3 การปรับตัวและความยืดหยุ่นของผูน้ า 
การปรับตัวของผู้น าถือเป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญส าหรับผู้บริหารสมัยใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน คือ ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับการปรับตัวและความยืดหยุ่นของผู้น า ทั้งนี้คุณลักษณะดังกล่าวควรมีอย่างน้อย 5 
ประการ ดังนี้ 
        1) การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจและ
วิเคราะห์พฤติกรรมทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน เพ่ือปรับปรุงตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมทั้งต้องเข้าใจถึงคามเกี่ยวข้องระหว่างความต้องการแรงจูงใจและพฤติกรรมของ
มนุษย์ ซึ่งมีทฤษฎีการบริหารหลายทฤษฎี เช่น ถ้าจะใช้ทฤษฎีพฤติกรรมการจูงใจของมาสโลว์ 
(Maslow) ได้กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ตามล าดับ 5 ขั้น ดังนี้ คือ 1) ความต้องการทางกาย           
2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการการยอมรับ
นับถือ และ 5) ความต้องการความส าเร็จสูงสุดแห่งตน ก็ควรตระหนักด้วยว่าความต้องการที่ได้รับ
ความพึงพอใจแล้ว อาจจะไม่เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรมแต่จะเกิดความตอ้งการในขั้นที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะความต้องการของบุคคลมีความซับซ้อนมาก  
        นอกจากนี้ยังมีนักทฤษฎีการจูงใจอีกหลายคน เช่น แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้แบ่ง
ความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ความต้องการด ารงชีวิต ความต้องการสัมพันธ์และ 
ความต้องการเจริญก้าวหน้า โดยเชื่อว่าคนมีความต้องการมากกว่า 1 อย่างในขณะเดียวกันได้ ทั้งนี้
แมคคลีลแลนด์ (Mc Clelland) แบ่งความต้องการออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ความต้องการสัมฤทธิ์
ผล 2) คามต้องการสัมพันธ์ และ3) ความต้องการอ านาจ โดยเน้นว่าผู้มีความต้องการสูงด้านสัมฤทธิ์
ผลจะปฏิบัติงานได้ดีถึงแม้จะมีหรือไม่มีสิ่งจูงใจเป็นเงินก็ตาม เป็นต้น 
        2) ความสามารถด้านการบริหาร EQ คือ ปัญญาทางอารมณ์ที่แดเนียล โกลแมน 





ควบคุมอารมณ ์3) แรงกระตุ้น 4) ความเห็นใจ และ5) ทักษะทางด้านสังคม เช่น การให้ความร่วมมือ 
ความเป็นผู้น า เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริหารจึงต้องมีคุณลักษณะส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาปัญญา
ทางอารมณ์อย่างน้อย 5 ประการคือ 1) การรู้จักตัวเอง 2) การรู้จักจัดการกับอารมณ์ 3) การสร้าง
แรงจูงใจให้ตนเอง 4) การควบคุมอารมณ์ชั่ววูบ และ5) การหยั่งรู้จิตใจผู้อ่ืนผู้บริหารที่มีความสามารถ
ด้านการบริหาร EQ จะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ มีคุณค่าอยู่กับใครใครก็รัก ท างานกับใครใครก็ชอบ และ 
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่ดีเสมอ 
        3) การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารคงไม่โชคดีที่
จะมีโอกาสเลือกท างานกับบุคคลหรือกับหน่วยงานที่ตนเองต้องการได้เสมอไปในแต่ละองค์กรก็มี
บริบท (Context) ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในด้านบุคคล ปัจจัยความพร้อม วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น 





มามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ รวมทั้งการเสริมแรงทางบวก จะเป็นวิธีการปรับตัวและ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและคงทนอยู่ได้นาน 
        4) การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในการบริหาร ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายในการบริหารเสมอ
ไป อาจเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มก็ได้ ความขัดแย้งมีทั้งความขัดแย้งภายใน
บุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งภายในกลุ่ม ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ความขัดแย้ง
ภายในองค์กร และความขัดแย้งระหว่างองค์กร ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์นั้น ผู้บริหารจะต้องวินิจฉัยความขัดแย้งและพิจารณาใช้เทคนิคในการบริหารความขัดแย้ง
ที่เหมาะสม ส าหรับเทคนิควิธีการในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งมีหลายวิธี เช่น แบบแพ้-ชนะ  
เช่น การใช้อ านาจ การขู่เข็ญคุกคาม การใช้เสียงข้างมาก เป็นต้น แบบแพ้-แพ้ เช่น การประนีประ 
นอม การประสานประโยชน์ การถ่วงเวลา เป็นต้น แบบชนะ-ชนะ (Win-Win) เช่น การมีความเห็น






จุดต่างน าไปสู่การบริหารที่ไม่มีผลเสีย คือ แบบชนะ-ชนะ 
        5) การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ผู้บริหารที่รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่นจะสร้าง
บรรยากาศในการบังคับบัญชาที่ไม่วางตัวเป็นนายที่คอยบงการ แต่จะสร้างบรรยากาศแห่งความ
ร่วมมือร่วมใจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ มีระบบการติดตามช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ หรือเผยแพร่ผลงานดีเด่นของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่าง เอ้ือ
อาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นมิตรต่อกัน  โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและพัฒนาได้ มนุษย์
ทุกคนมีศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันออกไป  ทุกคนต่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งความเชื่อและการปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้บุคลากรเกิดความอบอุ่นใจ พึงพอใจที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนางานให้ก้าวหน้า เพราะความพึงพอใจของบุคคลนั้นมีปัจจัยส าคัญ
ทางด้านจิตใจก็ คือ ความส าเร็จของงานและการได้รับความยอมรับนับถือ 
        การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสงบ ร่มรื่น สด
ชื่น สวยงาม มีเอกลักษณ์ ขจัดความซ้ าซากจ าเจและมีความมั่นคงปลอดภัย จะท าให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกพอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของและอยากมาท างาน หากผู้บริหาร
จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและบรรยากาศของการท างานที่ดีก็จะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขพึง
พอใจในการท างาน 




ทั้งนี้ผู้ที่มีความยืดหยุ่นที่แท้จริง เป็นบุคคลที่ยึดหลักความถูกต้อง นั้นคือ ความเที่ยงตรง 
ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์และยุติธรรม ในการเจรจาร่วมกันไม่มีวาระซ่อนเร้น 







ของตนด้วยเหตุและผล คนที่มีความยืดหยุ่นจะไม่ยัดเยียดทางของตนแล้วปิดหู ปิดใจ ปิดปากผู้อ่ืน   
(วีรชัย โกแวร์, บทความสอนใจและทัศนคติในภาวะปัจจุบัน) 
อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นในอิสลาม หมายถึง การปลดปล่อยมนุษย์จากอิทธิพลหรือ
ข้อก าหนดที่มากเกินปรกติที่ เกิ ดจากความคิด  กระบวนการสร้ างสรรค์และการพัฒนา                          
(Al-Qardawi, 1993: 65) ความรู้สึกแห่งความยืดหยุ่นหรือความเป็นอิสระเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
และเป็นที่ใฝุหาของมวลมนุษย์ทุกคน ดังนั้นผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรควรปฏิบัติในลักษณะที่ท าให้
บุคลากร หรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกและตระหนักถึงหลักการแห่งความเป็นอิสระ เพ่ือที่พวกเขา
จะได้แสดงความคิดได้อย่างอิสระและเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาได้อย่างไม่หวาดหวั่นหากถูกละเมิด 
อิสลามเป็นศาสนาที่วางอยู่บนหลักของความเป็นอิสระ ความจริงการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และ
ความเป็นเอกะของพระองค์โดยตัวของมันแล้วได้ท าให้เป็นอิสระจากการจ านนต่อสิ่งถูกสร้างอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังท าให้มนุษย์อิสระจากอิทธิพลความชั่วร้าย กล่าวคือ มนุษย์มีอิสระที่จะด าเนินชีวิตตาม
ความประสงค์ของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงสร้างโดยไม่ถูกครอบง าโดยอิทธิพลของสิ่งที่ถูกสร้าง 
อิสลามได้นิยามความยืดหยุ่น หรือความเป็นอิสระในทุกรูปแบบที่มนุษย์มีความจ าเป็นต้องใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและได้ให้สิทธิ์แก่ปัจเจกบุคคลในสังคมที่จะเลือกที่ ๆ เขาต้องการอยู่ หรือ
งานที่เขาต้องการท าสิทธิ์ดังกล่าวนี้ได้รับการคุ้มครองจากชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺ  นอกจากนี้อิสลาม
ยังได้ปกปูองสิทธิ์ในการครอบครองหรือการเป็นเจ้าของของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถครอบครอง
ทรัพย์ใด ๆ ก็ตามที่เขาปรารถนาโดยมีเงื่อนไขว่า เขาจะต้องยอมรับว่าอัลลอฮฺ  ทรงมีสิทธิ์ต่อสิ่งที่
เขาครอบครองด้วย นั้นคือ การก าหนดให้จ่ายซะกาตแก่ผู้ยากจนและอนาถา ทั้งนี้อิสลามได้ปกปูอง
อิสรภาพแห่งความคิดและการแสดงออกของปัจเจกบุคคล ตราบใดที่ไม่ขัดแย้งกับหลักการอิสลาม 
สิ่งดังกล่าวนี้ได้รับการปฏิบัติโดยคูลาฟาอฺ อัล-รอซีดีน ดังที่เราได้ทราบเมื่อครั้งท่านอาบูบักร 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเคาะลีฟะฮฺ เขาได้เรียกร้องให้ประชาชนแก้ไขข้อผิดพลาดของเขาและได้ขอให้
แจ้งความข้องใจ หากพวกเขาไม่พึงพอใจ นอกจากนี้ท่านอุมัร ครั้งหนึ่งเคยกล่าวว่า “ขออัลลอฮฺ 
ทรงประทานความเมตตาแก่ผู้ที่ได้เสนอของขวัญแก่เราโดยการชี้ให้เห็นถึงความผิดของเขา” 








ที่จะแยกแยะความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้อง ดังที่อัลลอฮฺ  ไดต้รัสไว้ 
 
﴿ ِإ َلَ ِني أدلا ِف َهَارْك﴾  
 




มีความกระตือรือร้นในปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้น าที่มีความยืดหยุ่น มีความอิสระและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา จะท าให้บุคลากรมีการตื่นตัวและรู้สึกมีความสุขในการท างาน หลักการ
ดังกล่าวถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์การในประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
กล่าวโดยสรุป ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาถึงความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนงาน ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เปิดกว้าง
และเปิดโอกาสในการยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบการท างาน มีการปรับเปลี่ยนความคิด สามารถคิดดัดแปลงความรู้ นวัตกรรม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และครอบคลุมทุกด้าน ตลอดจนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็ว ให้ความอิสระในการ
ปฏิบัติงาน มีความอดทน มีความเป็นกันเองและถ่อมตน คอยอ านวยความสะดวกและให้ความ




3. วิสัยทัศน์ (Vision) 
การเป็นผู้น าองค์กรที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหารองค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ผู้น าที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คือ เป็นผู้น าที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นและตั้งมั่นใน
วิสัยทัศน์โดยการก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่มีความเลิศและ









เปูาหมายที่ชัดเจนและประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้มีนักวิชาการให้ความหมายของวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 
วีระพล แสงรัตนทองค า (2544: 24) ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ไว้ว่า หมายถึง คุณสมบัติ
ของบุคคลที่สามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององค์กร ได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบจากข้อมูลที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ภาพในอนาคตนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ 




สร้างสรรค์ (Creativity) เป็นแรงกระตุ้น (Stimulation) ให้เราสามารถวางแผนได้อย่างชัดเจน 




บังอร ไชยเผือก (2550) ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ว่า หมายถึง การรู้จักแสวงหาความรู้
ความเข้าในบริบทสังคม รู้จักหาข้อมูลบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง สามารใช้วิจารณญาณในการแยก 
แยะและมีอิสระในการเลือกปฏิบัติอย่างเท่ากันและสมเหตุสมผล 
วิจิตร นิลฉวี (2550) ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ว่า หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์การที่
พึงปรารถนา ซึ่งได้มาจากปัญญาความคิด มโนภาพ จินตนาการ ของผู้บริหารและสมาชิกในองค์การ 
ภาพนี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยมและความเชื่อ
ขององค์การ 
เสน่ห์ จุ้ยโต (2552) ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ หมายถึง การฉายภาพ มองภาพ คิดเชิง
จินตนาการในอนาคต และได้ก าหนดคุณลักษณะของวิสัยทัศน์ ไว้ดังต่อไปนี้ 1) ความคิดริเริ่ม เป็นการ
คิดแบบนอกกรอบแตกต่างไปจากคนอ่ืน 2) ความสร้างสรรค์เป็นลักษณะผู้ที่มีการประยุกต์และบูรณา





 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 260) ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ไว้ว่า การมีวิสัยทัศน์จะท าให้
ผู้น าสามารถน าพาองค์การไปยังทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและสามารถวางรากฐานขององค์การได้
อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เกิดข้ึนได้ วิสัยทัศน์จึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
ที่พึงประสงค์ของผู้น าในยุคปัจจุบัน 
 สัมฤทธิ์ กาเพ็งและสรายุทธ กันหลง (2553: 16) ได้ให้ความหมายของการมีวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารในการมองภาพอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การ
ตระหนักรู้ตัวเอง คือ การมีความรู้ ความเข้าใจ ในการไตร่ตรองปัญหาต่าง ๆ 2) การมองการณ์ไกล 
คือ ความสามารถในการมองอนาคต การคาดการณ์ล่วงหน้า 3) การสร้างมโนทัศน์ คือ ความสามารถ
ในการมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การมองเห็นสถานการณ์ทุกมิติอย่างลึกซึ้ง 
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ไว้ว่า หมายถึง การแสดงออก
ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการศึกษาการมองภาพในอนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีตัวบ่งชี้ของวิสัยทัศน์ คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์และ
3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
บุญนาค ทับทิมไทย (2557: 67) ได้สรุปความหมายของวิสัยทัศน์ หมายถึง การแสดงออกถึง
การวางแผนงานการมีแนวทางการด าเนินงานไปสู่เปูาหมาย มีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยการใช้ความรู้ 
ความสามารถ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
สามารถท าให้ทุกคนมองเห็นและใฝุฝันในจุดมุ่งหมายเดียวกันและสามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ใน
อดีตมาปรับปรุงอนาคตได้ 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร













 การก าหนดหรือการสร้างวิสัยทัศน์ภายในสถานศึกษาถือเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นและส าคัญ
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากการก าหนดวิสัยทัศน์จะเป็นการก าหนด
ทิศทางที่จะด าเนินกิจกรรมภายในองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน อีกทั้งยังช่วยก าหนด
มาตรฐานขององค์กรหรือสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้มีนักวิชาการ
ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 
 วิโรจน์ เสียงไพเราะ (2546: 19) ได้กล่าวไว้ว่า การมีปฏิบัติสัมพันธ์กันของวิสัยทัศน์ของผู้น า
สามารถระบุองค์ประกอบได ้4 ประการ ได้แก่ 
       1) วิสัยทัศน์ทางองค์กร (Organizational Vision) เป็นวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภาพที่กว้าง
และสมบูรณ์ของระบบในองค์กรปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมนั่น คือ วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นการ
มององค์กรในปัจจุบันในภาพรวม มิได้มองเฉพาะองค์กรเท่านั้น แตม่องสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย  
       2) วิสัยทัศน์ทางอนาคต (Future Vision) เป็นการสร้างภาพของระบบองค์กรภายใน
สิ่งแวดล้อม ณ จุด ๆ หนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตนั่นคือ วิสัยทัศน์ของอนาคตเป็นการสร้าง
ภาพว่าองค์กรในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร  
       3) วิสัยทัศน์ทางบุคคล (Personal Vision) เป็นวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนา การก าหนดต าแหน่งบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องเชื่อมโยงระหว่างผู้น า
องค์กร เป็นความสามารถของผู้น าทีจ่ะระบุ บ่งชี้ เคลื่อนย้าย ประสานทักษะและทรัพยากรต่าง ๆ   
       4) วิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ (Strategic Vision) เป็นวิสัยทัศน์ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เข้าใจในกระบวนกาเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ผู้น าองค์กรน าไปสู่การปฏิบัติ นั่นคือ 
วิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบัน (Organizational Vision) กับความ
เป็นไปในอนาคตในวิถีทางที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเหมาะสมกับองค์กรและผู้น า จึงเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ทาง
ยุทธศาสตร์ ก็คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง 
 Nanus (อ้างถึงในชัยยุทธ ภูสันต์, 2550: 22) ไดเ้สนอองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 4 ประการ 
ได้แก่            






        2) เพ่ิมอ านาจให้บุคคล (Empowered People) ให้มีอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานน ามาซึ่งความคิดสร้าง สรรค์และสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา  
        3) การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเหมาะสม (Appropriate Organizational Change) 
ปรับการบริหารองค์กรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีการออกแบบองค์กรใหม่
ให้สอดคล้องต่อภารกิจและวิสัยทัศน์อยู่ตลอดเวลา           
        4) ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) มีการสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์สู่ความ 
ส าเร็จตลอดเวลา มีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรตลอดเวลา ความคิดเชิงกล 
ยุทธ์จะมุ่งไปสู่การบริหารเพ่ือบริการลูกค้า การบริหารเพ่ือการแข่งขันและการบริหาร เพ่ือประสิทธิ 
ภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้น าองค์กรจะต้องมีความคิดริเริมและความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอด 
เวลา 
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (อ้างถึงในนิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554: 51) ได้กล่าวว่า การสร้างวิสัย 
ทัศน์นั้น จะเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ คือ 1) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ 2) องค์ความรู้ (knowledge) ของบุคคลในองค์กรนั้น ๆ 3) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ไม่ยึดติด
กับรูปแบบเดิม ๆ 4) ความคาดหวัง (Expectation) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ 5) การผสม 
ผสานจินตนาการและดุลพินิจในด้านศักยภาพและความสามารถ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ขององค์กร 6) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การและแนวโน้ม
ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย าด้วยวิธีการเชิงระบบ (system approach) 7) การก าหนดทางเลือกในการเดิน
ไปสู่อนาคตว่าจะใช้กลยุทธ์ใดเป็นตัวน า 8) การรวมพลังของความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ คือ การวิเคราะห์สภาพการณ์












 การที่จะน าวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ เปูาหมาย เพ่ือความส าเร็จขององค์กรนั้นจะต้องมีการ
วางแผนในภาพรวมขององค์กรบนพ้ืนฐานของข้อมูล สภาพแวดล้อมและต้องอาศัยผู้น าองค์กรและ
บุคลากรในองค์กรที่มีความเข้าใจในกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคตที่
ประสบความส าเร็จ ท าให้องค์กรมั่นคง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับการน าวิสัยทัศน์
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน ดังที่ Braun (อ้างถึงในทองค า พิมพา, 2556: 25) ได้สรุป
วิสัยทัศน์ออกเป็น 3 มิติ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
ทั้งนี้มีนักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในแต่ละมิติดังนี้ 
  3.3.1 การสร้างวิสัยทัศน์ 
          การสร้างวิสัยทัศน์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้าง
ขึ้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคตอย่างสร้างสรรค์และประสบความส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ ทั้งนี้มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ดังนี้ 
          เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ว่า เป็น
การสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคน สังคมประเทศชาติและมนุษยชาติมีปรัชญาใน
การสร้างวิสัยทัศน์ 4 ประเด็นหลัก คือ  
          1) มองประเด็นแบบสหวิทยาการ ในการวิเคราะห์วิจัยประเด็นเรื่องใดจะต้องร่วมกัน
มองปัญหาโดยมุ่งที่การศึกษาหาค าตอบอย่างครบวงจรและสมดุล  
          2) มองประเด็นอนาคต มุ่งประเด็นไปที่อนาคตด้วยการสร้างความเข้าใจในอดีตและ
สามารถวิเคราะห์ปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนระยะยาวในอนาคต เน้นปูองกันและลดการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการไม่วางแผนระยะยาว  
          3) มีค าตอบที่เป็นรูปธรรม ต้องมีค าตอบที่ชัดเจนเพ่ือสามารถน ามาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงได้ มิใช่มุ่งให้เกิดการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจและวัตถุเท่านั้น แต่พัฒนา
ความรู้ พัฒนาคน พัฒนาจิตใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อย่างสมดุลและครบถ้วน        
          4) ถ่ายทอดออกไปได้ เป็นความปรารถนาให้การศึกษาวิจัยที่ด าเนินการให้เป็นประ 
โยชน์แก่สังคมส่วนรวมมากที่สุด ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมจะถูกน ามาย่อยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและกระจาย







         จิติมา วรรณศรี (2550) ได้อธิบายการสร้างวิสัยทัศน์ว่า เป็นการสร้างภาพที่ต้องการ
จะเป็นในอนาคตของสถานศึกษา โดยมีที่มาจากการมีความรู้การมีข้อมูลข่าวสาร การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ 




         Braun (อ้างถึงในนิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554: 46) ได้อธิบายถึง การสร้างวิสัยทัศน์ 
หมายถึง การสร้างความฝันที่เป็นจริงหรือการสร้างพิมพ์เขียวขององค์การที่มีความเป็นเลิศในอนาคต 
เป็นการสร้างภาพในอนาคตที่ผู้บริหารปรารถนาให้องค์การของตนเป็นอย่างนั้ น ต้องมีการศึกษา
องค์การอย่างลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดด้อย จุดเด่นของบุคคล สถานที่ 
ทรัพยากร และเวลา วิสัยทัศน์ที่สร้างจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิธีการที่ดีในการ
สร้างวิสัยทัศน์ ก็คือการมีส่วนร่วม 
         DuBrin (อ้างถึงในนิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554: 46) ได้กล่าวว่า ในการสร้างวิสัยทัศน์
ผู้บริหารต้องเตรียมและใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามความจ าเป็น โดยได้เสนอขั้นตอนที่จะน าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ ได้แก่ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์การ ก าหนดทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงานให้ส าเร็จประเมิน
ปัญหาและโอกาสที่เอ้ืออ านวย แล้วสร้างประเมินและตัดสินใจเลือก 











          การเผยแพร่วิสัยทัศน์ ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกมิติหนึ่งในการพัฒนาองค์กรหรือ
สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้นของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องน าเสนอวิสัยทัศน์ของตนเองให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการ
ดังกล่าว ดังนั้นวิธีการเผยแพร่วิสัยทัศน์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ดังที่นักวิชาการได้
กล่าวไว้ดังนี้ 
         วัลลี พันธุ์ปาทาน (2548) ได้อธิบายการเผยแพร่วิสัยทัศน์ว่า หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บริหารโรงเรียนในการสื่อให้คณะครูได้มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ได้อย่างชัด เจน ก่อให้เกิดการ
ยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้วิธีกากรพูด สัญลักษณ์ การกระท าและการ
ให้รางวัล 
          จิติมา วรรณศรี (2550) ได้อธิบายถึง การเผยแพร่วิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการสื่อสารให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ รวมทั้งเกิดการ
ยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยอาจใช้การสื่อสารด้วยวิธีการต่าง  ๆ 
ได้แก่ การพูด การเขียนหรือการใช้สัญลักษณ์ และการกระท า 
          ชลาลัย นิมิบุตร (2550) ได้อธิบายการเผยแพร่วิสัยทัศน์ว่า หมายถึง การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คณะครูมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน ยอมรับและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานทั้งหมายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น โดยการใช้ค าพูด สัญลักษณ์ การท าตนเป็นแบบอย่าง
และการให้รางวัล  





          Wilmore (อ้างถึงในนิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554: 53) ได้อธิบายถึง การเผยแพร่วิสัย 
ทัศน์ว่า เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้สมาชิกในองค์การและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้เข้าใจและถือเป็นสิ่งจ าเป็น










ระหว่างบุคคลและเป็นลักษณะสองทิศทาง โดยการใช้ค าพูด สัญลักษณ์ การกระท า และการให้รางวัล 
3.3.3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
          การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ หรือการน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ เป็นการน าวิสัยทัศน์ที่สร้าง
ขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริง โดยความร่วมมือ ทุ่มเทก าลังกาย ความคิด และความพยายามของสมาชิก
ภายในองค์การเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่สร้างข้ึนนั้นด าเนินไปเป็นผลส าเร็จนั่นคือ เป็นการรวมพลังเพ่ือบรรลุ
สภาพการณ์ในอนาคตที่ปรารถนา ซึ่งเป็นการปรับปรุงองค์การให้ดีหรือให้มีความเป็นเลิศ (เสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ์, 2538) ทั้งนี้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 
          บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป็นกระบวนการที่
ท าให้วิสัยทัศน์กลายเป็นจริงเป็นขั้นการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ก าหนดเปูาหมาย แผนยุทธศาสตร์
และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
          วัลลี พันธุ์ปาทาน (2548) ได้อธิบายว่า การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ คือ ความสามารถ
ของผู้บริหารโรงเรียนในการแปลงวิสัยทัศน์สู่เปูาหมาย โดยการปฏิบัติที่แท้จริง โดยอาศัยความร่วมมือ 
ทุ่มเทก าลังกายความคิดและความพยายามของสมาชิกในโรงเรียน เพื่อท าให้วิสัยทัศน์ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          จิติมา วรรณศรี (2550) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบหนึ่งของวิสัยทัศน์ คือ การปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการน าวิสัยทัศน์เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริง โดยวิธีการแปลงวิสัยทัศน์ของ
ตนเองไปสู่นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา 
          Schmitt-Oliver & Tracy (อ้างถึงในนิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554: 59) ได้กล่าวไว้ว่า 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ โดยผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะเป็นผลส าเร็จก็ต่อเมื่อได้รับการ
สนับสนุน เน้นย้ าและให้ความส าคัญจากผู้บริหารขององค์การ รวมทั้งการยอมรับและความรู้สึกเป็น






          Russell & Stone (อ้างถึงในนิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554: 57) ได้ให้ข้อคิดเห็นตรงกัน
ว่า การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป็นการน าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริง โดยความร่วมมือของ
สมาชิกในองค์การ เพ่ือให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นบรรลุผลส าเร็จ วิสัยทัศน์ที่ดีซึ่งน าเสนอภาพในอนาคต
ขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมนั้น จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแก่องค์การ จนกว่า
จะได้น าวิสัยทัศน์นั้นลงสู่การปฏิบัติ  การสร้างวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์นั้นได้ย่อมแสดงถึงสมรรถนะขององค์การซึ่งจะสร้างให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน  
          จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่าการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผู้ 
บริหารสถานศึกษาในการน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยอาศัยความร่วมมือ ทุ่มเทก าลังกาย
ความคิดและความสามรถของบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือให้วิสัยทัศน์ด าเนินได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.4 วิสัยทัศน์ในการบริหารเชิงอิสลาม 
การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่มีแนวคิดที่กว้างไกล โดยอาศัย
ความหลักแหลมของสติปัญญาและความช านาญอย่างมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าที่สามารถมองในสิ่งที่
ผู้อ่ืนไม่คาดคิดมาก่อน อย่างไรก็ตาม อิสลามได้ก าหนดแนวทางส าหรับผู้น าในทุกระดับ เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารและใช้อ านาจให้เป็นไปตามบทบัญญัติอิสลามในทุกรูปแบบ ตั้งแต่วิธีการได้มา
ซ่ึงต าแหน่งผูน้ า การจัดต้ังองค์กร การปรึกษาหารอื การบรหิารการจัดการ ปรัชญา วสิยัทัศน์ โดยมุ่งสู่
คุณาประโยชน์ที่ประชาคมมุสลิมและประชาคมทั่วไปพึงจะได้รับประโยชน์ ทั้งในด้านการศึกษา 
จรยิธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น  
ทั้งนีเ้ห็นได้จากการมีวิสัยทัศน์ของท่าน ซัยดินา อุมัร ได้ให้แบบอย่างที่ดียิ่งในฐานผู้น าท่านมี
ความพยายามในการปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่และข้าหลวงของเขา เปูาหมายที่ได้
ก าหนดขึ้นมานั้น ยังคงด าเนินไปในรูปแบบจริยธรรมของพวกเขา โดยไม่ได้ละเลยในหน้าที่มีต่อราษฎร์
ในทุกกิจการเขาได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และบางครั้งจะมีผู้ช่วยของเขาเป็นคนปฏิบัติการแทนซัยดินา
อุมัรคิดอยู่เสมอว่าท่านจะท าอย่างไรให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ดังที่ได้สั่งการให้สหายของท่าน คือ 
อุมัร อิบนุอาศ เพ่ือด าเนินการขุดคลองสุเอส โดยมีเปูาหมายเพ่ือน าสินค้าจากอียิปต์ส่งถึงฮิญาซ ซึ่งวิธี
นี้สามารถแก้ปัญหาความอดอยาก ซึ่งครั้งหนึ่งเกิดภาวะฝนแล้งอย่างหนัก และอีกเหตุการณ์หนึ่งซัยดิ
นาอุมัรไม่ได้จัดสรรที่ดินบุกเบิกใหม่แก่ชาวมุสลิม มาตรการนี้ท าข้ึนมีเปูาหมายเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคง





กรมภาษี กรมสารบรรณ และกรมทหาร นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลแรกที่ได้น าเสนอให้รู้จักแนวคิดของ
กรมตามที่มีระบุไว้ในประวัติศาสตร์อิสลาม (อะหฺมัด อิบรอฮีม อบูซิน, แปลโดยฮาเร๊ะ เจ๊ะโด, 2553) 
ผู้น าควรมีวิสัยทัศน์หรือเปูาประสงค์ระยะไกลและควรให้ความส าคัญต่อวิสัยทัศน์หรือ
เปูาประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุผลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังที่ดร.มหาเธย์ โมฮัมมัด ได้กล่าวว่า 
ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นนักวางแผนที่มองการณ์ไกล ดังปรากฏในค าพูดของเขาที่ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้น า
ควรมองไปข้างหน้าให้ยาวไกล แต่ไม่ควรมองเพียงที่จะได้มาซึ่งผลอย่างฉับพลัน” (Naceur Jabnou, 
แปลโดยนิลาะ แวอุเซ็ง, 2548: 120)  
วิสัยทัศน์ คือ คุณลักษณะหนึ่งที่จ าแนกผู้น าออกจากผู้บริหารทั่ว ๆ ไปแท้จริงแล้วท่านรอซูล 
 และบรรดาศอฮาบะฮฺ เป็นผู้ที่มีความอดทนต่ออุปสรรคและความสูญเสียทั้งหลาย ทั้งนี้เพ่ือจะให้
บรรลุผลส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระยะไกล สิ่งที่ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของผู้น าด้านสิทธิมนุษยชนชาว
อเมริกาผู้ล่วงลับ ดังที่ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ได้กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของเขาในเรื่องเกี่ยวกับความอดทน
ด้านเชื้อชาติของอเมริกา วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้เผยให้เห็นในค ากล่าวของเขาที่ว่า “ข้าพเจ้ามีความฝัน” 
ทั้งนีด้ร.มหาเธย์ ได้กล่าวเสริมว่า ผู้น าจะต้องมีความฉลาดปราดเปรื่องและมีความสามารถพิเศษ หรือ
มีพรสวรรค์ มิเช่นนั้นแล้วเขาจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าที่โดดเด่นได้ ส าหรับผู้น าแล้วการมุ่งมั่น
และใส่ใจแต่เพียงวัตถุประสงค์ระยะไกลและการมีความคิดที่มากหลายถือว่าไม่เพียงพอ หากแต่
จะต้องรู้วิธีการสื่อสารอีกด้วย เพราะทักษะการสื่อสารมีความจ าเป็นส าหรับผู้ที่จะด ารงบทบาทเป็น





          ﴿  ُنَسْحَأ َيِى ِتَِّلِاب ُمْلِْداَجَو ِةَنَسَْلْا ِةَظِعْوَمْلاَو ِةَمْكِْلِْاب َكأبَر ِليِبَس ِلِِإ ُْعدا﴾  
 
ความว่า “และสูเจ้าจงเชิญชวนสู่แนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยวิทยปัญญา และค า









กล่าวโดยสรุปวิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา
ในด้านต่าง ๆ คือ เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาถึงการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยการเป็นผู้
ปฏิรูปแนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากประสบการณ์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา





4. แรงจูงใจ (Motivation) 
แรงจูงใจ (Motivation) ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคลา 
กรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความพึงพอใจ ตลอดจนมีความผูกพันและภักดี
ต่อองค์กร ทั้งนี้การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในนโยบายและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ 
ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นการก าหนดกรอบแนวคิดและทักษะในการสร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินงานจึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรและสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จตามเปูา 
หมายอย่างมีคุณภาพ 
 4.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญส าหรับมนุษย์ในการด าเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการก าหนด
ทิศทางและเปูาหมายของพฤติกรรมนั้น ๆ ให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ได้มี
นักวิชาการให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ ดังนี้ 
 ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2549: 172) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง การที่ผู้น าปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลมาใช้ในการกระตุ้นให้พนักงานใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ในการท างาน
เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ปัจจัยภายนอกได้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งกระตุ้น จาก
ภายนอกท าให้บุคคลพึงพอใจและน าความสามารถของตนออกใช้ในการท างาน 
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็นกระบวนการกระตุ้นพฤติ 
กรรมบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยอาศัยปัจจัยแห่งความ
ต้องการพ้ืนฐานที่จะท าให้บุคลากรเต็มใจที่จะรวมพลังทุ่มเทความอุตสาหะและพยายามอย่างเต็ม





ผู้น า เพ่ือนร่วมงาน สิ่งตอบแทนที่เป็นทั้งตัวเงินและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ สิ่ งเหล่านี้คือพลัง
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ และเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีความผูกพัน มุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความส าเร็จให้เกิดข้ึนแก่ตนเองและองค์การ 
นิเลาะ แวอุเซ็ง (2551: 78) ได้กล่าวไว้ว่า การจูงใจ เป็นพลังแห่งจิตหรือวัตถุที่กระตุ้นปัจเจก
บุคคลให้ท างานอย่างเต็มความสามารถที่มีอยู่ กระบวนการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจูงใจให้บุคคล
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 
เสนะ ติเยาว์ (2553) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง แรงผลักดัน แรงกระตุ้นที่
เกิดจากความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่องค์การจัดให้ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมใน
การท างาน ซึ่งสิ่งสนองเหล่านี้จะประกอบไปด้วยปัจจัยแห่งความต้องการพ้ืนฐาน ได้แก่ความส าเร็จใน
การท างาน ความเจริญเติบโตในการท างาน ปัจจัยสุขอนามัย นโยบาย และการบริหารงานของ
องค์การ ค่าจ้างเดือนที่ได้รับ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพการท างาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและความมั่นคงในการท างาน 
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556: 231) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจเป็นกระบวน 
การกระตุ้นบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ เป็นฐานและปัจจัยที่
บุคคลเลือกที่จะท าหรือไม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นฐานและปัจจัยของระดับความทุ่มเทในการท างานให้
ส าเร็จด้วย แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน 
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าแรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร




4.2 การจูงใจและการกระตุ้น (Motivation and Encouragement) 
การจูงใจ คือ พลังแห่งจิตหรือวัตถุที่กระตุ้นปัจเจกบุคคลให้ท างานอย่างเต็มความสามารถที่มี
อยู่ กระบวนการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจูงใจให้บุคคลท างานอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้
ผู้ อ่ืนปฏิบัติตาม จะเห็นได้ว่าการกระตุ้นและการจูงใจมีบทบาทส าคัญในชีวิตของคนเรา ดังนั้น
บุคลากรในแต่ละสถาบันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการจูงใจ โดยผู้บริหารการศึกษาในการ





อิสลาม ถือว่ามูลเหตุของการจูงใจหลัก คือ การได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  การอภัยโทษ
จากพระองค์และการเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ (Abdul-Azim, 1994: 196) อัลลอฮฺ  ได้เน้นย้ าถึง
ผลรางวัลตอบแทนส าหรับผู้ที่เชื่อฟังพระองค์โดยที่เขาเหล่านั้นจะได้เข้าสวรรค์ในวันแห่งการพิพากษา 
ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ว่า 
 
         ﴿  ٌنِمْؤُم َوُىَو َٰىَثُنأ َْوأ ٍرََكذ ن أم ًاِلْا َْ  َلِمَع ْنَم  ًةاَيَح ُوَّن َيِي َْ ُنَل َف ك ًةِب   يِط  ْمُه َّ ن َِيزْجََنلَو
 َنوُلَمْع َي اُوناَك اَم ِنَسْحَِأب مُىَرْجَأ﴾  
 
ความว่า “ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา 
ดังนั้นเราจะให้เขาด ารงชีวิตที่ดีและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่
พวกเขาได้เคยกระท าไว้” (ซูเราะฮฺ อันนะหฺลฺ: 97) 
จะเห็นได้ว่ามุสลิมผู้ศรัทธาจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮฺ        
และที่ดียิ่งไปกว่านั้นคือ ผลตอบแทนใดๆที่ได้รับในโลกนี้ ซุลก็อรนัยนฺ (Zul-Qurnain) คือ ตัวอย่าง
ของผู้ที่มีความย าเกรงที่ได้ปฏิเสธเงินรางวัลส าหรับการเขื่อนเพ่ือปูองกันผู้คนจากยะอฺญจและมะอฺยูจ 
แต่กลับพึงพอใจต่อสัญญาของอัลลอฮฺ  ที่ให้ไว้ ดังปรากฏโองการอัลกุรอานดังนี้ 
 
 
   ﴿  ِضْرَْلِّا ِف َنوُدِسْفُم َجوُجْأَمَو َجوُجَْأي َّنِإ ِْين َنْرَقْلا اَذ َاي اوُلَاق نَأ َٰىَلَع اًجْرَخ َكَل ُلَعَْنَ ْلَه َف
ا ِّدَس ْمُه َن ْ ي َبَو اَن َن ْ ي َب َلَعَْتَ ۝ اًمْدَر ْمُه َن ْ ي َبَو ْمُكَن ْ ي َب ْلَعْجَأ ٍةَّوُِقب نِوُنيِعََأف ٌر ْ يَخ أبَِّر ِويِف أنِّ َّكَم اَم َلَاق﴾  
  
ความว่า “พวกเขากล่าวว่า โอ้ซุลก็อรนัยนฺ แท้จริงยะอฺญูจและมะอฺญูจนั้น เป็นผู้บ่อนท าลาย
ในแผ่นดินนี้ ดังนั้น เราขอมอบบรรณาการแก่ท่าน เพ่ือท่านจะได้สร้างก าแพงกั้นระหว่างพวกเรากับ
พวกเขา เขากล่าวว่า สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันได้ให้อ านาจแก่ฉันดียิ่งกว่า ดังนั้นพวกท่านจงช่วยฉัน
ด้วยก าลัง ฉันจะสร้างก าแพงแน่นหนากั้นระหว่างพวกท่านกับพวกเขา” (ซูเราะฮฺ อัลกะฮฺฟ: 94-95) 








ทั้งนี้ค าสอนอิสลามมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจเป็นอย่างมาก โดยการจูงใจใน
อิสลามไม่ได้ถูกจ ากัดเฉพาะการจูงใจด้วยเงินหรือสิ่งของ แต่ยังรวมถึง การจูงใจด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งได้
ประจักษ์ถึงความส าเร็จมาแล้วในประวัติศาสตร์ ค าพูดที่ดีหรือค าพูดที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชมล้วน
เป็นสิ่งที่ส าคัญ (Naceur Jabnou, แปลโดยนิลาะ แวอุเซ็ง, 2548) ดังปรากฏในโองการอัลกุรอาน
เกี่ยวกับค าสอนที่สนับสนุนให้มุสลิมเป็นผู้มีคุณค่าเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 
           ﴿ ِلُقَو  ْؤُمْلاَو ُُولوُسَرَو ْمُكَلَمَع ُوَّللا ىَر َيَسَف اوُلَمْعا كِنو ن  م َنوُّدَر ُتَسَو  ََٰلِِإ  ِِلَاَع  ِبْيَغْلا 
 ِةَداَه َّشلاَو مُكُئأبَن ُي َف َابِ  ْمُتنُك  َنوُلَمْع َت﴾  
 
ความว่า “และจงกล่าวเถิด (มูฮัมหมัด) ว่าพวกท่านจงท างานเถิด แล้วอัลลอฮฺจะทรงเห็นการ
งานของพวกท่านและรอซูลของพระองค์และบรรดามุอฺมินก็จะเห็นด้วย” (ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ: 105) 
 
อัลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า  
 
﴿اًنْسُح ِساَّنِلل اوُلُوقَو﴾  
 
ความว่า “และจงพูดจาแก่เพ่ือนมนุษย์อย่างดี” (ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 83) 
อัลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า 
 
           ﴿ َْلََأ  ِءاَم َّسلا ِف اَهُعْر َفَو ٌتِبَاث اَهُل ْْ َأ ٍةَبأَيط ٍَةرَجَشَك ًةَبأَيط ًةَمِلَك ًلاَثَم ُوَّللا َِ َرَض َفْيَك َر َت۝ 
 َر ِنْذِِإب ٍينِح َّلُك اَهَلُُكأ تِْؤ ُت ِۗا   بّ َنوُر ََّكذَت َي ْمُهَّلَعَل ِساَّنِلل َلَاثْمَْلِّا ُوَّللا ُِ ِرْضَيَو۝  َمِلَك ُلَثَمَو ٍَةرَجَشَك ٍَةثيِبَخ ٍة
 ٍرَار َق نِم َاَلْ اَم ِضْرَْلِّا ِقْو َف نِم ْتَّثُتْجا ٍَةثيِبَخ۝﴾  
 
ความว่า “เจ้ามิเห็นดอกหรือว่า อัลลอฮฺทรงยกอุทาหรณ์ไว้ว่า อุปมาค าพูดที่ดีดั่งต้นไม้ที่ดี 
รากของมันฝังแน่นมั่นคงและกิ่งก้านของมันชูขึ้นไปในท้องฟูา ผลของมันจะออกมาทุกกาลเวลาโดย
อนุมัติของพระเจ้าของมันและอัลลอฮฺทรงยกอุทาหรณ์แก่ปวงมนุษย์ เพ่ือพวกเขาจะได้ร าลึกและ
อุปมาค าพูดที่เลวดั่งต้นไม้ที่อับเฉา ถูกถอนรากออกจากพ้ืนดินมันไม่มีความมั่นคงเลย” (ซูเราะฮฺ 
อิบรอฮีม: 24-26) 
จะเห็นได้ว่าการจูงใจ ถือเป็นคุณลักษณะที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้น าองค์กรหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาทีค่วรตระหนักในการสร้างแรงบันดาลใจต่อบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมระดับ
ของการจูงใจมากขึ้น ท าให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้สึกมีก าลังใจและ





นอกจากนี้สิ่งส าคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคลากร คือ ความยุติธรรม 
เนื่ องจากความอยุติธรรมเป็นเหตุน า ไปสู่ ความเสื่ อมของอารยธรรม ดั งที่ อิบนุ  ค็อลดุน                      
ได้กล่าวไว้ในหนังสือมุก๊อดดิมะฮฺ (Muguaddimah) ว่าคนงานควรได้รับผลตอบแทนหรืออย่างน้อยที่ 
สุดควรจะได้รับการยอมรับเมื่อมีผลงานที่ดี มิเช่นนั้นแล้วเขาอาจสูญเสียแรงจูงใจที่จะรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานการผลิตและคุณภาพท่ีคงท่ี นอกจากนี้เขาควรได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและควรได้รับสิทธิ
และอ านาจที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเขา ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า “ความอยุติธรรม คือ ความ
มืดมนในวันแห่งการพิพากษา” (รายงานโดยบุคอรี) และท่านรอซูล  ได้กล่าวอีกว่า “ฉันจะไม่ให้
ความช่วยเหลือบุคคลสามจ าพวกในวันแห่งการฟ้ืนคืนชีพ พวกแรกคือ บุคคลที่ท าสัญญาในนามของ
ฉันแต่เขาก็ผิดสัญญา พวกที่สองคือ บุคคลที่ได้ขายผู้อิสระเป็นทาสและได้โกงกินราคา และพวก
สุดท้ายคือ บุคคลที่ได้จ้างลูกจ้างและได้ผลงานจากลูกจ้างแต่ไม่จ่ายค่าจ้าง (รายงานโดยบุคอรี) 




          ﴿ ْلا يِذ ِءاَتيِإَو ِناَسْح ِْلْاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َوَّللا َّنِإ َو ِرَكنُمْلاَو ِءاَش َْ َفْلا ِنَع َٰىَه ْ ن َيَو ََٰبَْرُق ِۚ يْغِْبلا
 َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظَِعي﴾  
 
 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรมและท าดี และการบริจาคแก่ญาติ
ใกล้ชิดและให้ละเว้นจากการท าลามกและการชั่วช้าและการอธรรม พระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพ่ือ
พวกเจ้าจักได้ร าลึก” (ซูเราะฮฺอันนะหฺลฺ: 90) 
 
และอัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ว่า 
 
         ﴿ِاب َءاَدَهُش ِوَِّلل َينِماَّو َق اُونوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ك طْس ْقلوُلِدْع َت َّلََأ َٰىَلَع ٍمْو َق ُنآَنَش ْمُكَّنَِمرَْيَ َلََو ِۚا
 َْقأ َوُى اوُلِدْعا َوْق َّ تِلل ُِ َر ك  ى﴾    
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพ่ืออัลลอฮฺ เป็นพยานด้วยความ
เที่ยงธรรมและจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด ท าให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิดมัน







จะเห็นได้ว่า ความยุติธรรมเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นและ





ท่านรอซูล  เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและการดะฮฺวะฮฺ 
(การเผยแพร่ศาสนา) ขณะที่ท่านรอซูล  ก าลังจัดระเบียบแถวมุสลิมเพ่ือเตรียมพร้อมการท า
ศึกบะดัร ทันใดนั้นท่านได้ใช้ดาบกระทุ้งท้องของเศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า สะวะดะห์ 
(Sawadah) สะวะดะห์รู้สึกเจ็บปวดและอุทธรณ์ต่อท่านรอซูล  ในการกระท าของท่านครั้งนี้อันเป็น
การบ่งชี้ถึงการเรียกร้องที่จะให้มีการตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน ท่านรอซูล   จึงได้ยื่นท้องและได้
ขอให้สะวะดะห์กระทุ้งท้องของท่านเพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักยุติธรรม ท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร    
อิบนุ ค็อฏฏ็อบ ก็ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้ กล่าวคือ เมื่อท่านทราบว่า ผู้ว่าการของเขาในอียิปต์
ได้ใช้อ านาจในทางที่ผิดโดยใช้หวายเฆี่ยนตีชาวอียิปต์อย่างไม่เป็นธรรม เขาจึงได้ท าโทษผู้ว่าการผู้นั้น
โดยการให้ย้ายไปยังมะดีนะฮฺ แล้วได้บัญชาให้ชายชาวอียิปต์ที่ถูกเฆี่ยนตีผู้นั้นท าการตอบโต้ ชายผู้นั้น




ทั้งนี้มีนักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจภายใน และ2) แรงจูง 
ใจภายนอก 
1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการท า
บางสิ่งบางอย่างด้วยจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องใช้สิ่งล่อใจใด ๆ มากระตุ้นซึ่งถือว่ามีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งแรงจูงใจประเภทนี้ ได้แก่ 
        1.1 ความต้องการ (Needs) ความต้องการท าให้เกิดแรงขับ แรงขับท าให้บุคคลแสดง





        1.2 ความปรารถนา (Desire) เป็นความต้องการชนิดหนึ่งที่เหนือกว่าความต้องการพ้ืน 
ฐานความปรารถนามักมีแรงขับท่ีน้อยกว่าความต้องการ หากไม่บรรลุเปูาหมายทั้งหมดก็จะรู้สึกเฉย ๆ 
        1.3 ความทะเยอทะยาน (Ambition) ความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝุสูงเป็นสิ่งที่ดีเป็น
ความต้องการ ความอยากได้ที่ช่วยให้บุคคลแสวงหาแนวทางท่ีจะให้บรรลุตามเปูาหมาย 
        1.4 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) ถ้าผู้ปฏิบัติงานคนใดสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษก็
จะมีความตั้งใจในการท างาน ช่วยให้งานประสบความส าเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
        1.5 ทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) หมายถึง เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งถือว่าเป็นการจูงใจภายในที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่น ถ้าผู้ปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ 
บังคับบัญชาก็จะเป็นผลดีต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556: 218) 
 2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รับการกระตุ้น
จากภายนอกเพ่ือน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของผู้กระตุ้น การจูงใจภายนอก ได้แก่ 
เปูาหมาย ความคาดหวัง ความก้าวหน้า สิ่งล่อใจต่าง ๆ เช่น การชมเชย การติเตียน การให้รางวัล 
การประกวด การลงโทษ การแข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นแรงจูงใจภายนอกจึง หมายถึง สิ่งเร้าอันได้แก่ตัว
เสริมแรง หรือสิ่งจูงใจต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ มีบทบาทในการเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน 
 การเสริมแรงมี 2 ชนิด คือ 1) การเสริมแรงทางบวก และ 2) การเสริมแรงทางลบ 
         1) การเสริมแรงทางบวก คือ สิ่งที่ท าให้บุคลากรพอใจ เช่น รางวัล ค าชมเชย การยิ้ม 
พยักหน้า และความสนใจ เป็นตัวเสริมแรงท่ีมีอิทธิพลมากส าหรับบุคลากรในองค์กร ทั้งที่เป็นสิ่งที่ตรง
กับความต้องการของบุคคล คือ ต้องการเป็นที่ยอมรับ เป็นที่รัก และต้องการค าชมเชย 
         2) การเสริมแรงทางลบ คือ เป็นสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ที่น่ากลัวก่อให้เกิดความไม่สบาย
ใจต่าง ๆ ถ้าน าออกไปจะช่วยเพ่ิมให้เกิดการตอบสนองดีขึ้น หรือเกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้น ได้แก่ การดุ 
การต าหนิ การลงโทษ ค าวิจารณ์ การท าทีส่ังคมไม่ยอมรับ 
ดังนั้นการเสริมแรงทางบวกและทางลบจะให้ผลดีเช่นเดียวกัน คือ ท าให้เกิดการเรียนรู้และ
เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรท างานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
 อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่ส าคัญของแรงจูงใจ คือ พลังงานที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาส่วนแหล่งพลังงานที่กระตุ้นให้บุคลากรแสดงพฤติกรรม คือ ความต้องการ (Needs) 





ความต้องการ (Needs) หมายถึง สภาพขาดแคลนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีความไม่สมดุล
ทางสรีระหรือทางใจ เช่นเวลาที่คอแห้ง เนื่องจากพูดมาก เนื้อเยื่อที่ล าคอขาดน้ า เราจะรู้สึกกระหาย
น้ าหรือที่เรารู้สึกหิวต้องการอาหาร ก็เพราะเกิดความขาดแคลนน้ าตาลในกระแสเลือด เป็นต้น  
แรงกระตุ้น (Motives) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้อินทรีย์กระท ากิริยาอาการและควบคุมกิริยา
อาการนั้นให้ไปยังเปูาหมายพฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นนี้เรียกว่า พฤติกรรมที่ถูกจูงใจ (Motivated 
Behavior) พฤติกรรมที่ถูกจูงใจมี 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ 1) จะต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาใน
ลักษณะที่เพ่ิมพลัง เช่น จากหลับเป็นตื่น จากเฉย ๆ เป็นกระตือรือร้น เป็นต้น 2) จะต้องมุ่งไปสู่ทิศ 
ทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น เมื่อคนรู้สึกหิวจะไปที่ร้านอาหาร ไม่ใช่ไปที่โรงภาพยนตร์ เป็นต้น  
แรงขับ (Drives) หมายถึง สภาพทางสรีระที่เกิดขึ้นในขณะที่อินทรีย์อยู่ในภาวะขาดแคลน
เช่น ขาดน้ าขาดอาหาร ฯลฯ แรงขับเป็นตัวส าคัญของกระบวนการแรงจูงใจ เพราะแรงขับจะเป็นตัว
มุ่งกระท าและเสริมก าลัง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่ต้องการ ทั้งนี้แรงขับแบ่งได้ออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drives) และ2) แรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drives)  
1. แรงขับปฐมภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดมาพร้อมกับวุฒิภาวะของคนไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ แรงขับ
ประเภทนี้แบ่งออกเป็นแรงขับทางด้านสรีระและแรงขับทั่วไป 2 ประเภท คือ 1) แรงขับทางด้านสรีระ 
เป็นแรงขับที่มีต้นก าเนิดมาจากความต้องการของร่างกาย หรือสภาวะในร่างกายและเกิดจากสาเหตุ
หนึ่งในสามประการคือ สิ่งเร้าเป็นความต้องการของเนื้อเยื่อในร่างกายและสารฮอร์โมนในเลือด แรง
ขับด้านสรีระที่เกิดจากกระบวนการโฮมีโอสเตสิส (Homeostasis) คือ การที่ร่างกายมีแนวโน้มที่จะ
รักษาดุลยภาพของสภาวะในร่างกายเอาไว้ เช่น การรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะในเลือดมีปริมาณของ
กรดและด่างพอเหมาะพอควรไม่มีคาร์บอนไดออก ไซด์มากเกินไป หรือมีปริมาณน้ าตาลเพียงพอ เป็น
ต้น กระบวนการดังกล่าวนี้ไม่สามารถสร้างสิ่งที่ตอบสนองความต้องการทางกายภาพขึ้นมาได้ เช่น 
เมื่อร่างกายขาดน้ าร่างกายจะผลิตน้ าเองไม่ได้ต้องรับน้ าจากภายนอก จึงต้องกระตุ้นให้ร่างกายแสดง
พฤติกรรมเพ่ือหาน้ ามา เมื่อได้มาแล้วร่างกายก็สมดุล ดังนั้นแรงขับทางด้านสรีระนี้ได้แก่ ความอุ่น 
ความหนาว ความกระหาย ความหิว และความเจ็บปวด เป็นต้น 2) แรงขับทั่วไป เป็นพฤติกรรมหลาก 
หลายด้านของมนุษย์คือ การท ากิจกรรมต่าง ๆ ความอยากรู้อยากเห็น ความรักและความกลัว เป็นต้น 
2. แรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ บางที
เรียกการกระตุ้นทางสังคมเช่น ความผูกพันกับผู้อื่น การยอมรับทางสังคม สถานะทางสังคม เกียรติยศ 








กล่าวโดยสรุปแรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ คือ การ
ที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการท างาน  มีการกระตุ้นให้
ก าลังใจในการท างานเพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้น มีความยุติธรรม มีความศรัทธาและทุ่มเท มีการโน้ม
น้าวใจในการท างาน มีการสร้างความเชื่อมั่นต่อการท างานและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความเอาใจใส่ต่อ
การพัฒนาเทคนิคและวิธีการท างานใหม่ ๆ ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ ตลอดจนให้
ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมีการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของ
บุคลากรให้เป็นไปตามทิศทางและจุดหมายที่ก าหนดอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
 
5. ความไว้วางใจ (Trust) 
ความไว้วางใจ (Trust) เป็นพลังที่ทรงคุณค่ามากในเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจากเป็น
พลังทางบวกท่ีส่งผลให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน หากได้ท างานในองค์กรหรือหน่วยงานที่มี
แต่ความเชื่อม่ันและไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้น าและผู้ตามก็จะส่งผลดีต่อองค์กร ดังนั้นรากฐาน
ที่ส าคัญส าหรับการสร้างความไว้วางใจภายในองค์กรและการเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อ่ืน 
ถือเป็นคุณสมบัติส าคัญของการเป็นผู้น าในยุคแห่งเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 
 5.1 ความหมายของความไว้วางใจ  
ความไว้วางใจ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาหรือสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าให้องค์การด ารงอยู่และประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการท างาน
ร่วมกันต้องพ่ึงพาอาศัยกันซึ่งกันและกัน ดังนั้นแนวโน้มในปัจจุบันท าให้มีความหลากหลายขององค์ 
ประกอบในการท างานร่วมกันมากขึ้น ความไว้วางใจกันระหว่างสมาชิกภายในองค์การจึงมีแนวโน้มที่





Robbins (2005) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจว่า เป็นความไว้วางใจเป็นความคาดหวัง
ในทางบวก ต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท าหรือการตัดสินใจที่จะกระท าตามสมควร
แล้วแต่โอกาส  
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ได้สรุปความหมายของความไว้วางใจว่า การที่บุคคลมีความ
คาดหวังว่าค าพูด สัญญา การกระท าของบุคคลอ่ืนจะเชื่อถือได้หรือจะท าตามที่พูดว่าจะท าและความ
ไว้วางใจนั้นเป็นความคาดหวังว่าบุคคลอื่นจะท าในสิ่งที่คุณมากกว่าโทษ  
Rotter (อ้างถึงในอุชุมพร แก้วขุนทด, 2550) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจไว้ว่า เป็น
ความคาดหวังของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ต่อค าพูด ค าสัญญา ทั้งที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนของ
บุคคลหรือกลุ่มอื่นว่าเชื่อถือได้  




เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) ได้สรุปความหมายของความไว้วางใจว่า เป็นความรู้สึกและ
การกระท า (แสดงออก) ของบุคคลที่แสดงถึงความเชื่อมั่นและมั่นใจ และการสนับสนุนต่อบุคคล
(ผู้บังคับบัญชา) และองค์กร 
Fairholm (อ้างถึงในพิเชษฐ์ ผุงเพ่ิมตระกูล, 2554: 13) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า 
เป็นความสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยง แต่เป็นสิ่งจ าเป็นเมื่อเรามีความไว้วางใจในตัวบุคคล เหตุการณ์ หรือ
สิ่งของ แสดงว่าเราเชื่อในความเชื่อถือได้ของบุคคล เหตุการณ์หรือสิ่งของนั้น  ๆ เมื่อมีความไว้วางใจ
ผู้อื่นเกิดข้ึนเราจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นด้วยความเชื่อมั่น แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ
อย่างครบถ้วน 
Shaw (อ้างถึงในพิเชษฐ์ ผุงเพ่ิมตระกูล, 2554: 13) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจไว้ว่า 
เป็นความเชื่อในการกระท าของบุคคล ว่าจะสอดคล้องกับความคาดหวังในทางบวกของผู้ไว้วางใจ โดย











ความไว้วางใจเป็นแนวคิดหลายมิติที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสังคม จิตวิทยา การเมือง 
เศรษฐกิจ มนุษย์วิทยา ประวัติศาสตร์ และชีววิทยาสังคม โดยมีความแตกต่างของมุมมองที่ต่างกัน ซึ่ง














Ennis & Towsend (อ้างถึงในอุชุมพร แก้วขุนทด, 2550: 20) ได้อธิบายถึงความไว้วางใจว่า
ระหว่างผู้น าและบุคลากรมีองค์ประกอบที่สามารถท าให้เกิดสัมพันธ์ภาพระหว่างกันได้ 4 ประการ คือ         
1) การรักษาค าพูดโดยกระท าตามที่พูดไว้ (Congruent) เป็นการดูแลรักษาค าพูดและปฏิบัติตามที่
สัญญาไว้ 2) ความสม่ าเสมอ (Consistency) เป็นความน่าเชื่อถือของบุคคล ความสามารถในการใช้
วิจารณญาณที่ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ ความมั่นคงในค าพูดและการกระท า 3) การดูแล (Caring) เป็น





ที่จะดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานของตนได้ และ4) ความสามารถ (Ability) เป็นทักษะความรู้
และเทคนิคของผู้น าในการปฏิบัติงาน 
Fox (อ้างถึงในเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2552: 14) ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจในองค์การมี
รูปแบบที่แตกต่างในความสัมพันธ์ของความไว้วางใจอยู่ในทุกองค์การ องค์การที่ประสบความส าเร็จมี
การสร้างรากฐานที่ประกอบด้วยความไว้วางใจแนวขวาง เป็นความสัมพันธ์ของความไว้วางใจระหว่าง
ผู้ที่เท่าเทียมหรือในระดับเดียวกัน รูปแบบที่สอง คือ ความไว้วางใจแนวตั้งเป็นความสัมพันธ์ของความ
ไว้วางใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจภายนอกเป็นความสัมพันธ์ของความไว้วางใจระหว่าง
องค์การกับลูกค้าหรือซับพลายเออร์ 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) ได้สรุปแนวคิดของความไว้วางใจ แบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้ 
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาประกอบด้วย  
        1.1 การยึดถือหลักคุณธรรม (Integrity) หมายถึง ผู้ที่ถูกไว้วางใจมีความซื่อสัตย์และ
เปิดเผยรักษาสัญญาในสิ่งที่ผู้ถูกไว้วางใจพูดต่อผู้ที่ไว้วางใจ รวมถึงเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและมี
จริยธรรมสูง  
        1.2 ความเมตตากรุณา (Benevolence) หมายถึง ผู้ที่ถูกไว้วางใจในการสนับสนุนผู้ไว้ 
วางใจเลี่ยงจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและแสดงความเอาใจใส่ช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจผู้ที่
ไว้วางใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
        1.3 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ผู้ที่ถูกไว้วางใจมีความสามารถในด้านความ 
รู้และทักษะในการท างานที่เชี่ยวชาญเหนือกว่าบุคคลอ่ืนรวมถึงมีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  











        2.2 ความยุติธรรมในการปฏิบัติ (Procedural Justice) หมายถึง การรับรู้ของผู้ไว้ 
วางใจว่า องค์กรมีวิธีการ กลไกหรือกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการก าหนดผลตอบแทนให้มีความ
ยุติธรรม บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจได้ 
        2.3 ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา (Supervisory Trust) หมายถึง การรับรู้ของผู้ไว้ 
วางใจว่าผู้บังคับบัญชาของตนเองสามารถพ่ึงพาได้ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเอาใจใส่
บุคลากรและมีการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมและยุติธรรม 
        2.4 ความยุติธรรมในการแบ่งปัน (Distributive Justice) หมายถึง การรับรู้ของผู้ไว้ 
วางใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากองค์การเป็นการตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ไว้วางใจได้
ปฏิบัติงานให้กับองค์การ 
        2.5 ความยุติธรรมในปฏิสัมพันธ์ (Interactional Justice) หมายถึง การรับรู้ของผู้ไว้ 
วางใจว่าผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการสื่อสารให้ข้อมูลในการตัดสินใจและให้เกียรติบุคลากร 
        2.6 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง การรับรู้ของผู้ไว้วางใจว่าผู้บังคับบัญชามี
ความสามารถในด้านความรู้และทักษะในการท างานที่เชี่ยวชาญรวมถึงมีความสามารถในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Robbins (ในพิเชษฐ์ ผุงเพ่ิมตระกูล, 2554: 18) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ โดยมี
องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integrity) คือ ความซื่อสัตย์และ
การพูดเกี่ยวกับความจริง 2) ความสามารถ (Ability) คือ ความรู้และทักษะทางความคิดและการสื่อ 
สารระหว่างบุคคล 3) ความคงเส้นคงวา (Consistency) คือ การพ่ึงพาอาศัยได้ การเป็นผู้วางใจได้
ความสามารถคาดคะเนและความสามารถในการใช้วิจารณญาณได้ดี  4) ความจงรักภักดี (Loyalty) 
คือ ความเต็มใจที่จะปกปูองและรักษาหน้าที่เพ่ือบุคคลอ่ืน 5) การปิดเผย (Openness) คือ ความเต็ม
ใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดและข่าวสารข้อมูลอย่างเต็มที่ 










 5.3 ความส าคัญของความไว้วางใจ 
ความไว้วางใจถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาและสร้างภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เนื่องจากความไว้วางใจจะเป็นพลังที่ทรงคุณค่าที่ท า
ให้องค์กรด ารงอยู่ได้ด้วยความราบรื่นและประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ทั้งนี้มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นถึงความส าคัญของ
ความไว้วางใจ ดังนี้ 
Nyhan & Marlowe (1997) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อองค์กรเพ่ือประสิทธิผลขององค์กร ผลลัพธ์ทางบวกของการท างานเป็นผลสืบเนื่องจาก
การเพ่ิมขึ้นของความไว้วางใจ ภายในองค์การส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตของพนักงานและความผูกพัน
กับองค์กรอย่างเข้มแข็ง 
Kramer (2006) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความไว้วางใจไว้ว่า ความไว้วางใจเป็นสิ่งส าคัญ




Robbins (อ้างถึงในเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2552: 16) ได้กล่าวว่า ความไว้วางใจถือเป็นข้อ
สัญญาทางจิตวิทยาในรูปแบบใหม่ เป็นข้อตกลงที่ไม่ได้มีการเขียนถึงสิ่งที่ผู้บริหาร หรือองค์กรไม่ได้มี
การคาดหวังจากบุคลากรและสิ่งที่บุคลากรคาดหวังจากผู้บริหารหรือองค์การ ในแง่คิดของบุคลากร 
ข้อสัญญาทางจิตวิทยา คือ การรับรู้ของบุคลากรที่คิดว่าพวกเขาจะได้รับสิทธิ ซึ่งเป็นผลจากข้อสัญญา
ที่องค์การให้ไว้กับเขา ดังนั้นหากความไว้วางใจอยู่ในระดับต่ า บุคลากรมีแนวโน้มที่จะหลีกเหลี่ยงการ
เผชิญความเสี่ยงท าให้มีการเรียกร้องมากขึ้น หากมีสังคมแบบนี้บุคลากรในองค์การจะต้องเร่งสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กันไว้ จะท าให้โอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาน้อยลง เนื่องจากการไม่
ปฏิบัติตามข้อสัญญาท าให้เกิดผลในทางลบ เช่น มีความตั้งใจน้อยลงในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย 
จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าความไว้วางใจ มีความส าคัญในหลากหลายมิติและ
เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง






ความสุขในการด าเนินชีวิตและการท างานที่ไม่ต้องหวาดระแวงกับคนรอบข้าง หรือเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตน 




 การสร้างความไว้วางใจของผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นสิ่งส าคัญในการผลักดันและน าพา
สถานศึกษาไปสู่เปูาหมายด้วยความเป็นเลิศ ซึ่งสิ่งแรกที่ผู้บริหารควรท าคือ การท าให้บุคลากรภายใน
สถานศึกษาและเพ่ือนร่วมงานยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร รู้สึกไว้วางใจ ยินดีและมี
ความสุขในการท างาน เป็นต้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างให้เป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้บริหารมีวิธีปฏิบัติในการท างาน ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจ ดังนี้ 
1. พัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน หรือเป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้านแสดงผลงานที่
ยอดเยี่ยมให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานเห็น พัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะทาง และสามารถให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นประจ า 
2. การบริหารยึดหลักการสากล เช่น คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความ
ยุติธรรม ความเป็นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน ความมีวินัย และความมุ่งมั่นเป็นหลักส าคัญใน
การบริหารจัดการองค์กร 
3. ประพฤติตนเป็นแม่แบบที่ดี หากท่านอยากให้ลูกน้องปฏิบัติตนเช่นไร ท่านก็ควรปฏิบัติตน
เช่นนั้น เช่น หากท่านไม่ต้องการให้ลูกน้องมาสาย ท่านก็ไม่ควรมาสายเสียเอง การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจูงใจให้ลูกน้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. ยอมรับข้อผิดพลาดของตน คุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งของผู้น าคือ การมีความกล้าหาญ
ที่จะยอมรับข้อผิดพลาดของตน ซึ่งการท าเช่นนี้สามารถท าให้ลูกน้องรู้สึกเคารพท่านมากขึ้น ดีกว่าที่
ท่านท าผิดแล้วแกล้งท าเป็นเพิกเฉย ลูกน้องย่อมรู้สึกหมดศรัทธาในตัวท่าน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูด
ออกมาตรง ๆ ก็ตาม 
5. รักษาค าพูด รักษาสัญญาจงอย่าได้ให้ค ามั่นสัญญาหรือข้อผูกมัดใด ๆ หากท่านไม่มั่นใจว่า 










เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจ หรือแม้แต่คนที่ท่านไปพูดนินทาด้วย ก็อาจระแวดระวังท่าน เพราะคิดว่าท่านอาจ
ท ากับเขาเฉกเช่นเดียวกับท่ีท่านท ากับคนอ่ืนก็ได้ 
8. แก้ปัญหาส าคัญ ๆ ที่มีความท้าทายได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาก ๆ ที่มีความท้า
ทายทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร คิดริเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการท างาน หรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กร (ศิริรัตน์ ศิริวรรณ, 2552)  
ดังนั้นการสร้างความไว้วางใจของผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ผลลัพธ์ทางบวกของการท างานเป็นผลสืบเนื่องจาก
การเพ่ิมขึ้นของความไว้วางใจภายในสถานศึกษา การได้รับความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีจาก
ผู้บริหารจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด  
ทั้งนี้ความไว้วางใจจึงเป็นพฤติกรรมที่พบโดยทั่วไปในหมู่ศอฮาบะฮฺ ความไว้วางใจต่อกันจะ
เกิดในสองลักษณะ คือ ระหว่างผู้น ากับผู้ตามและระหว่างผู้ตามด้วยกัน ความไว้วางใจดังกล่าวนี้ 
เกิดขึ้นเนื่องจากศอฮาบะฮฺเป็นผู้เปิดเผยและมีความซ่ือตรง นอกจากนี้ค าสอนของอิสลามได้ให้
ความส าคัญต่อการมอบความไว้วางใจ ดังปรากฏในโองการอัลกุรอานดังนี้ 
 
﴿ ىَلَع ْل ََّكو َت َفِۚ  هللَّا  َينِل أَكو َتُمْلا ُّب ُِيُ َوَّللا َّنِإ﴾  
 
ความว่า“ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย”          
(ซูเราะฮฺ อาลิ-อิมรอน: 159) 
 จากโองการดังกล่าวแสดงให้ว่าผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเชื่อมั่นในแนวทาง
ของอัลลอฮฺ  หลังจากปฏิบัติงานใด ๆ แล้วพวกเขาจะมอบหมายการงานต่ออัลลอฮฺไม่ว่าผลงาน
ดังกล่าวจะเป็นที่พอใจต่อตนเองและคนรอบข้างหรือไม่ก็ตาม 
ทั้งนี้ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า “ผู้น าที่มีความสงสัยต่อประชาชนของพวกเขา แน่แท้เขาจะ





 จะเห็นได้ว่า ความไว้วางใจส าหรับผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นคุณลักษณะที่
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกภายในองค์กร ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ 
 ความส าคัญของการมอบความไว้วางใจ ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมจากสอง
โองการอัลกุรอานต่อไปนี้ ซึ่งได้ระบุว่า การจะเป็นมุสลิมและผู้ศรัทธานั้นจ าเป็นต้องท าการมอบความ
ไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  ดังนี้ 
 
 
﴿ َينِمِلْس ُّم مُتنُك نِإ اوُل ََّكو َت ِوْيَلَع َف ِوَّللِاب مُتنَمآ ْمُتنُك نِإ ِمْو َق َاي َٰىَسوُم َلَاقَو﴾  
 
ความว่า “และมูซากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน หากพวกท่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺพวกท่านก็จง
มอบหมายต่อพระองค์ หากพวกท่านเป็นผู้ยอมจ านน” (ซูเราะฮฺ ยูนุส: 84) 
และอัลลอฮฺ  ตรัสอีกว่า 
 
 
﴿ َينِنِمْؤ ُّم مُتنُك نِإ اوُل ََّكو َت َف ِوَّللا ىَلَعَو﴾  
  
 
ความว่า “และแด่อัลลอฮฺนั้นพวกเจ้าจงมอบหมายเถิด หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา”              




ทั้งหลาย ตลอดจนเป็นก าลังใจในการท างานและการด าเนินชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
5.5 องค์ประกอบของความไว้วางใจ 
องค์ประกอบของความไว้วางใจประกอบไปด้วย 3 องค์ประระกอบ (Reina, อ้างถึงในอุชุมพร 
แก้วขุนทด, 2550: 20) ดังนี้  
1. ความไว้วางใจด้านศักยภาพ (Competence Trust) คือ การที่บุคคลมีความสามารถใน
การกระท าสิ่งที่จ าเป็นต่อการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะในงานที่เฉพาะเจาะจง หรืองานที่มีความ







ความสามารถ มีความยุติธรรม สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของผู้อ่ืนได้ และสามารถช่วยให้
ผู้อื่นเกิดทักษะความช านาญในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ได้  
  2. ความไว้วางใจด้านการสื่อสาร (Communication Trust) คือ การที่บุคคลมีการแลก 
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันและกันอย่างคงที่และสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้การท างานนั้นด าเนินไปหรือมี
ความก้าวหน้า และมีผลต่อความสามารถในการผลิตงานและผลก าไรอีกด้วย โดยพฤติกรรมที่
สนับสนุนให้เกิดความไว้วางใจด้านการสื่อสาร ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดย
การพูดในสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริง มีการยอมรับความผิดพลาด มีการให้และรับข้อมูลปูอนกลับการ
รักษาความลับ มีการชี้แจงถึงความมีเจตนาที่ดี  
  3. ความไว้วางใจด้านค ามั่นสัญญา (Contractual Trust) คือ การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่
พูดไว้ว่าจะกระท า ซึ่งการกระท าในสิ่งที่ได้พูดไว้นี้จะก่อให้เกิดการผลผลิตความพร้อมที่จะให้บริการ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความใส่ใจในการมีส่วนร่วม หรือง่ายต่อการสื่อสารกลับ เมื่อมีการ
สัญญาไว้ ความไว้วางใจด้านค ามั่นสัญญานี้เกี่ยวข้องกับการรักษาความคิดเห็น ความตั้งมั่นในความ
ซื่อสัตย์และการแสดงพฤติกรรมอย่างคงท่ี ความเชื่อมั่นในความตั้งใจ ความแน่นอน และความเชื่อมั่น
ของบุคคลในความซื่อสัตย์จงรักภักดีจะท าให้เกิดความไว้วางใจด้านค ามั่นสัญญาในการท างาน โดย
พฤติกรรมที่น าไปสู่ความไว้วางใจด้านค ามั่นสัญญา ได้แก่ การที่บุคคลมีการบริหารจัดการความ
คาดหวัง มีการสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ มีการให้อ านาจอย่างเหมาะสม มีความใส่ใจ มีการแสดง
ความเห็นด้วยอย่างตรงไปตรงมา มีความคงเส้นคงวาและความแน่นอนในการกระท า 
คนึงนิจ อนุโรจน์ (2553) ไดก้ลา่วว่า ความไว้วางใจจะเกิดข้ึนมีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ  
1. ความรู้ความสามารถ (Competence) หมายความว่า บุคคลจะต้องมีความรู้ความสามารถ 
ในเนื้องานสูง มีความรู้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย ๆ สาขาวิชาเป็นอย่างดี  
2. ความเป็นคนดี มีคุณลักษณะดีโดยเนื้อแท้ (Credibility หรือ Character) หมายความว่า 
บุคคลจะต้องเป็นคนดีที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความมีวุฒิภาวะ ความซื่อสัตย์ 
จากองค์ประกอบของความไว้วางใจข้างต้นสรุปได้ว่าความไว้วางใจ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกภายในองค์กร การมีปฏิสัมพันธ์อย่างเสมอภาค






 กล่าวโดยสรุปความไว้วางใจ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ คือ เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาถึงการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ให้กับบุคลากรในโรงเรียนต่อการท างาน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรทางการศึกษา การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและติดสินใจในการท างาน ยอมรับความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็นในสิ่งใหม ่ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เอาใจใส่ต่อการพัฒนาเทคนิควิธีการ
ท างานใหม่ ๆ ของบุคลากรอยู่เสมอ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ให้ความอิสระและมีความ
เชื่อมั่นในตัวบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงผลทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความไว้วางใจและให้เกียรตผิู้อื่น ตลอดจนสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน เพื่อให้มีความรู้สึกเต็มใจ
และภาคภูมิใจในการท างาน ทั้งนี้เพ่ือน าพาสถานศึกษาไปสู่จุดหมายด้วยความเป็นเลิศและสร้างสรรค์ 
 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและพบว่ามีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการ
แสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกัน มีระดับภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และ2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งสามปัจจัย คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด และ
ความรู้เชิงลึก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้านเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ไม่แตก 
ต่างกัน  
วิมล จันทร์แก้ว (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ 
บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืน 
ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีขั้นตอนดังนี้ 1.1) การวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา 1.2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ





แบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และ1.5) การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ 2) คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนามี 5 คุณลักษณะ 
คือ การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทีมผู้น าของผู้น า ผู้น าที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ ผู้น าการบริหารความ
เสี่ยง ผู้น าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
ทั้ง 4 กลุ่มงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 และ5) ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ 
บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
จารินี สิกุลจ้อย (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ มีความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ และจินตนาการ  
บุญนาค ทับทิมไทย (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตราชเทวี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการและภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์และรายด้านของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตราชเทวี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย ความมีจินตนาการ ความยืดหยุ่น และความมีวิสัยทัศน์ แต่
ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ความมีจินตนาการ ประกอบด้วย ความศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงงาน












หน่วยงาน 3) ความมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ศักยภาพในการก าหนดเปูาหมายองค์การ เพ่ือการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพในการก าหนดวิสัยทัศน์องค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ก าหนด
พันธกิจและยุทธศาสตร์การท างานพร้อมกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีศักยภาพในการ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ มี
ศักยภาพในการสร้างงานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์การ มีความกล้าหาญในการน าเสนอความคิดใหม่ ๆ ที่
แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน   
ดวงแข ข านอก (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า  
1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความยืดหยุ่น ด้านจินตนาการ
และด้านการแก้ปัญหาตามล าดับ 
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืน 
ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
        2.1 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหาสถาน
ศึกษาโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี
จ านวนสองด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่นและด้านการแก้ปัญหา ส่วนด้านวิสัยทัศน์และ
ด้านจินตนาการ ไม่แตกต่างกัน 
        2.2 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน





สุภาพ ฤทธิ์บ ารุง (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มี
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประ 
สิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้แก่ ด้านการมีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัว ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการมี
ความคิดสร้างสรรค์และได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ.782 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
มณฑาทิพย์ เสยยงคะ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า การสร้างและพัฒนาตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า มี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จ านวน 46 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) องค์ประกอบหลักด้านมี
จินตนาการมีจ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบหลักด้านมีความยืดหยุ่นมีจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 3) องค ์
ประกอบหลักด้านมีวิสัยทัศน์มีจ านวน 15 ตัวบ่งชี้ และ4) องค์ประกอบหลักด้านมีความคิดริเริ่มมี
จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 
ทองค า พิมพา (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ          
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และการสร้างวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 2) ระดับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 





นารินทร์ เดชสะท้าน (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตามประสบ 
การณ์ในการท างาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
นิกัญชลา ล้นเหลือ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิง
วิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 
วัฒนชัย เนสะและ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้ 
น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 2) ทัศนะของบุคลากรที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3)
ทัศนะของบุคลากรที่มีอายุและประสบการณ์การสอนต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
4) ทัศนะของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5) ประมวล
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสตูล ได้แก่ ด้านการมีบารมีอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเผยแผ่ค าสอนอิสลาม ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค านึงปัจเจกบุคคล และด้านการเกื้อกูล
ยอมรับเปูาหมายกลุ่ม 
วารุณี จิรัญเวทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า องค ์
ประกอบที่ 5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อ 
เสนอแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 พบว่า มีการก าหนดวิสัยทัศน์กิจกรรม หรือแนวปฏิบัติ
และวิธีการพัฒนาของผู้บริหาร ควรพัฒนาก าหนดสิ่งที่สถานศึกษาต้องการในอนาคตที่กว้างไกลและ
เป็นไปได้โดยใช้วิธีการระดมความคิดในการพัฒนา มีการตรวจสอบวิสัยทัศน์โดยใช้วิธีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการพัฒนา เน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้วิธีการศึกษาดู





กาญจนา ศิลา (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครส านักงานเขตบางเขน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ คือ ด้าน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ด้านการสื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการบริหารเวลา 
สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกตาม อายุและประสบการณ์ในการนิเทศที่มีความแตกต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่าง อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
จักรกฤษณ์ โพดาดล (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเทศบาลต าบลมีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับการมีจินตนาการอยู่
ในระดับมาก และมีระดับวิสัยทัศอยู่ในระดับมาก 
วราภรณ์ ช้างอยู่ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 
ฆอสน๊ะห์ หะยีเซ็ง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า  1) 
ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของตามทัศนะของบุคลากรที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยภาพรวม













อิสลามจังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
     3.1 แบบแผนการวิจัย 
     3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     3.4 การสร้างเครื่องมือ 
     3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 แบบแผนการวิจัย 




3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตจ านวน 195 คน ครูผู้สอนจ านวน 5,288 คน มี 65 โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน














ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
1. เมือง 5 1 3 27 864 
2. ปะนาเระ 2 1 2 15 429 
3. ยะหริ่ง 1 1 2 12 266 
4. หนองจิก 4 1 - 15 461 
5. โคกโพธิ์ 2 2 4 24 587 
6.  ยะรัง 2 2 5 27 542 
7. มายอ 1 4 5 30 526 
8. แม่ลาน - - 1 3 29 
9. ทุ่งยางแดง 1 1 2 12 252 
10. ไม้แก่น - - 1 3 12 
11. สายบุรี 3 4 2 27 1320 
รวม 21 17 27 195 5,288 
รวมทั้งหมด 65 195 5,288 
 
ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 2559 
 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 127 คน ครูผู้สอนจ านวน 357 คน และโรงเรียน 56 โรง 










ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ขนาดใหญ่ 63 2,347 52 327 
ขนาดกลาง 51 2,049 44 322 
ขนาดเล็ก 81 892 66 265 
รวม 195 5,288 127 357 
  
3.2.3 การให้สัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จ านวน 3 คน ผู้บริหารสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จ านวน 1 คน ผู้ช านาญการ
อิสลาม ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 คน การได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลใน
การสัมภาษณ์มีเงื่อนไข ดังนี้ 
  1) มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาโท 
  2) มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งผู้บริหาร ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 




เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์             
มีรายละเอียดดังนี้ 
1) แบบสอบถาม (Questitionnair) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรง 
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้จากองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ 
บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสังเคราะห์จาก
งานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ จาก 16 แนวคิด ได้แก่  
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Chernin (2001), Bennis (2002), Couto & Eken (2002), Sousa (2003), Guntern 
(2004), Parker & Begnaud (2004), Palus & Horth (2005), Casse & Claudel (2007) Danner 
(2008), Stoll & Temperley (2009), Harris (2009), Delich (2010), Ubben, Hughes & Norris 
(2010), ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553), กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556), บุญนาค ทับทิมไทย (2557) 
สามารถสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
จนิตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจและด้านความไว้วางใจ เป็นแบบสอบถาม
จ านวน 67 ข้อ โดยยึดเกณฑ์พิจารณาการเลือกตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ  1   หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์น้อยที่สุด 
ระดับ  2   หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์น้อย 
ระดับ  3   หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ปานกลาง 
ระดับ  4   หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มาก 
ระดับ  5   หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มากที่สุด  
โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 126-127 อ้างถึงในดลมนรรจน์ 
บากา และเกษตรชัย และหีม, 2548: 82) โดยก าหนดคะแนนและความหมายของแต่ละช่วงคะแนน
เฉลี่ยไว้ตามเกณฑ์วิเคราะห์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถงึ   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายถึง   มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์น้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questitionnair) ส าหรับให้ผู้ตอบแบบ 
สอบถามแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Non – Offi 
cial) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi - Strutured Interview) 







ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดในกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องการวิจัย 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ และสรุปแบบสอบถามเกี่ยว 
กับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
 3. พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
 4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมที่จะเก็บข้อมูล ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยวิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ 
(Index of items Objective Congruence: IOC) และเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 
 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) โดยส่งแบบสอบถามให้กับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน จากนั้น
น ามาตรวจหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับซึ่งมีค่าเท่ากับ.991 โดยใช้วิธีหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (อ้างถึงในดลมนรรจน์ บากและ
เกษตรชัย และหีม, 2548: 82) 




ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  




2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่นแล้วไปด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  
3. ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
4. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ส่วนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
เพ่ือประมวลแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี โดยขอหนังสือจากส านักงานเลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือขออนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์โดยนัดหมายวัน






เพ่ือน ามาหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequencies) 
2. ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Diviation) 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย X ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตก 
ต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  











ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
 1. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
   1.1 ค่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)  
   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
   1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   1.4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มคือ ค่าที (t-test) และมากกว่าสองกลุ่มคือ 
ค่าเอฟ (F-test) รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงช้อน (Multiple Comparison)  
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ   
   2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
   2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม   





ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน โดย
มีเนื้อหาสาระรายละเอียดดังนี้ 
       4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอ 
       4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
       4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี  
       4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน 
       4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ 
 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test) 
F แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม (F-test) 




ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 484 คน โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 127 คน จากทั้งหมด 56 โรงเรียน 
รวมประชากรกลุ่มที่ 1 เป็น 127 คน ประชากรได้ตอบแบบสอบถามและส่งคืน จ านวน 123 คน คิด
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เป็นร้อยละ 96.8 และไม่ส่งคืน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 กลุ่มที่ 2 เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จ านวน 357 คน จากทั้งหมด 56 โรงเรียน รวมประชากรกลุ่มที่ 2 เป็น 357 คน 
ประชากรได้ตอบแบบสอบถามและส่งคืน จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3 และไม่ส่งคืน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.7 รวมประชากรตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม จ านวน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7   
 
4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปัตตานี จ านวน 56 โรงเรียน 
 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชาย 211 47.0 
    หญิง 238 53.0 
รวม 449 100.0 
2. อายุ   
    ต่ ากว่า 30 ปี   125 27.8 
    30 - 40 ปี 199 44.3 
    41 - 50 ปี   113 25.2 
    มากกว่า 50 ปี 12 2.7 
รวม 449 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 1.8 
    ปริญญาตรี 344 76.6 
    ปริญญาโท       83 18.5 
    ปริญญาเอก 14 3.1 
รวม 449 100.0 
4. ประสบการณ์ในการท างาน   
    1 - 5 ปี              132 29.4 
    6 - 10 ปี 195 43.4 
    11 - 15 ปี 109 24.3 
    16 ปีขึ้นไป 13 2.9 
รวม 449 100.0 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
5. ขนาดของโรงเรียน   
    ขนาดเล็ก 168 37.4 
    ขนาดกลาง 157 35.0 
    ขนาดใหญ่ 124 27.6 
รวม 449 100.0 
 
จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปัตตานี จ านวน 56 โรงเรียน พบว่า บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 56 โรงเรียน เพศชายมีจ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 47 เพศหญิงมีจ านวน 238 คน คิด
เป็นร้อยละ 53   
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีจ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 อายุระหว่าง 30-40 ปี มีจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และอายุมากกว่า 50 ปี มีจ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.7  
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.6 ระดับปริญญาโทมีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ระดับปริญญาเอกมีจ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.1  
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มีประสบการณ์การท างาน
ตั้งแต่ 1-5 ปี มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6-10 ปี มี
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11-15 ปี มีจ านวน 109 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.3 และมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.9 
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี  ที่ท างานในโรงเรียนเอกชน
ขนาดเล็กมีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ขนาดกลางมีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
ขนาดใหญ่มีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 


















X  S.D ระดับ อันดับ 
        1. ด้านจินตนาการ  3.94 .72 มาก 2 
        2. ด้านความยืดหยุ่น  3.79 .71 มาก 4 
        3. ด้านวิสัยทัศน์  3.93 .73 มาก 3 
        4. ด้านแรงจูงใจ  3.68 .71 มาก 5 
        5. ด้านความไว้วางใจ  4.02 .69 มาก 1 
ผลเฉลี่ยรวม 3.87 .71 มาก  
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.87, S.D =.71) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.02, S.D =.69) และด้านแรงจูงใจ ( X = 3.68, S.D =.71) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน ผลปรากฏดังนี้ 
1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน











1. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือก า 
หนดเป้าหมายของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4.00 .72 มาก 2 
2. ผู้บริหารมีอารมณ์ขัน เป็นกันเองกับบุคลากร เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท างานให้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
และมีความสุข 
3.96 .72 มาก 5 
3. ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4.00 .71 มาก 3 
4. ผู้บริหารมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด (ฟาฏอนะฮ์) และมี
ความรู้ (อาลิม) ในการตอบสนองต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ตลอดจนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรได้เป็น
อย่างดี 
3.95 .73 มาก 6 
5. ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังให้กับบุคลากรในการท า 
งาน 
3.90 .78 มาก 8 
6. ผู้บริหารมีความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาส) และทุ่มเทให้การ
ท างานตามเป้าหมายของโรงเรียน อย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 
4.01 .74 มาก 1 
7. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ (อัล
กิฟาอะฮ์) ของบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
3.97 .74 มาก 4 
8. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการคิด
(ตัฟกีร) แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
3.91 .69 มาก 7 
9. ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากเดิมเพ่ือหา
วิธีการใหม ่ๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3.88 .69 มาก 9 
10. ผู้บริหารมีความรอบรู้ความเข้าใจวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ 
และน าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
3.84 .69 มาก 10 
ผลเฉลี่ยรวม 3.94 .72 มาก  
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จากตารางที่ 6 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในด้านจินตนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D =.72) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีความบริสุทธิ์ใจและทุ่มเทให้การ
ท างานตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, 
S.D=.74) และผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับมาก ( X =4.00, S.D=.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีความ
รอบรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ และน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
( X =3.84, S.D=.69) และผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิม เพ่ือหาวิธีการใหม่  ๆ ใน
การปฏิบัติงานของโรงเรียน ( X =3.88, S.D = .69) 
1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านความยืดหยุ่น ผลปรากฏดังตารางที่ 7 ดังนี้ 
 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน













3.79 .75 มาก 14 
2. ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถาน 
การณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3.88 .69 มาก 10 
3. ผู้บริหารเปิดกว้างในการยอมรับความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะจากบุคลากร 
3.87 .74 มาก 11 
4. ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความ
สนุกสนาน ไม่เครียดกับการท างาน 
3.84 .72 มาก 13 
5. ผู้บริหารมีการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบการท างาน
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
3.87 .69 มาก 12 
6. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้า
พบได้ตลอดเวลา 
3.97 .70 มาก 6 
7. ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็วและถูก 
ต้องในสถานการณ์ท่ีคับขัน  
3.90 .74 มาก 8 
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3.98 .71 มาก 4 
9. ผู้บริหารมีความอดทน (ศอบัร) สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ในทุก ๆ สถานการณ์ 
4.04 .69 มาก 3 
10. ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนความคิดหากมีข้อมูล
ใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง  
4.07 .69 มาก 1 
11. ผู้บริหารสามารถคิดดัดแปลงความรู้นวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมทุกด้าน 
4.05 .74 มาก 2 
12. ผู้บริหารมีความเป็นกันเองและถ่อมตนในการท างาน
กับบุคลากร 
3.98 .71 มาก 5 
13. ผู้บริหารคอยอ านวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือ (คิดมัต) วิธีการท างานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
3.96 .71 มาก 7 
14. ผู้ บริหารสามารถคิดหาวิธีการ ที่ ไม่ยึดติดกับ
กฎเกณฑ์เดิมอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพ่ือให้บุคลากร
ทราบและถือไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
3.89 .71 มาก 9 
ผลเฉลี่ยรวม 3.79 .71 มาก  
 
จากตารางที่ 7 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในด้านความยืดหยุ่น โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X =3.79, 
S.D=.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดหากมีข้อมูลใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง  อยู่ในระดับมาก ( X =4.07, 
S.D=.69) และผู้บริหารสามารถคิดดัดแปลงความรู้ นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมทุก
ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D=.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม ( X = 3.79, S.D=.75) และผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศใน
การท างานให้มีความสนุกสนาน ไม่เครียดกับการท างาน ( X = 3.84, S.D=.72) 
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1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านวิสัยทัศน์ ผลปรากฏดังตารางที่ 8 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน











1. ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมไว้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือคิดสิ่งใหม่ อาทิ นวัตกรรมใหม่ การเสนอ
โครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ 
3.83 .72 มาก 14 
2. ผู้บริหารคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน 
3.90 .71 มาก 11 
3. ผู้บริหารคิดหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
3.92 .72 มาก 9 
4. ผู้บริหารมีการสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มและ
เป็นผลงานที่แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
3.88 .74 มาก 12 
5. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างาน 
3.94 .76 มาก 6 
6. ผู้บริหารมีการบริหารสถานศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่
จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
3.94 .76 มาก 7 
7. ผู้บริหารเป็นผู้ปฏิรูป (อิศลาห์) แนวคิด วิธีการ ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
3.99 .72 มาก 3 
8. ผู้ บ ริ ห า รก าหนดวิ สั ยทั ศน์ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บกา ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
4.02 .71 มาก 2 
9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ (บาศีเราะห์) และสามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปยังบุคลากร 
4.06 .71 มาก 1 
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3.97 .72 มาก 4 
11. ผู้บริหารเป็นผู้มี อุดมการณ์อิสลามที่บริสุทธิ์ ใจ            
(อิคลาศ) เพ่ืออัลลอฮฺองค์เดียวโดยไม่หวังผลประโยชน์
แอบแฝง 
3.95 .73 มาก 5 
12. ผู้บริหารมีการเผยแผ่  (ตับลีฆ) ค าสอนอิสลาม
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของการท างานตามมโนทัศน์อิสลาม 
3.88 .74 มาก 13 
13. ผู้บริหารแสดงความคิดเห็น (เราะอ์ยุน) เกี่ยวกับการ
ท างานที่ยึดม่ันต่อศาสนบัญญัติและค าสอนอิสลาม 
3.91 .70 มาก 10 
14. ผู้บริหารมีการจัดการอบรม (ตัดรีบ) บุคลากรเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.92 .73 มาก 8 
ผลเฉลี่ยรวม 3.93 .73 มาก  
 
จากตารางที่ 8 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในด้านวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.93,S.D=.73) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปยังบุคลากร อยู่ในระดับมาก ( X =4.06,S.D=.71) และผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ได้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับมาก       
( X =4.02,S.D=.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
สะสมไว้มาประยุกต์ใช้เพ่ือคิดสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ การเสนอโครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ 
( X =3.83,S.D=.72) ผู้บริหารมีการสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มและเป็นผลงานที่แปลกใหม่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน และผู้บริหารมีการเผยแผ่ (ตับลีฆ) ค าสอนอิสลามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของการท างาน
ตามมโนทัศน์อิสลาม ( X = 3.88,S.D =.74) 
1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอก 
ชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านแรงจูงใจ ผลปรากฏดังตารางที่ 9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน













ความความคิดเห็น (เราะอ์ยูน) ในการท างานอย่างเท่าเทียม
กัน 
3.89 .74 มาก 14 
2. ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการ
ท างานให้กับบุคลากรตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 




3.95 .75 มาก 6 
4. ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 3.91 .72 มาก 13 
5. ผู้บริหารมีความยุติธรรม (อัดลฺ) ในการพัฒนาบุคลากรใน
เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและเท่าเทียมกัน  
3.97 .69 มาก 3 
6. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับบุคลากร 
3.96 .69 มาก 5 
7. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่กระตุ้นให้
บุคลากรเกิดความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
3.95 .71 มาก 8 
8. ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้เต็ม
ศักยภาพ 
3.97 .69 มาก 4 
9. ผู้บริหารมีความศรัทธาและทุ่มเท (มูญาฮาดะฮ์) ความ
พยายามต่องานที่ปฏิบัติ 
4.03 .70 มาก 1 
10. ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อการพัฒนาเทคนิคและวิธี 
การท างานใหม่ ๆ ของบุคลากรอยู่เสมอ 
3.95 .75 มาก 7 
11. ผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการท างานที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 
3.99 .72 มาก 2 
12. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนในสถาน 
ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
3.93 .73 มาก 11 
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3.95 .68 มาก 9 
14. ผู้บริหารมีการกระตุ้นก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร เพ่ือมีความสุขในการท างาน 
3.89 .71 มาก 15 
15. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 
3.94 .69 มาก 10 
ผลเฉลี่ยรวม 3.68 .71 มาก  
 
จากตารางที่ 9 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.68,S.D=.71) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีความศรัทธาและทุ่มเทความ
พยายามต่องานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X =4.03,S.D=.70) และผู้บริหารสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการท างานที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ( X =3.99,S.D=.72) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกระตุ้นก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพ่ือมี
ความสุขในการท างาน ( X =3.89,S.D=.71) และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความความคิดเห็นในการท างานอย่างเท่าเทียมกัน ( X =3.89,S.D=.74)  
1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านความไว้วางใจ ผลปรากฏดังตารางที่ 10 ดังนี้ 
ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา














4.00 .71 มาก 10 
2. ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา 
4.02 .69 มาก 5 
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ตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4.02 .72 มาก 4 
4. ผู้บริหารและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกันก่อนก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 
4.01 .72 มาก 7 
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
ใหม ่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.01 .70 มาก 8 
6. ผู้บริหารมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก 
กว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.03 .71 มาก 3 
7. ผู้บริหารให้ความอิสระ (ฮุรรียะห์) ในการตัดสินใจของ
บุคลากรมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็นเกณฑ์ 
4.07 .69 มาก 2 
8. ผู้บริหารมีทักษะในการสร้างความไว้วางใจ ในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
4.00 .63 มาก 13 
9. ผู้บริหารมีความเชื่อมั่น (ยากีน) ในตัวบุคลากรว่าจะ
สามารถท างานท่ีมอบหมายได้ส าเร็จ 
4.01 .62 มาก 9 
10. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความไว้วางใจและให้
เกียรติต่อมุสลิม (อิกรอมุนมุสลิมีน) ด้วยกัน 
4.02 .67 มาก 6 
11. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสดงผลงานทางวิชาการ 
(อิลมียะห์) ในระดับต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
4.00 .69 มาก 12 
12. ผู้บริหารมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ 
ความถนัดและความสามารถของบุคลากรแต่ละคน 
3.99 .69 มาก 14 
13. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจที่เป็นอยู่
ระหว่างฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
4.00 .71 มาก 11 
14. ผู้บริหารส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมและ
เป็นเอกภาพ 
4.09 .69 มาก 1 
ผลเฉลี่ยรวม 4.02 .69 มาก  
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จากตารางที่ 10 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.02, 
S.D=.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมบรรยากาศ
การท างานเป็นทีมและเป็นเอกภาพอยู่ในระดับมาก ( X =4.09, S.D=.69) และผู้บริหารให้ความอิสระ 
(ฮุรรียะห์) ในการตัดสินใจของบุคลากรมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็นเกณฑ์ อยู่ในระดับมาก 
( X =4.07,S.D=.69) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้กับบุคลากรตาม
ความรู้ ความถนัดและความสามารถของบุคลากรแต่ละคน ( X =3.99,S.D=.69) และผู้บริหารมีทักษะ
ในการสร้างความไว้วางใจ ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ( X =4.00, S.D=.63) 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกเป็นรายด้านและผลเฉลี่ยรวมตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน 
1. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศเป็นรายด้านและผลเฉลี่ยรวมปรากฏผลดังตารางที่ 11  
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน










X  S.D X  S.D 
       1. ด้านจินตนาการ  3.99 .49 3.89 .56 1.91 .05* 
       2. ด้านความยืดหยุ่น  3.98 .40 3.89 .49 2.39 .02* 
       3. ด้านวิสัยทัศน์  3.94 .45 3.93 .49 .37 .71 
       4. ด้านแรงจูงใจ  3.96 .44 3.93 .47 .63 .53 
       5. ด้านความไว้วางใจ  4.02 .43 4.01 .46 .23 .82 
ผลเฉลี่ยรวม 3.98 .44 3.93 .49 1.11 .43 
 
*p ≤.05 
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จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรง 
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี  จ าแนกตามเพศที่ต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า ไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านภาวะผู้น าแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านจินตนาการและด้านความยืดหยุ่น ยกเว้น 
3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกัน คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจและด้านความไว้วางใจ 
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุเป็นรายด้านและผลเฉลี่ยรวม ปรากฏผลดังตารางที่ 12  
 
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน


















X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
1. ด้านจินตนาการ 3.99 .59 3.89 .53 3.95 .48 4.14 .31 1.50 .21 
2. ด้านความยืดหยุ่น 3.98 .52 3.88 .47 3.96 .36 3.99 .34 1.45 .22 
3. ด้านวิสัยทัศน์ 4.01 .53 3.92 .49 3.88 .37 3.98 .36 1.74 .16 
4. ด้านแรงจูงใจ 3.99 .51 3.92 .48 3.94 .35 3.99 .29 .69 .56 
5. ด้านความไว้วางใจ 4.06 .49 4.01 .47 3.98 .34 4.08 .32 .90 .44 
ผลเฉลี่ยรวม 4.01 .53 3.92 .49 3.94 .38 4.04 .32 1.26 .32 
 
จากตารางที่ 12 พบว่าผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมและ
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3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายด้านและผลเฉลี่ยรวมปรากฏผลดัง
ตารางที่ 13  
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน


















X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
1. ด้านจินตนาการ  3.90 .69 3.93 .56 3.99 .42 3.97 .31 .40 .75 
2. ด้านความยืดหยุ่น  3.96 .75 3.93 .48 3.94 .36 3.97 .28 .05 .98 
3. ด้านวิสัยทัศน์  3.98 .66 3.95 .49 3.90 .39 3.83 .26 .49 .69 
4. ด้านแรงจูงใจ  3.90 .84 3.95 .48 3.94 .35 3.87 .22 .22 .88 
5. ด้านความไว้วางใจ  4.12 .71 4.03 .46 3.97 .36 3.89 .22 1.03 .38 
ผลเฉลี่ยรวม 3.97 .73 3.96 .49 3.95 .38 3.91 .26 .44 .74 
 
จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน โดย
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4. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายด้านและผลเฉลี่ยรวม
ปรากฏผลดังตารางที่ 14  
 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน


















X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
1. ด้านจินตนาการ  3.97 .58 3.89 .54 3.98 .46 4.06 .44 1.05 .37 
2. ด้านความยืดหยุ่น  3.94 .51 3.89 .45 3.97 .37 4.17 .57 2.01 .11 
3. ด้านวิสัยทัศน์  3.94 .53 3.94 .47 3.89 .38 4.13 .48 1.07 .36 
4. ด้านแรงจูงใจ  3.94 .53 3.93 .44 3.98 .37 4.06 .43 .52 .67 
5. ด้านความไว้วางใจ  4.03 .53 4.01 .43 4.01 .35 4.16 .51 .51 .67 
ผลเฉลี่ยรวม 3.96 .54 3.93 .47 3.97 .37 4.12 .49 1.03 .44 
 
จากตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่าง
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5. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายด้านและผลเฉลี่ย รวมปรากฏผล
ดังตารางที่ 15  
 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน


















X  S.D X  S.D X  S.D 
1. ด้านจินตนาการ  3.88 .55 3.92 .53 4.05 .49 4.10 .02* (1,3)  
2. ด้านความยืดหยุ่น  3.84 .49 3.94 .42 4.06 .43 8.35 .00** (1,3)  
3. ด้านวิสัยทัศน์  3.83 .51 3.95 .42 4.06 .45 9.24 .00** (1,3)  
4. ด้านแรงจูงใจ  3.85 .49 3.95 .41 4.07 .44 7.88 .00** (1,3)  
5. ด้านความไว้วางใจ  3.89 .50 4.04 .39 4.16 .38 12.99 .00** (1,2)(1,3)  
ผลเฉลี่ยรวม 3.86 0.51 3.96 0.43 4.08 0.44 8.51 0.004 (1,3)  
*p ≤.05, **p ≤.01 
จากตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรง 
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดย
ภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อทดสอบคู่ที่ต่างกัน พบว่า คู่ที่
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 มี 1 คู ่ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของภาวะผู้น าแต่ละด้าน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านจินตนา 
การ และคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจ และด้านความไว้วางใจ ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
จึงได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านจินตนาการ เป็นรายคู ่
 
ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.88 3.92 4.05 
ขนาดเล็ก 3.88 - -.04 -.17* 
ขนาดกลาง 3.92  - -.14 





จากตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามตัว
แปรด้านจินตนาการ เป็นรายคู่ โดยภาพรวมพบว่าคู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มี 1 
คู ่ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านความยืดหยุ่น เป็นรายคู่ 
 
ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.84 3.94 4.06 
ขนาดเล็ก 3.84 - -.10 -.22* 
ขนาดกลาง 3.94  - -.12 
ขนาดใหญ่ 4.06   - 
**p ≤.01 
จากตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามตัว
แปรด้านความยืดหยุ่น เป็นรายคู่ โดยภาพรวมพบว่า คู่ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านวิสัยทัศน์ เป็นรายคู่ 
 
ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.83 3.95 4.06 
ขนาดเล็ก 3.83 - -.12 -.24* 
ขนาดกลาง 3.95  - -.11 
ขนาดใหญ่ 4.06   - 
**p ≤.01 
 
จากตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามตัว
แปรด้านวิสัยทัศน์ เป็นรายคู่ โดยภาพรวมพบว่าคู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มี 1 คู่
ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านแรงจูงใจ เป็นรายคู่ 
 
ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.85 3.95 4.07 
ขนาดเล็ก 3.85 - -.10 -.21* 
ขนาดกลาง 3.95  - -.11 
ขนาดใหญ่ 4.07   - 
**p ≤.01 
จากตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามตัว
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ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านความไว้วางใจ เป็นรายคู่ 
 
ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.89 4.04 4.16 
ขนาดเล็ก 3.89 - -.15* -.26* 
ขนาดกลาง 4.04  - -.11 
ขนาดใหญ่ 4.16   - 
**p ≤.01 
 
จากตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างขนาดของโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามตัว
แปรด้านความไว้วางใจ เป็นรายคู่ โดยภาพรวมพบว่าคู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่มีระดับ .01 













 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความถี่ 




2. ผู้บริหารควรมีความจินตนาการตามหลักอัลกุรอานและหะดีษเป็นหลัก 9 
3. ผู้บริหารควรมีไหวพริบและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิม ๆ ในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้คุณภาพและสร้างสรรค์ 
7 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 
 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความถี่ 




5. ผู้บริหารควรใช้จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้
เกิดประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4 







3. ผู้บริหารควรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 2 
4. ผู้บริหารควรยึดหลักสายกลางในการท างานกับบุคลากร 2 




2. ผู้บริหารควรวางระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 8 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 
 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความถี่ 
 ด้านความแรงจูงใจ  
1. ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้คณะครูหรือ















4. ผู้บริหารควรใช้หลักการอิสลามในการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารบุคลากร 3 
5. ผู้บริหารควรไว้วางใจในความสามารถของบุคลากรในการท างาน 2 
 
จากตารางที่ 21 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี สรุปล าดับความถี่แต่ละด้านดังนี้ 
1. ด้านจินตนาการ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้  
บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี  ที่มีความถี่มากที่สุด คือ 
ผู้บริหารควรมีเจตคติที่ดีและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รองลงมา คือ ผู้บริหารควรมีความจินตนาการตามหลัก          
อัลกุรอานและหะดีษเป็นหลักและผู้บริหารควรมีไหวพริบและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด
แบบเดิมๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้คุณภาพและสร้างสรรค์  
2. ด้านความยืดหยุ่น มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้  
บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ที่มีความถี่มากที่สุด คือ 
ผู้บริหารควรมีความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ยอมรับความคิดเห็นของ
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บุคลากรและรองลงมา คือ ผู้บริหารควรให้ความอิสระในการปฏิบัติงานกับบุคลากรในการแสดงความ 
สามารถเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์  
3. ด้านวิสัยทัศน์ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ที่มีความถ่ีมากที่สุด คือ ผู้บริหารควร
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความพร้อมของ
บุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารควรวางระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และผู้บริหาร
ควรมีความคิดสร้างสรรค์และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการท างาน 
4. ด้านแรงจูงใจ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ที่มีความถ่ีมากที่สุด คือ ผู้บริหารควร
สร้างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้คณะครูหรือบุคลากรมีก าลังใจในการท างานมาก
ยิ่งขึ้นและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ รองลงมา คือ ผู้บริหารควรให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรทุก
คนอย่างมีเหตุผลและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
5. ด้านความไว้วางใจ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้  













ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจและด้าน
ความไว้วางใจ ปรากฏดังรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ด้านจินตนาการ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหารในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เนื่องจากการจินตนาการจะเป็นพลังทางจิตใจที่ส าคัญที่ให้ผู้บริหารเป็นคนกล้า
คิด กล้าฝัน กล้าท าสิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้การจินตนาการจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดการคาดคะเนและการ
วางแผนงานได้ดีอันจะน าไปสู่ความเป็นจริงและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการ
จินตนาการที่ก่อให้เกิดมโนภาพภายในจิตใจของผู้บริหารจะเป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงการมี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การมีสติปัญญาที่เป็นเลิศเหนือกว่าปกติ โดยสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ดังที่ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า 
 
 
“ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดกล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง
และดีงาม” 
       (ผู้ให้สัมภาษณ์ ก, 15 มกราคม 2561) 
 
 การเป็นผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรอบ
รู้ในการท างานและมีความบริสุทธิ์ใจในการท างาน เป็นต้น ทั้งนี้การมีทักษะความเป็นผู้น าในเรื่อง
ดังกล่าวถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ว่า 
 
“ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการท างานคือ ผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน
เรื่องของความบริสุทธิ์ใจในการท างาน มีความรอบรู้ในการงานที่รับผิดชอบ มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยการแสดงให้เห็นประจักษ์จากการกระท า
มากกว่าค าพูด” 
        (ผู้ให้สัมภาษณ์ ข, 15 มกราคม 2561) 
 
 อย่างไรก็ตาม ความคิดเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าด้านจินตนาการ เนื่องจากความคิดเชิงสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถของผู้บริหารในการบูรณาการ
ทักษะที่มีกับความรู้ความสามารถของตนเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษา 
โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างมีเหตุและผลท าให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็น
สิ่งที่ดีงามและมีคุณค่าส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ดังที่ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่า 
  113 




นักเรียน ครูและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากสังคม
ภายนอก” 




“ผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพ่ือน าพาโรงเรียนไปสู่
จุดมุ่งหมายที่วางไว้และเป็นที่ยอมรับจากคนภายนอก” 
        (ผู้ให้สัมภาษณ์ ง, 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 ส าหรับแนวทางการท างานของผู้บริหารในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ภาวะผู้น าด้านจินตนาการเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร เนื่องจากเป็น
คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองเชิงจินตนาการ ซึ่ง เป็นแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ในการ




สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ตลอดจนมีแนวคิดในการท างานที่แปลกใหม่และทันสมัย 
ผู้น าสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพ” 





สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เปิดกว้างใน
การยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้เป็นภาวะผู้น าที่มีความส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนและบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมีคุณภาพตาม
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เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ความยืดหยุ่นของผู้บริหารจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานภายใน





เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในท างาน” 





ไม่ได้ แต่สิ่งส าคัญที่สุดในการบริหารสถานศึกษาคือ การยึดทางสายกลางเป็นทางที่
ดีที่สุดส าหรับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” 
    (ผู้ให้สัมภาษณ์ ข, 15 มกราคม 2561) 
 
 การท างานที่มีความยืดหยุ่นถือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบ











หลากหลายมิติจะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา ทั้งนี้เกิดจากที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
รู้จักรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการที่แปลกใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ง, 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
 




กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีความพอดี พอประมาณ 
ไม่ตึงหรือเครียดจนเกินไป จึงจะท าให้การบริหารองค์กรเกิดการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ จ, 29 มกราคม 2561) 
 
3. ด้านวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ เป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในการก าหนดหรือการสร้างวิสัยทัศน์นั้น 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบริบทของสถานศึกษาได้





การเปลี่ยนแปลง มีหลักการท างานตามแนวคิดที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง ตลอดจนส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท างานที่มีความทันสมัย” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ค, 28 มกราคม 2561) 
 
 การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาและสร้าง
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับจากสังคมว่าเป็นสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ 
ดังที่ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านได้กล่าวว่า 
 
“ผู้บริหารควรเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีเหตุผล กว้างไกลและสร้างสรรค์ 
เพ่ือน าโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” 













ดังกล่าวจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของอิสลาม คือ อัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านรอซูล 
(ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม)”  













ไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นนักแก้ปัญหาได้ดี  ทั้งนี้
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของอิสลาม คือ อัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านรอซูล 
(ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม)” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ง, 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
4. ด้านแรงจูงใจ 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสถานศึกษา เนื่องจากประสิทธิภาพของ         
ภาวะผู้น าขึ้นอยู่กับผู้น า ผู้ตามและสถานการณ์ ทั้งนี้การสร้างแรงจูงใจในการท างานจะเกิดขึ้นตั้งแต่
ขั้นตอนแรกของการวางแผน ดังนั้นผู้บริหารควรตระหนักอยู่เสมอว่าแรงจูงใจ เป็นก าลังใจที่ส าคัญ
ให้กับบุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมแรงด้านจิตวิญญาณก็เป็นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การเพ่ิมศักยภาพในตัวผู้น าด้านการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา โดยท าให้บุคลากรมีความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย
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ของสถานศึกษา นอกจากนี้ความยุติธรรมของผู้น าก็เป็นรากฐานที่ส าคัญของความพึงพอใจของ
บุคลากรเช่นกัน ดังที่ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ว่า 
“ผู้น าที่มีศักยภาพควรมีทักษะในด้านการพัฒนาภาวะผู้น า คือ มีทักษะในด้าน
ความรู้ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ทั้งนี้ ก็เพ่ือการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม” 




“แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ดังนั้นผู้บริหารควรมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือให้บุคลากรมี
ก าลังใจในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ” 
     (ผู้ให้สัมภาษณ์ ง, 2 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ภาวะผู้น าของผู้บริหารในด้านแรงจูงใจถือเป็น
พลังทางจิตที่มีความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ดังที่
ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“แรงจูงใจ คือ แรงผลักดันที่ส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็น
การบริหารทุนทางปัญญาท่ีดีและส าคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
นวัตกรรมใหม ่ๆ ให้กับสถานศึกษา” 




“ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากร ทั้งนี้
เพ่ือให้การท างานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจของผู้บริหารจะต้องเป็นไปตามแนวทางของอิสลาม คือ อัลกุรอานและซุน
นะฮฺของท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม)” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ จ, 29 มกราคม 2561) 
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 ทั้งนี้ความยุติธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นส่วนส าคัญเช่นเดียวกันในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ เนื่องจากความยุติธรรมถือเป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลถึง




     (ผู้ให้สัมภาษณ์ ก, 15 มกราคม 2561) 
 
5. ด้านความไว้วางใจ 
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“ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้น าที่มีความอดทน ให้อภัย ไว้วางใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ” 






อิสลาม คือ อัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม)” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ก, 15 มกราคม 2561) 
 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร นอกจากที่ผู้บริหารจะต้องคุณสมบัติตามที่




 “ความส าเร็จหรือประสิทธิภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับการวางแผนของผู้บริหาร 
ดังนั้นผู้บริหารที่ใช้หลักการมอบหมายและไว้วางใจ เขาก็จะเป็นผู้บริหารที่มีการ
วางแผนที่ดีและเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ ทั้งนี้เห็นได้จาก
เสียงสะท้อนจากสังคมภายนอกที่กล่าวถึงป ระสิทธิภาพและคุณภาพของ
สถานศึกษา” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ค, 28 มกราคม 2561)  
 
 สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี พบว่า ทุกด้านควรมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากทุก
ด้านของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหาร
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรถึงการพัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ด้านจึงจะเป็นผู้บริหารที่ดี
และประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่
เห็นว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับทักษะความเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านความรู้
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ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้น าและผู้ตาม การสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานและความยุติธรรมของผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ทักษะดังกล่าวจะต้องวางอยู่บน
พ้ืนฐานของอิสลาม นั้นคือ อัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม) 
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้งที่เป็นหลักการและวิธีการพัฒนาตนเองในด้านทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นแบบอย่างความเป็นผู้น าของท่านนบีมูฮ าหมัด (ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม) และทักษะต่างๆที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมี เพ่ือศักยภาพที่สมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ต่อไป 
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5.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
5.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 195 คน ครูผู้สอน
จ านวน 5,288 คน มี 65 โรงเรียน  
      2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนเอก 
ชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 127 คน ครูผู้สอน
จ านวน 357 คน มี 56 โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ส่วนผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 5 คน 
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5.2.2 เครื่องมือการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) แบบสอบถาม (Questitionnair) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
         ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
         ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ซึ่งแยกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านจินตนาการ ด้าน
ความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจและด้านความไว้วางใจ  
         ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questitionnair) ส าหรับให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
  2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Non–Offi 
cial) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi - Strutured Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยถ้วยค าต่าง ๆ ในแบบสัมภาษณ์แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของค าตอบได้ 
 5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 




    การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
    1) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)      
    2) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยการทดสอบค่า (t-test) และ (F-test) 












ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้าน
แรงจูงใจและด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความไว้วางใจ อยู่ ในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ                        
ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความยืดหยุ่นและด้านแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียด 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านจินตนาการ ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านจินตนาการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
ผู้บริหารมีความบริสุทธิ์ใจและทุ่มเทให้การท างานตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และผู้บริหารมีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีความรอบรู้ 
ความเข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆและน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และผู้บริหาร
มีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิม เพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
2. ด้านความยืดหยุ่น ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านความยืดหยุ่นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ผู้บริหาร
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดหากมีข้อมูลใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง รองลงมาคือ 
ผู้บริหารสามารถคิดดัดแปลงความรู้  นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมทุกด้าน และ
ผู้บริหารมีความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุก ๆ สถานการณ์ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มี
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คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสมและผู้ 
บริหารมีการสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความสนุกสนานไม่เครียดกับการท างาน 
3. ด้านวิสัยทัศน์ ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ได้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารเป็นผู้ปฏิรูป 
แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมไว้มาประยุกต์ใช้ เพ่ือคิดสิ่ง
ใหม่ นวัตกรรมใหม่ การเสนอโครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการสร้างผลงาน
ที่เกิดจากความคิดริเริ่มและเป็นผลงานที่แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและผู้บริหารมีการเผยแผ่ 
(ตับลีฆ) ค าสอนอิสลามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของการท างานตามมโนทัศน์อิสลาม 
4. ด้านแรงจูงใจ ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหาร
มีความศรัทธาและทุ่มเทความพยายามต่องานที่ปฏิบัติ  รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการท างานที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ และผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกระตุ้น
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเพ่ือมีความสุขในการท างาน และผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความความคิดเห็นในการท างานอย่างเท่าเทียมกัน  
5. ด้านความไว้วางใจ ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกบัภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
ผู้บริหารให้ความอิสระในการตัดสินใจของบุคลากรมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็นเกณฑ์ 
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียน 
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ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ 
ความถนัดและความสามารถของบุคลากรแต่ละคน 
 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรง 
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของโรงเรียน  
ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ ที่มีความแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านภาวะผู้น าแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านจินตนาการและด้านความยืดหยุ่น ยกเว้น 3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกัน 
คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจและด้านความไว้วางใจ 
2. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ที่มีความแตกต่างกัน 
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
3. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ที่มีความแตกต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เมื่อทดสอบคู่ที่ต่างกันพบว่า คู่ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 มี 1 คู่ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของภาวะ
ผู้น าแต่ละด้าน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ.05 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่ ด้านจินตนาการ และคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่









1. ด้านจินตนาการ (Imagination) ผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่มีลักษณะของการเป็นผู้ที่มี
สติปัญญาอันเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ ตลอดจนเป็นผู้น าที่มีไหวพริบดีในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิม ๆ เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าทีม่ีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้กับทักษะ
ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา นอกจากนี้การที่
ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจะ
ส่งผลให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าและเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเดียวกัน ตลอดจนส่งผลให้
ระบบการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารที่ดีจะต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานของอัลกรุอาน
และอัลหะดีษ แบบอย่างของท่านบนีมูฮ าหมัด (ศ็อลลัลลอฮฺฮูอาลัยฮีวาซัลลัม) ดังนั้นพฤติกรรมด้าน
จินตนาการของผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้คนทั่วไป 
2. ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมของความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมกับเวลา
และสถานที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ตลอดจนให้
ความอิสระในการท างานกับบุคลากร ทั้งในเรื่องของการคิด การกระท าและการวางแผน ทั้งนี้เพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ผู้บริหารควรยึดหลักสายกลางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านรอซูล  (ศ็อลลัลลอฮฺฮูอาลัยฮีวา
ซัลลัม) มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้นพฤติกรรมด้านความยืดหยุ่นของผู้บริหาร ถือเป็น
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านหนึ่งที่มีความส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จและมีคุณภาพ 
3. ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) ในการก าหนดหรือการสร้างวิสัยทัศน์นั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบริบทของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ตลอดจน
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ก าหนดทักษะที่จ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการเป็นผู้น าที่ดี
ผู้บริหารควรมีทักษะในการสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นนักแก้ปัญหาได้ดี ทั้งนี้จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของอิสลาม คือ อัลกุ รอานและ
ซุนนะฮฺของท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม) โดยการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
สถานศึกษาจะต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความพร้อมของบุคลากร เพ่ือเป็นวางระบบ
การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลใน
การท างาน มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม มีวิสัยทัศน์
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักพ้ืนฐานของอัลกุรอานและอัลหะดีษ  และมี
แนวคิดที่ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีหลักการท างานตามแนวคิดที่ตั้งไว้
อย่างมัน่คงและมีการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานที่ทันสมัย เป็นต้น  
4. ด้านแรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารควรมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  เพ่ือให้
บุคลากรมีก าลังใจในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้น าที่มีศักยภาพจะต้องมีทักษะในด้านการ
พัฒนาภาวะผู้น า คือ มีทักษะในด้านความรู้ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือเป็น
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใน
การท างานให้กับคณะครูและบุคลากรให้มีก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น
แล้วผู้บริหารควรมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและให้ความส าคัญกับบุคลากรที่











เรียนการสอนหรือแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา และผู้บริหารควรเปิดโอกาส










ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศกึษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอก 
ชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัย 
ทัศน์ ด้านแรงจูงใจ และด้านความไว้วางใจ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านจินตนาการ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีความ
บริสุทธิ์ใจและทุ่มเทให้การท างานตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีความรอบรู้ ความเข้าใจ 
วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ และน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของจารินี สิกุลจ้อย (2556) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ และ
จินตนาการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิง
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สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า 
ความมีจินตนาการ ประกอบด้วย ความศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงงานอย่างสร้างสรรค์อย่างมีความ
เชื่อมั่น และน าไปสู่การพัฒนางานในรูปแบบใหม่ สร้างสรรค์งานเหล่านั้นให้บรรลุเป้าหมาย มี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงานในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงงานโดยใช้นวัตกรรม
เชิงระบบ มีศักยภาพทางสติปัญญาในการสร้างวิสัยทัศน์ที่ เฉลียวฉลาด แก้ไขปัญหาด้วยการคิด
วิเคราะห์และน าทางเลือกในการแก้ปัญหาไปสู่การปฏิบัติ และสร้างบรรยากาศการท างานที่อบอุ่น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงแข ข านอก (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความยืดหยุ่น ด้านจินตนาการ
และด้านการแก้ปัญหา ตามล าดับ และสอดคล้องกับทัศนะของวิเชียร วิทยอุดม (2550) ได้กล่าวว่า 
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีลักษณะของผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ มีการตัดสินใจที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดเชิ งสร้างสรรค์ และได้
ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่มีจินตนาการไว้ว่า จะต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ





อิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและทุ่มเทในการท างาน รวมทั้งมี
ความบริสุทธิ์ใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี




อย่างเช่น พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึงความบริสุทธิ์ใจและทุ่มเทในการท างาน 
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การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของบุคลากรในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ 
2. ด้านความยืดหยุ่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนความคิดหากมีข้อมูล
ใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถคิดดัดแปลงความรู้ 
นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมทุกด้าน ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 
ผู้บริหารมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา ชนาฤทธิ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับทัศนะของดูบริน (2010) ที่ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความยืด 
หยุ่น ไว้ว่า ผู้น าควรมีความยืดหยุ่นเพ่ือสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการรองรับ
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น และผู้น าจะต้องมีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ความยืดหยุ่น ถือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญส าหรับผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
และได้ก าหนดตัวชี้วัดของความยืดหยุ่น ดังนี้ 1) ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
และ 2) การเปิดกว้างรับคิดใหม่ ๆ และสอดคล้องกับทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2553: 49) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า ความยืดหยุ่นจะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วได้ 
ดังนั้นระบบต่าง ๆ ควรจะมีความยืดหยุ่นด้วยเพ่ือให้บรรลุผลในสิ่งที่คาดหวังใหม่ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพ ฤทธิ์บ ารุง (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
30 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกราย 
การและภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้แก่ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ด้าน
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การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และได้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ.782 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของมณฑาทิพย์ เสยยงคะ (2556: 251) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ด้านความยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยระดับ
การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ยอมรับเงื่อนไขที่
เกิดข้ึนจากการท างานได้ทุกสถานการณ์ในองค์ประกอบย่อยด้านปรับตัว โดยมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่า 






ได้ทุกสถานการณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นที่
ยอมรับจากสังคม ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และยอมรับความคิดเห็นจากผู้อ่ืนได้นั้น ถือได้ว่าผู้บริหารสามารถเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ และพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อีก
ประการหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคือ การรู้จักปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าที่มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วย 
3. ด้านวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มี
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
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ที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมไว้มาประยุกต์ใช้ เพ่ือคิดสิ่งใหม่  นวัตกรรม
ใหม่ การเสนอโครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของทองค า พิมพา (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า ระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และการสร้างวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 
และสอดคล้องกับทัศนะของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553: 21) ที่ได้อธิบายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรม
ของภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ไว้ว่า 1) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย สาระและ
วิธีการตามเป้าหมาย 2) ผู้น าจะต้องเก่งมีความรอบรู้และมีวิธีการบริหารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับวิสัยทัศน์ 3) มีคุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตาม




และสอดคล้องกับทัศนะของวิรัช สงวนวงศ์วาน (2557: 243) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ต้องมี
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่น่าเชื่อถือ น่าดึงดูดใจ โดยสามารถอธิบายและน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
รวมทั้งต้องใช้ความมีวิสัยทัศน์ที่ท าให้การด าเนินงานขององค์การในสถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้น ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์จึงเน้นการคาดการณ์ในอนาคต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และก าหนดแนวทางปฏิบัติและปรับองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี จิรัญเวทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 พบว่า มี




ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้วิธีการการศึกษาดูงานในการพัฒนา วิสัยทัศน์ควรมุ่งคืนก าไรให้
สังคม โดยใช้วิธีกรณีศึกษาในการพัฒนา และสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรกฤษณ์ โพดาดล (2556) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร เทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลมีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับ
ความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับการมีจินตนาการอยู่ในระดับมาก และมีระดับวิสัยทัศอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่า 
ความมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ศักยภาพในการก าหนดเป้าหมายองค์การเพ่ือการบริหารสู่ความเป็น
เลิศศักยภาพในการก าหนดวิสัยทัศน์องค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ก าหนดพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์การท างานพร้อมกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ศักยภาพในการบริหารงานตาม
วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ ศักยภาพในการสร้างงาน
ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาองค์การ มีความกล้าหาญในการน าเสนอความคิดใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจาก
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์ โดย
สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ปฏิรูป แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการ





4. ด้านแรงจูงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มี
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 




ได้เต็มศักยภาพ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกระตุ้นก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเพ่ือมีความสุขในการท างาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย รุ่งเรือง (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการ
พัฒนาผู้น าสู่การสร้างแรงผลักดันเชิงสร้างสรรค์ พบว่า รูปแบบการพัฒนาผู้น าสู่การสร้างแรงผลักดัน
เชิงสร้างสรรค์มีความส าคัญมากในการช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและอยู่รอดใน
โลกที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง และสอดคล้องกับทัศนะของธีระ รุญเจริญ 
(2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าผู้อ่ืนและ
ประสานงานผู้อ่ืนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศในการคิดนอกกรอบ 
โดยใช้วิธีการใหม่ ๆ น าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และมีความสอดคล้องกับทัศนะของจอมพงศ์ 
มงคลวนิช (2556) ที่ได้กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการกระตุ้นบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ เป็นฐานและปัจจัยที่บุคคลเลือกที่จะท าหรือไม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็น
ฐานและปัจจัยของระดับความทุ่มเทในการท างานให้ส าเร็จ แรงจูงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งสามปัจจัย 
คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด และความรู้เชิงลึก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัย
แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญกับการเป็นผู้น าในด้านการสร้างแรงจูงใจถึงความทุ่มเทความ
พยายามต่องานที่ปฏิบัติ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อการท างานที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการโน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 





จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
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ให้ความอิสระในการตัดสินใจของบุคลากรมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็นเกณฑ์ รองลงมา คือ 
ผู้บริหารมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้  ความถนัดและ
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา ศิลา (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน พบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากตาม 
ล าดับ คือ ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการบริหารเวลา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับทัศนะของอุชุมพร 
แก้วขุนทด (2550) ได้กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเป็นการมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อกัน  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารได้สร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในตนเองถึง
ความไว้วางใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยการให้ความอิสระทั้งการคิด การกระท า และการ
ตัดสินใจ ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบมากเกินไป สามารถปฏิบัติงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีใน
สถานการณ์ที่ชัดเจนและคลุมเครือ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความไว้วางใจถือเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งใน
การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการท างานร่วมกันจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความ
ไว้วางใจต่อกัน เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพกับสถานศึกษา ทั้งนี้ในปัจจุบันมีความ
หลากหลายขององค์ประกอบในการท างานร่วมกันมากขึ้น ความไว้วางใจระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร




วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรง 




เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านภาวะผู้น าแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านจินตนาการและด้านความยืดหยุ่น ยกเว้น 3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกัน คือ 
ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจ และด้านความไว้วางใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของวัฒนชัย 
เนสะและ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้านเพศที่
แตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 









คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกันกว่าด้านอื่น ๆ 
2. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานที่มีความแตกต่างกัน 
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โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติ์กาญจน์ 
ปฏิพันธ์ (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้านอายุและประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหาร พบว่า ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2556) ที่ได้ศึกษา 
วิจัยเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบ
ความแตกต่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอายุและประสบการณ์การนิเทศภายใน โดยภาพรวม 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วัฒนชัย เนสะและ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามทัศนะของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ทัศนะของบุคลากรที่มี
เพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2) ทัศนะของบุคลากรที่มีอายุและประสบการณ์
การสอนต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ทัศนะของบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของนารินทร์ เดชสะท้าน 
(2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการ







ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนระดับการศึกษาที่ต่างกันผลการวิจัยพบว่า           







และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ส่วนระดับประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  เกิดจาก
ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบถามที่ได้ท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการ






จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบคู่ที่ต่างกัน พบว่า คู่ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 มี 1 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของภาวะ
ผู้น าแต่ละด้าน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านจินตนาการ และคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจ และด้านความ
ไว้วางใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงแข น านอก (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับผล 
การวิจัยของฆอสน๊ะห์ หะยีเซ็ง (2559) ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่องแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
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ผู้น าผู้บริหารสตรีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของตามทัศนะของบุคลากรที่มีขนาดโรงเรียน
ต่างกันโดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี มีโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ตอบแบบ 











อิสลาม จังหวัดปัตตานี มีประเด็นข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้และข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้ง
ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.5.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 ข้อค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี ที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่ า ควรส่งเสริมภาวะผู้น าในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1) ภาวะผู้น าด้านจินตนาการ ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ระบบต่างๆในการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพ  




3) ภาวะผู้น าด้านวิสัยทัศน์ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการน าความรู้และประสบการณ์
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา และควรมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ การ
น าเสนอโครงการและกิจกรรมใหม่ ๆ อย่างมีคุณภาพ 
4) ภาวะผู้น าด้านแรงจูงใจ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและควรสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรเพื่อให้มีความสุขในการท างาน 
5) ภาวะผู้น าด้านความไว้วางใจ ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ ความ
ถนัดและความสามารถของบุคลากรแต่ละคนและควรมีส่งเสริมให้บุคลากรแสดงผลงานทางวิชาการใน
ระดับต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และควรสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา 
เพ่ือให้มีความสุขและประสบผลส าเร็จในการท างาน 
 
 5.5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
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ส่วนงาน ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา    ๒๒๑๐    
ที่ มอ ๗๕๑ /ว ๗๕๙       วันที่   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 
        ด้วย นางสาวรอซียะห์ ลาเต๊ะ รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๒๖ นักศึกษาระดับ
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วิทยานิพนธ์เรื่อง“ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 




ส่งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และข้อมูลส าหรับผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม วิทยานิพนธ์
เรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปัตตานี” จ านวน ๒ ชุด 
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เรียน ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
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ที ่ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๘/ว๑๓๑๑     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
   ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน...........................................     
     ด้วย นางสาวรอซียะห์ ลาเต๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลัง
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง“ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะช่วย
ให้ได้ข้อมูลที่ท าให้การ ศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมองค์
ความรู้ทางการศึกษาโดยส่วนรวมนั้น 
     ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ทาง
การศึกษาต่อไป 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย รักษาราชการแทน 










ที ่ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๘/ว๐๙๒     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  อาจารย์ซานูซี เบญจมันต์    
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
ด้วยนางสาวรอซียะห์ ลาเต๊ะ รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๒๖ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ล า ม  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จังหวัดปัตตานี” โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ       
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการด าเนินการวิจัยต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  




 (ดร.ยูโซะ ตาเละ) 












ที ่ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๘/ว๐๙๒     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  ดร.มูหามัดรูยานี บากา     
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
ด้วยนางสาวรอซียะห์ ลาเต๊ะ รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๒๖ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ล า ม  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ”โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ       
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการด าเนินการวิจัยต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  




 (ดร.ยูโซะ ตาเละ) 












ที ่ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๘/ว๐๙๒     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน .......................................................................................................     
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
ด้วยนางสาวรอซียะห์ ลาเต๊ะ รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๒๖ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ล า ม  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ”โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ       
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการด าเนินการวิจัยต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  




 (ดร.ยูโซะ ตาเละ) 
























1. รองศาสตรจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ประธานหลักสูตรการบริหารและการจัดการ
การศึกษาอิสลาม  
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม 
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 




















2. ดร.มูหามัดรูยานี บากา 
 
ผู้ช านาญการอิสลาม ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 
จังหวัดยะลา 
 
3. นายวศิน สาเม๊าะ ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ 
ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
4. นายแวอับดุลเลาะ มารูดิน ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาอิสลาม 
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
5. นายสะมะแอ มะรอซี รองผู้อ านวยการระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ  ต าบลจะแหน 











































ที ่ รายช่ือโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
1 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา บาราเฮาะ 
อ าเภอเมือง
ปัตตานี 
2 โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ ตะลุโบะ 
3 โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา ตันหยงลุโละ 
4 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตันหยงลุโละ 
5 โรงเรียนปุยุดประชารักษ์ ปุยุด 
6 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ บานา 
7 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รูสะมแิล 
8 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม บาราเฮาะ 
9 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม บาราเฮาะ 
10 โรงเรียนศาสน์สามัคคี ตุยง 
อ าเภอ 
หนองจิก 
11 โรงเรียนแสงประทีปวิทยา ปุโละปุโย 
12 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ท่าก าช า 
13 โรงเรียนบากงพิทยา บางเขา 
14 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปุโละปุโย 
15 โรงเรียนกูตงวิทยา มะนังยง 
อ าเภอ 
ยะหริ่ง 
16 โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา ยาม ู
17 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ตันหยงดาลอ 
18 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ บางปู 
19 โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ ดอน 
อ าเภอ 
ปะนาเระ 
20 โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ปะนาเระ 
21 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ดอน 
22 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม พอมิ่ง 





ที ่ รายช่ือโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
24 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ยะรัง 
อ าเภอยะรัง 
25 โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา ยะรัง 
26 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ คลองใหม่ 
27 โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ ยะรัง 
28 โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี คลองใหม่ 
29 โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม สะนอ 
30 โรงเรียนปอซันพัฒนา ปิตูมุดี 
31 โรงเรียนอามานะวิทยา ระแว้ง 
32 โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ยะรัง 
33 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ ลูโบะยิไร 
อ าเภอมายอ 
34 โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา ลูโบะยิไร 
35 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ลูโบะยิไร 
36 โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา สะก า 
37 โรงเรียนสันนิธิอิสลาม สะก า 
38 โรงเรียนดรุณวิทยา ลางา 
39 โรงเรียนรัศมีสถาปนา สาคอบน 
40 โรงเรียนอิสลามพัฒนา กระเสาะ 
41 โรงเรียนเตรียมวิทยา สาคอใต้ 
42 โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ นาประดู่ 
อ าเภอโคกโพธิ์ 
43 โรงเรียนอิสลามสามัคคี ป่าบอน 
44 โรงเรียนนิติอิสลาม มะกรูด 
45 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน นาประดู่ 





ที ่ รายช่ือโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
47 โรงเรียนล าหยังวิทยามูลนิธิ ทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ์ 48 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ปากล่อ 
49 โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ โคกโพธิ์ 
50 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ตะบิ้ง 
อ าเภอสายบุรี 
51 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ตะบิ้ง 
52 โรงเรียนศาสนศึกษา ตะบิ้ง 
53 โรงเรียนศาสน์อิสลาม เตราะบอน 
54 โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ พิเทน อ าเภอ 
ทุ่งยางแดง 55 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ปากู 


















































คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 22 1 1 1 1 
3 1 0 1 0.66 23 1 1 1 1 
4 1 1 1 1  24 1 -1 1 0.33 
5 1 0 1 0.66  25 1 1 1 1 
6 1 1 1 1  26 1 1 1 1 
7 1 1 1 1  27 1 1 1 1 
8 1 1 1 1  28 1 1 1 1 
9 1 1 1 1  29 1 0 1 0.66 
10 1 1 1 1  30 1 0 1 0.66 
11 1 1 1 1  31 1 1 1 1 
12 1 1 1 1  32 1 1 1 1 
13 1 1 1 1  33 1 1 1 1 
14 1 1 1 1  34 1 1 1 1 
15 1 1 1 1  35 1 1 1 1 
16 1 1 1 1  36 1 0 1 0.66 
17 1 1 1 1  37 1 1 1 1 
18 1 1 1 1  38 1 1 1 1 
19 1 1 1 1  39 1 1 1 1 

















คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
41 1 1 1 1 61 1 -1 1 0.33 
42 1 1 1 1 62 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 63 1 1 1 1 
44 1 1 1 1  64 1 1 1 1 
45 1 1 1 1  65 1 1 1 1 
46 1 1 1 1  66 1 0 1 0.66 
47 1 1 1 1  67 1 1 1 1 
48 1 1 1 1  68 1 -1 1 0.33 
49 1 1 1 1  69 1 1 1 1 
50 1 1 1 1  70 1 1 1 1 
51 1 1 1 1       
52 1 1 1 1       
53 1 1 1 1       
54 1 1 1 1       
55 1 1 1 1       
56 1 1 1 1       
57 1 1 1 1       
58 1 1 1 1       
59 1 1 1 1       







การทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) 
ล าดับที่ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าความเชื่อม่ัน 
1 ด้านจินตนาการ  .936 
2 ด้านความยืดหยุ่น  .952 
3 ด้านวิสัยทัศน์  .967 
4 ด้านแรงจูงใจ  .967 









































    เลขท่ีแบบสอบถาม  
   
 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 





1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี เป็นการศึกษาทางวิชาการ ข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะมีประโยชน์เฉพาะ
การศึกษาเท่านั้นจึงขอความกรุณาจากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  
2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ใช้วัดระดับภาวะผู้น าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี  ตามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
       นางสาวรอซียะห์   ลาเต๊ะ 
        นักศึกษาปริญญาโท  




ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านค าถามและตอบทุกข้อ โดยระบุข้อความหรือท าเครื่องหมาย   ลงใน       ตาม
สภาพความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 
 1. เพศ    
1   ชาย          2   หญิง  
 2. อายุ 
1   ต่ ากว่า 30 ปี   
2   30 - 40 ปี 
3   41 - 50 ปี     
4   มากกว่า 50 ปี 
 3. ระดับการศึกษา 
1   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2   ปริญญาตรี 
3   ปริญญาโท       
4   ปริญญาเอก 
 4. ประสบการณ์การในการท างาน 
1   1 - 5 ปี              
2   6 - 10 ปี 
3   11 - 15 ปี 
4   16 ปีขึ้นไป 
 5. ขนาดของโรงเรียน 
  1   ขนาดเล็ก 
  2   ขนาดกลาง 









ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี 
ค าชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความแต่ละข้อที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีการกระท าหรือแสดงออกในเรื่องดังกล่าวมากน้อย
เพียงใดและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ 
5    หมายถึง มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระดับมากที่สุด 
4    หมายถึง มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระดับมาก 
3    หมายถึง  มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระดับปานกลาง 
2    หมายถึง  มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระดับน้อย 
1    หมายถงึ  มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระดับน้อยที่สุด 
 










1. ด้านจินตนาการ      
1 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆ เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 




     
3 ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    
4 ผู้บริหารมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด (ฟาฏอนะฮ์) และมี
ความรู้ (อาลิม) ในการตอบสนองต่อปัญหาอย่างสร้าง 
สรรค์ ตลอดจนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร
ได้เป็นอย่างด ี
     
5 ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังให้กับบุคลากรในการท า 
งาน  















6 ผู้บริหารมีความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาส) และทุ่มเทให้การท า 
งานตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และ                
มีประสิทธิภาพ 
     
7 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ              
(อัลกิฟาอะฮ์) ของบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม ่ๆ 
    
8 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการคิด
(ตัฟกีร) แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
     
9 ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิม เพ่ือหา
วิธีการใหม่ๆในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
     
10 ผู้บริหารมีความรอบรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ 
และน าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
     
2. ด้านความยืดหยุ่น      
11 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความ
เหมาะสม 
     
12 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถาน 
การณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
     
13 ผู้บริหารเปิดกว้างในการยอมรับความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะจากบุคลากร 
     
14 ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความ
สนุกสนาน ไม่เครียดกับการท างาน 
     
15 ผู้บริหารมีการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบการท างานตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
     
16 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าพบ        
ได้ตลอดเวลา 
















17 ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็วและถูกต้อง         
ในสถานการณ์ท่ีคับขัน 
    
18 ผู้บริหารให้ความอิสระในการปฏิบัติงาน ไม่ปิดกั้นความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
     
19 ผู้บริหารมีความอดทน (ศอบัร) สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ในทุก ๆ สถานการณ์ 
     
20 ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนความคิดหากมีข้อมูลใหม่ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
     
21 ผู้บริหารสามารถคิดดัดแปลงความรู้ นวัตกรรม เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และครอบคลุมทุกด้าน 




     
23 ผู้บริหารคอยอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ
(คิดมัต) วิธีการท างานของบุคลากรในสถานศึกษา 
 





     
3. ด้านวิสัยทัศน์ 
 
     
25 ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมไว้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือคิดสิ่งใหม่ อาทิ นวัตกรรมใหม่ การเสนอ
โครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ 
 
     
26 ผู้บริหารคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน 
 
































     
31 ผู้บริหารเป็นผู้ปฏิรูป (อิศลาห์) แนวคิด วิธีการ ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
 
     
32 ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยน 
แปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
     
33 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ (บาศีเราะห์) และสามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปยังบุคลากร 
 




     
35 ผู้บริหารเป็นผู้มีอุดมการณ์อิสลามที่บริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ)       
เพ่ืออัลลอฮฺองค์เดียวโดยไม่หวังผลประโยชน์แอบแฝง 
    
36 ผู้บริหารมีการเผยแผ่ (ตับลีฆ) ค าสอนอิสลามเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ของการท างานตามมโนทัศน์อิสลาม 
     
37 ผู้บริหารแสดงความคิดเห็น (เราะอ์ยุน) เกี่ยวกับการ
ท างาน ที่ยึดมั่นต่อศาสนบัญญัติและค าสอนอิสลาม 
     
38 ผู้บริหารมีการจัดการอบรม (ตัดรีบ) บุคลากร เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 






















4. ด้านแรงจูงใจ      
39 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความความคิดเห็น (เราะอ์ยูน) ในการท างานอย่างเท่า
เทียมกัน 
     
40 ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการท างาน
ให้กับบุคลากรตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ 




     
42 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตลอดเวลา      
43 ผู้บริหารมีความยุติธรรม (อัดลฺ) ในการพัฒนาบุคลากร             
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและเท่าเทียมกัน  
   
44 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ในการสร้าง       
ความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร 
    
45 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่กระตุ้นให้
บุคลากรเกิดความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ 




     
47 ผู้ บริหารมีความศรั ทธาและทุ่ ม เท  (มูญาฮาดะฮ์ )            
ความพยายามต่องานที่ปฏิบัติ 
 
    
48 ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อการพัฒนาเทคนิคและวิธีการ
ท างานใหม ่ๆ ของบุคลากรอยู่เสมอ 
 
     
49 ผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการท างานที่มุ่งสู่         
การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 
 
























     
52 ผู้บริหารมีการกระตุ้นก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร เพื่อมีความสุขในการท างาน 
 
     
53 ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง       
อยู่เสมอ 
 
    
5. ด้านความไว้วางใจ      
54 ผู้บริหารให้เกียรติในการตัดสินใจและเข้าใจข้อผิดพลาด
ของบุคลากร 




     
56 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
     
57 ผู้บริหารและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น         
ซึ่งกันและกันก่อนก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 
 









     
60 ผู้บริหารให้ความอิสระ (ฮุรรียะห์) ในการตัดสินใจของ
บุคลากรมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็นเกณฑ์ 
 



















     
62 ผู้บริหารมีความเชื่อมั่น (ยากีน) ในตัวบุคลากรว่าจะ
สามารถท างานท่ีมอบหมายได้ส าเร็จ 
 
     
63 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความไว้วางใจและให้เกียรติ
ต่อ มุสลิม (อิกรอมุนมุสลิมีน) ด้วยกัน 
 
     
64 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรแสดงผลงานทางวิชาการ            
(อิลมียะห์) ในระดับต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
 




     
66 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจที่เป็นอยู่
ระหว่างฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
 
     
67 ผู้บริหารส่งเสริมบรรยากาศการท างานเป็นทีมและ          
เป็นเอกภาพ 
 













ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
ค าชี้แจง  โปรดแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศกึษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
 





















































ค าชี้แจง    แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 




ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................................  
ต าแหน่ง.................................................................................... ........................................... 





ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งอะไร ?                                                                                                      
            ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  อ่ืนๆ...................................     
1.2  ระดับการศึกษา ? 
              ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี     ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
1.3  ประสบการณ์ท างาน...............................ปี  
1.4  ขนาดของโรงเรียน ? 
 
 โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)      
 โรงเรียนขนาดกลาง   (มีนักเรียนตั้งแต่ 501-1,500 คน)          
 โรงเรียนขนาดใหญ่    (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป)     
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 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
2.1 ท่านมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา































































นายวศิน สาเม๊าะ  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีนดารุลบารอกะฮ ์
สถานท่ีให้สัมภาษณ์ โรงเรยีนดารลุบารอกะฮ ์





สุขจงประสบแด่ท่านผอ. วศิน สาเม๊าะ ค่ะ ก่อนอื่นก็
ต้องขอแนะน าตัวก่อนนะค่ะ ดิฉันนางสาวรอซียะห์ 
ลาเต๊ะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ค่ะ 
ซึ่งในวันนี้ดิฉันก็จะสัมภาษณ์ผอ.เกี่ยวกับเรื่องภาวะ
ผู้น า เ ชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ซึ่ง
การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมภาษณ์





ด้วยกัน 3 ตอน ค่ะ โดยตอนที่ 1 คือ สถานภาพของผู้












วิศิน สาเม๊ะ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน
ดารุลบารอกะฮ์ 



































































ผู้น าที่จ าเป็นในการพัฒนาสถาน ศึกษาให้มีคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็แล้วกัน ครับ 
ผู้วิจัย: ค่ะ ต่อเลยนะค่ะ แล้วในด้านแรงจูงใจนี้อาจารย์
พอจะมีแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไรบ้างค่ะ 


















ผู้ให้สัมภาษณ์: ส าหรับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในด้านความไว้วางใจนี้ 


















ผู้ให้สัมภาษณ์: ส าหรับภาวะผู้น าผมเช่ือว่าผู้บริหาร
ทุกคนสามารถท าได้ แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดคือ 
การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกๆ
สถานการณ์ เนื่องจากการเป็นแบบอย่างที่ดีถือเป็นที่
ประจักษ์มากกว่าค าพูด ถ้าเป็นผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้ตามก็จะตามเอง  
ผู้วิจัย: ค่ะ อัลฮัมดุลิลละห์ ยาซากัลลอฮฺฮูค็อยรอนค่ะ
อาจารย์ที่เสียสละเวลาให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ สุดท้ายนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดด้วยกาย 















































ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
จังหวัดปัตตานี 
 
รอซียะห์ ลาเต๊ะ1, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง2 
 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 




โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ 
บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน 3) ประมวลแนวทางการพัฒนาภาวะ            
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี             
ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอก             
ชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 127 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 357 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 484 คน ใช้ในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นขนาดของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน  
3) ประมวลแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในด้านจินตนาการ พบว่า ผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่มีลักษณะ
ของการเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ ตลอดจนเป็นผู้น าที่มีไหวพริบดีในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิม ๆ เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาที่มี
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คุณภาพ  ด้านความยืดหยุ่น พบว่า ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมของความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ด้านวิสัยทัศน์ 
พบว่า ผู้บริหารควรมีทักษะในการสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยสามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นนักแก้ปัญหาได้ดี ทั้งนี้
เพ่ือการพัฒนาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านแรงจูงใจ พบว่า ผู้น าที่มีศักยภาพจะต้องมีทักษะในด้านการ
พัฒนาภาวะผู้น า คือ มีทักษะในด้านความรู้ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นก าลังใจที่ส าคัญในสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และด้านความ
ไว้วางใจ พบว่า ผู้บริหารควรสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับคณะครูในการจัดการเรียนการสอน
หรือแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา และผู้บริหารควรเปิดโอกาสและยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคลากรในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม ่ๆ 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were 1) to investigate creative leadership of 
Islamic private school administrators in Pattani province 2) to compare their creative 
leadership based on gender, age, educational level, experiences and school size and 
3) to propose guidelines for developing creative leadership of school administrators. 
This study employed survey research methodology and the samples used in this 
study consisted of 127 school administrators and 357 teachers from Islamic private 
schools in Pattani province, total was 484 samples. Non-Structured interview and 
questionnaires were used in the data collection, and statistical analysis, was 
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and F-test.   
 The research findings were as follows: 
1) Level of creative leadership of the school administrators in Islamic private 
school in Pattani province was high in both overall level and each dimensional level.    
2) The comparative study of their creative leadership showed that there were 
no significant differences in both overall and each dimensional level based on 
gender, age, educational level and their experiences except the school size. 
3) As regard to the proposed guidelines for developing creative leadership, 
this study shows that there are five aspects that the administrators should be aware 
of namely imagination, flexibility, vision, motivation and trust. Imagination aspect, it 
can be illustrated that the administrators should be smart, knowledgeable and be 
able to solve problems wisely and creatively and be the leader of change for 
creating better quality of school development. Flexibility aspect, it shows that they 
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should be adaptable to different situations and be able to adjust certain activities 
appropriately. Moreover, they should let their employees express their views and 
opinions freely.  Vision aspect, the administrators should be skillful in vision building 
to serve as a sturting point for developing schools quality. Also, they should be 
creative problem solvers and analysts in order for them to develop schools toward 
achicving excellence. Motivation aspect, potential leaders should be skillful in 
leadership development. In other words, they should know how to encourage and 
motivate teachers to work in schools and create their quality works which are visible 
to the society. And trust aspect, the administrators should build trust in teachers and 
help them to buid self-confidence in their teaching and learning management or 
encourage them to express their views towards schools’ activities. Furthermore, 
teachers’ discussion floor should be provided to initiate and produce teaching 
innovations. 



















 จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันสูงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี ตลอดจนด้านการศึกษาของไทย ก็ส่งผลให้ประสบปัญหาใน
รูปแบบต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น ความเลื่อมล้ าทางสังคม ความเลื่อมล้ าทางการศึกษาของไทย เป็นต้น           
อย่างไรกต็ามกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทุกองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีผู้น าที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและเป็นผู้น าที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดีเพ่ือสามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยความส าเร็จ ทั้งนี้การที่องค์กรมีประสิทธิภาพก็
ส่งผลให้สังคมมีความน่าอยู่และสามารถก้าวทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
การสร้างผู้น าที่มีศักยภาพและมีพลังทางบวกจะท าให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ภาวะผู้น าจึงเป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมที่มีความจ าเป็น
ส าหรับผู้น ายุคใหม่ 
ผู้น า คือ ผู้ที่สามารถน าทิศทางผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดหมายตามที่ตั้งใจไว้  โดยใช้
ศักยภาพของความเป็นผู้น าที่มีอยู่เพ่ือส่งผลให้สามารถก าหนดทิศทางของผู้ติดตามให้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ลักษณะพ้ืนฐานของผู้น าที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การรักษา
ค าพูด มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ เอาจริงเอาจัง มีความอดทน 
เสียสละและมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ภาระหน้าที่ของผู้น า คือ การสร้างคนให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ
และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556: 21) หนึ่งใน
นิยามที่ดีของค าว่า “ผู้น าที่ดี” คือ นิยามที่ให้โดยเดมิง (Deming) ซ่ึงเขาได้กล่าวว่า ผู้น าที่ดี คือ ผู้ที่
สามารถสร้างภาวะผู้น าให้เกิดกับผู้อ่ืน รับฟังและให้อภัยต่อความผิดของพวกเขาเหล่านั้น จะเห็นได้ว่า 
ศาสนาอิสลามก็ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น า ดังค ากล่าวของท่านรอซูล   
ที่ว่า 
مهدحأ مهيلعاورمألاا ضرلأا نم ةلافي نونوكي ةثلاثل ليحلا 
ความว่า “ไมส่มควรแก่บุคคลสามคนเมื่ออยู่ในที่เดียวกันแล้ว แต่หนึ่งในจ านวนสามคนนั้น
จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้น า” 
และนอกจากนี้ยังมีหะดีษบทอ่ืนที่ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า 
في ةثلاث جرخاذإ مهيلعاورمؤيلفرفس  
ความว่า “เมื่อบุคคลสามคนออกเดินทาง หนึ่งในจ านวนคนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้น า” 
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จากทั้งสองหะดีษข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ทุก ๆ กิจการจ าเป็นจะต้องมีผู้น าในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาที่ดีขององค์การ และผู้น าที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ที่จะสามารถพัฒนาองค์การ
ให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อศึกษาแบบอย่างของท่านรอซูล  ผู้ซึ่งได้รับ
คัดเลือกจากฮาร์ท (Hart) ว่าเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะพบว่า ท่านรอ
ซูล  ได้ปฏิบัติต่อผู้น าทั้งหลายในหมู่ศอฮาบะฮฺโดยการรับฟังพวกเขา ร่วมปรึกษาในเรื่องส าคัญ 
รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่พวกเขา นอกจากนั้นแล้วท่านรอซูล  เป็นผู้อ่อนโยนและให้
อภัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของเดมิง (Deming) ที่มีสาระใกล้เคียงกับค าสอนของอิสลาม 
(Naceur, แปลโดยนิเลาะ แวอุเซ็ง, 2548: 118) ซึ่งปรากฏในโองการดังนี้ 
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ความว่า “เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจ้า (มูฮัมมัด) จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่
พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้า และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อม
แยกตัวออกไปจากรอบ ๆ เจ้ากันแล้ว ดังนั้นจงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และจงขออภัยให้แก่พวกเขา
ด้วย และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมาย
แด่อัลลอฮฺเถิดแท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย” (ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน: 159)  
ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
รวมทั้งระดับโลกซ่ึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดและแนวปฏิบัติ
ของผู้น าเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 2) 
อนึ่งการยอมรับบทบาทภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีมานานแล้วตั้งแต่ในอดีต ส าหรับ
การก าหนดการบริหารเป็นวิชาชีพชั้นสูงและมีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิ ชาชีพ เพ่ิงจะ
เกิดขึ้นหลังจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545 ซึ่งน าไปสู่การออกพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมีข้อ 
บังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และประกาศโดยคุรุสภา อย่างไรก็
ตามพบว่า การด าเนินการเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาผู้ปฏิบัติในปัจจุบันยังปฏิบัติได้ยั งไม่
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เต็มที่ ทั้งในด้านการผลิตและการพัฒนา ตลอดจนการด าเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นไปได้




ประสงค์ต่อไป (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 111) 
Harris (2009) ผู้อ านวยการส านักวิจัย ณ University of Warwick ได้สรุปแนวคิดสาระ 
ส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความ ในหัวข้อ “Creative Leadership Developing 
Future Leaders” ไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน (Connec 
ting) กับบุคคลที่มีความคิดเห็นตรงกัน และกับบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน (Different) เพ่ือ
จะมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ (Result) ที่ได้อาจจะไม่ใช่ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันแต่อาจจะมาจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเชิงสร้างสรรค์อันจะน าไปสู่การ
คิดเชิงสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนความคิดเดิม ๆ และเผชิญกับการ
สร้างความเชื่อมั่นของแนวทางวิธีการใหม่ ๆ ที่จะสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณลักษณะ
เหมือนกับภาวะผู้น าแบบให้บริการ (Servant Leadership) โดยภาระงานหลักของภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ คือ การประสานงานบุคคล (Connect) ที่มาจากความคิดเห็นที่ตรงกันและความคิดเห็นที่แตก 
ต่างกัน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลภายในองค์กรให้เกิดความสร้างสรรค์
ในทุกสถานที่ ทุกระดับ โดยปราศจากการยึดมั่นถือมั่น” (Leadership Without Ego) โดยทั่วไปแล้ว 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวทางด้านวิธีการใหม่ ๆ ขององค์กรและความท้า
ทาย (Challenging) ที่สลับซับซ้อนมากกว่าการคงสภาพที่เป็นอยู่แบบเดิม (Status Quo) (อ้างถึงใน
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555)  
อนึ่ง ธีระ รุญเจริญและวาสนา ศรีไพโรจน์ (2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าผู้อ่ืน ประสานงานผู้อ่ืน ด้วย
การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศ โดยการคิดนอกกรอบด้วยวิธีการใหม่  ๆ เพ่ือ
น าไปสูการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
นอกจากนั้นไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จ าเป็น






ความเป็นเลิศได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาการต่าง ๆ ในโลกก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน
และเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือน า
สถานศึกษาไปสู่จุดหมายนั้น 
จากการวิจัยของวิมล จันทร์แก้ว (2555) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา มี 5 คุณลักษณะ คือ การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทีม ผู้น าของ
ผู้น า ผู้น าที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ ผู้น าการบริหารความเสี่ยง และผู้น าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ผนวกกับผลการวิจัยของกาญจนา ศิลา (2556) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน พบว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตบางเขน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ คือ ด้านการสร้างมนุษย์
สัมพนัธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร 
ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการบริหารเวลา และผลการวิจัยของกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555)  
ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร พบว่า 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ผู้บริหารที่มีเพศต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารที่มีอายุต่างกัน มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีว 
ศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งสามปัจจัย คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด และความรู้เชิงลึก 
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้านเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ไม่แตกต่างกัน 3) 
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ 4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ รองลงมาคือปัจจัยสภาพแวดล้อมแบบเปิด และปัจจัยความรู้เชิงลึก โดยปัจจัยเชิงสาเหตุ
ทั้งสามตัวร่วมกันอธิบายภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ร้อยละ 68  
จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะ
ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่การ
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ จึงกล่าวได้ว่าในยุคสังคมปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้น าที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะเป็นต้นแบบและ
มาตรฐานให้กับบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยึดถือ ด้วยวิธีการคิดที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรง 
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ เนื่องจากยังไม่มีงาน 
วิจัยที่ศึกษาเฉพาะเจาะจงภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้นับว่าเป็นคุณูปการส าหรับวงการศึกษาอิสลามที่ส าคัญยิ่ง 






















ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จาก 
16แนวคิด ได้แก่ Chernin (2001), Bennis (2002), Couto & Eken (2002), Sousa (2003), 
Guntern (2004), Parker & Begnaud (2004), Palus & Horth (2005), Casse & Claudel 
(2007) Danner (2008), Stoll & Temperley (2009), Harris (2009), Delich (2010), Ubben, 
Hughes & Norris (2010), ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553), กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556), บุญนาค 
ทับทิมไทย (2557) โดยสามารถสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาได้ 5 ด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านจินตนาการ  2) ด้านความยืดหยุ่น 3) ด้านวิสัยทัศน์ 5) ด้านแรงจูงใจ และ5) ด้านความ
ไว้วางใจ     













การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไดก้ าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการจูงใจ ประสานงานและน าบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไปสู่การ






4. ประสบการณ์ในการท างาน 











ด้วยวิธีการหรือแนวทางที่ใหม่ ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
                   1) จินตนาการ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึงการ
มีอารมณ์ขันในการท างาน มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของบุคลากรในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีความบริสุทธิ์ใจใน
การท างาน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ   
         2) ความยืดหยุ่น หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึง
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนความคิด แผนงาน การยอมรับความคิดเห็น 
การสร้างบรรยากาศในการท างาน การตัดสินใจ การปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ตลอดจนมีความ
อดทน มีความอิสระในการท างาน มีความเป็นกันเอง คอยอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ
บุคลกรในสถานศึกษา มีความสามารถในคิดและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ  
         3) วิสัยทัศน์ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึงการมี
วิสัย ทัศน์กว้างไกล โดยเป็นผู้ปฏิรูป แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากประสบการณ์
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา คือ ความคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ การเสนอโครงการใหม่และกิจกรรม
ใหม ่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมให้บุคลากรมี
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
         4) แรงจูงใจ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึงการ
สร้างแรงจูงใจ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการกระตุ้นให้ก าลังใจ 
เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีความสามารถในการ มีความกระตือรือร้น มีความ
ยุติธรรม มีความศรัทธาและทุ่มเท มีการโน้มน้าวใจ มีความเชื่อมั่นต่อการท างานประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความเอาใจใส่ต่อการพัฒนาเทคนิคและ
วิธีการท างานใหม่ ๆ ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ ตลอดจนให้ความส าคัญกับบุคลากรทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน และมีการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรให้เป็นไปตามทิศทาง
และจุดหมายที่ก าหนดอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ  
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        5) ความไว้วางใจ หมายถึง เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึง
การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับบุคลากร ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษา การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน การตัดสินใจ 
การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิด การให้ความอิสระ การสร้างความไว้วางใจ การให้
ค าปรึกษา การสร้างบรรยากาศในการท างาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรแสดงผลงานทาวิชาการ 
เพ่ือมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง สถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนวิชาศาสนา
ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
3. ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่สอนทั้งศาสนาและสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
4. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่





1. ท าให้ทราบระดับภาวะผู้น าและความแตกต่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับและผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ ต่อไป 
3. ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าให้กับผู้บริหาร








การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 195 คน ครูผู้สอน
จ านวน 5,288 คน มี 65 โรงเรียน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนเอก 
ชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 127 คน ครูผู้สอน
จ านวน 357 คน มี 56 โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ส่วนผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 5 คน 
2. เครื่องมือการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
1) แบบสอบถาม (Questitionnair) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ซึ่งแยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจินตนาการ ด้าน
ความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจและด้านความไว้วางใจ  
     ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open - Ended Questitionnair) ส าหรับให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 
2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Non-
Official) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ที่ ใช้ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้าง (Semi-Strutured 
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Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยถ้วยค าต่าง ๆ ในแบบสัมภาษณ์แต่สามารถที่จะปรับ 
เปลี่ยนเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของค าตอบได้ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าหนังสือจากวิทยาลัย อิสลามศึกษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้  
วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
    1) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
    2) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยการทดสอบค่า (t-test) และ (F-test) 
    3) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และน า 
เสนอเป็นความเรียง 





การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนีใ้ช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
 1. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
   1.1 ค่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)  
   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   1.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มคือ ค่าที (t-test) และมากกว่าสองกลุ่ม คือ 
ค่าเอฟ (F-test) รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงช้อน (Multiple Comparison)  
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ   
   2.1 ค่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  






อิสลาม จังหวัดปัตตานี ปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 




ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้าน
แรงจูงใจและด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความไว้วางใจ อยู่ ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ                        
ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน ์ด้านความยืดหยุ่นและด้านแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียด 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านจินตนาการ ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านจินตนาการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
ผู้บริหารมีความบริสุทธิ์ใจและทุ่มเทให้การท างานตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และผู้บริหารมีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีความรอบรู้ 
ความเข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆและน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และผู้บริหาร
มีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิม เพ่ือหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
2. ด้านความยืดหยุ่น ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านความยืดหยุ่นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ผู้บริหาร
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดหากมีข้อมูลใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง รองลงมาคือ 
ผู้บริหารสามารถคิดดัดแปลงความรู้  นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมทุกด้าน และ
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ผู้บริหารมีความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุก ๆ สถานการณ์ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสมและผู้ 
บริหารมีการสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความสนุกสนานไม่เครียดกับการท างาน 
3. ด้านวิสัยทัศน์ ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ได้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารเป็นผู้ปฏิรูป 
แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมไว้มาประยุกต์ใช้ เพ่ือคิดสิ่ง
ใหม่ นวัตกรรมใหม่ การเสนอโครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการสร้างผลงาน
ที่เกิดจากความคิดริเริ่มและเป็นผลงานที่แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและผู้บริหารมีการเผยแผ่ 
(ตับลีฆ) ค าสอนอิสลามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของการท างานตามมโนทัศน์อิสลาม 
4. ด้านแรงจูงใจ ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหาร
มีความศรัทธาและทุ่มเทความพยายามต่องานที่ปฏิบัติ รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการท างานที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ และผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกระตุ้น
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเพ่ือมีความสุขในการท างาน และผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความความคิดเห็นในการท างานอย่างเท่าเทียมกัน  
5. ด้านความไว้วางใจ ครูและบุคลากรมีทัศนะเกี่ยวกบัภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับภาวะผู้น าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 
ผู้บริหารให้ความอิสระในการตัดสินใจของบุคลากรมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็นเกณฑ์ 
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง  ๆ ของโรงเรียน 
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ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ 
ความถนัดและความสามารถของบุคลากรแต่ละคน 
 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรง 
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของโรงเรียน  
ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ ที่มีความแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านภาวะผู้น าแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านจินตนาการและด้านความยืดหยุ่น ยกเว้น 3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกัน 
คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจและด้านความไว้วางใจ 
2. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ที่มีความแตกต่างกัน 
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
3. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ที่มีความแตกต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เมื่อทดสอบคู่ที่ต่างกันพบว่า คู่ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 มี 1 คู่ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของภาวะ
ผู้น าแต่ละด้าน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่ ด้านจินตนาการ และคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่










1. ด้านจินตนาการ (Imagination) ผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่มีลักษณะของการเป็นผู้ที่มี
สติปัญญาอันเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ ตลอดจนเป็นผู้น าที่มีไหวพริบดีในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิม ๆ เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้กับทักษะ
ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา นอกจากนี้การที่
ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจะ
ส่งผลให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าและเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเดียวกัน ตลอดจนส่งผลให้
ระบบการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารที่ดีจะต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานของอัลกรุอาน
และอัลหะดีษ แบบอย่างของท่านบนีมูฮ าหมัด (ศ็อลลัลลอฮฺฮูอาลัยฮีวาซัลลัม) ดังนั้นพฤติกรรมด้าน
จินตนาการของผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการบริ หารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้คนทั่วไป 
2. ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมของความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมกับเวลา
และสถานที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ตลอดจนให้
ความอิสระในการท างานกับบุคลากร ทั้งในเรื่องของการคิด การกระท าและการวางแผน ทั้งนี้เพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ผู้บริหารควรยึดหลักสายกลางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺของท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮฺฮูอาลัยฮีวา
ซัลลัม) มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้นพฤติกรรมด้านความยืดหยุ่นของผู้บริหาร ถือเป็น
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านหนึ่งที่มีความส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จและมีคุณภาพ 




ก าหนดทักษะที่จ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งการเป็นผู้น าที่ดี
ผู้บริหารควรมีทักษะในการสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นนักแก้ปัญหาได้ดี ทั้งนี้จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของอิสลาม คือ อัลกุรอานและ
ซุนนะฮฺของท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮฮุอาลัยฮิวาซัลลัม) โดยการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
สถานศกึษาจะต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความพร้อมของบุคลากร เพ่ือเป็นวางระบบ
การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลใน
การท างาน มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม มีวิสัยทัศน์
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักพ้ืนฐานของอัลกุรอานและอัลหะดีษ และมี
แนวคิดที่ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีหลักการท างานตามแนวคิดที่ตั้งไว้
อย่างมั่นคงและมีการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานที่ทันสมัย เป็นต้น  
4. ด้านแรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารควรมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้
บุคลากรมีก าลังใจในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้น าที่มีศักยภาพจะต้องมีทักษะในด้านการ
พัฒนาภาวะผู้น า คือ มีทักษะในด้านความรู้ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือเป็น
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจใน
การท างานให้กับคณะครูและบุคลากรให้มีก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น
แล้วผู้บริหารควรมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและให้ความส าคัญกับบุคลากรที่












เรียนการสอนหรือแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา และผู้บริหารควรเปิดโอกาส
และยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านความไว้วางใจ ถือเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่
มีความส าคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่แนวทางการพัฒนาได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ  
อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร นอกจากที่ผู้บริหารจะต้องคุณสมบัติ





ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอก 
ชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัย 
ทัศน์ ด้านแรงจูงใจ และด้านความไว้วางใจ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านจินตนาการ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีความ
บริสุทธิ์ใจและทุ่มเทให้การท างานตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีความรอบรู้ ความเข้าใจ 
วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ และน าไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของจารินี สิกุลจ้อย (2556) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ และ
จินตนาการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิง
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สร้างสรรคข์องผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า 
ความมีจินตนาการ ประกอบด้วย ความศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงงานอย่างสร้างสรรค์อย่างมีความ
เชื่อมั่น และน าไปสู่การพัฒนางานในรูปแบบใหม่ สร้างสรรค์งานเหล่านั้นให้บรรลุเป้าหมาย มี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงานในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงงานโดยใช้นวัตกรรม
เชิงระบบ มีศักยภาพทางสติปัญญาในการสร้างวิสัยทัศน์ที่ เฉลียวฉลาด แก้ไขปัญหาด้วยการคิด
วิเคราะห์และน าทางเลือกในการแก้ปัญหาไปสู่การปฏิบัติ และสร้างบรรยากาศการท างานที่อบอุ่น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงแข ข านอก (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความยืดหยุ่น ด้านจินตนาการ
และด้านการแก้ปัญหา ตามล าดับ และสอดคล้องกับทัศนะของวิเชียร วิทยอุดม (2550) ได้กล่าวว่า 
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีลักษณะของผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ มีการตัดสินใจที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และได้
ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่มีจินตนาการไว้ว่า จะต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ





อิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและทุ่มเทในการท างาน รวมทั้งมี
ความบริสุทธิ์ใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี




อย่างเช่น พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาถึงความบริสุทธิ์ใจและทุ่มเทในการท างาน 
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การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของบุคลากรในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีเจตคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ 
2. ด้านความยืดหยุ่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนความคิดหากมีข้อมูล
ใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถคิดดัดแปลงความรู้ 
นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์และครอบคลุมทุกด้าน ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 
ผู้บริหารมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา ชนาฤทธิ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับทัศนะของดูบริน (2010) ที่ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความยืด 
หยุ่น ไว้ว่า ผู้น าควรมีความยืดหยุ่นเพ่ือสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการรองรับ
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น และผู้น าจะต้องมีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ความยืดหยุ่น ถือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญส าหรับผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
และได้ก าหนดตัวชี้วัดของความยืดหยุ่น ดังนี้ 1) ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
และ 2) การเปิดกว้างรับคิดใหม่ ๆ และสอดคล้องกับทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2553: 49) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า ความยืดหยุ่นจะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วได้ 
ดังนั้นระบบต่าง ๆ ควรจะมีความยืดหยุ่นด้วยเพ่ือให้บรรลุผลในสิ่งที่คาดหวังใหม่ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพ ฤทธิ์บ ารุง (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
30 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกราย 
การและภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้แก่ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ด้าน
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การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และได้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ.782 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของมณฑาทิพย์ เสยยงคะ (2556: 251) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ด้านความยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยระดับ
การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาตามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ยอมรับเงื่อนไขที่
เกิดข้ึนจากการท างานได้ทุกสถานการณ์ในองค์ประกอบย่อยด้านปรับตัว โดยมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่า 






ได้ทุกสถานการณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นที่
ยอมรับจากสังคม ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และยอมรับความคิดเห็นจากผู้อ่ืนได้นั้น ถือได้ว่าผู้บริหารสามารถเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ และพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อีก
ประการหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคือ การรู้จักปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าที่มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วย 
3. ด้านวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มี
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
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ที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่สะสมไว้มาประยุกต์ใช้ เพ่ือคิดสิ่งใหม่ นวัตกรรม
ใหม่ การเสนอโครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของทองค า พิมพา (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า ระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และการสร้างวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 
และสอดคล้องกับทัศนะของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553: 21) ที่ได้อธิบายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรม
ของภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ไว้ว่า 1) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย สาระและ
วิธีการตามเป้าหมาย 2) ผู้น าจะต้องเก่งมีความรอบรู้และมีวิธีการบริหารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับวิสัยทัศน์ 3) มีคุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตาม




และสอดคล้องกับทัศนะของวิรัช สงวนวงศ์วาน (2557: 243) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ต้องมี
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่น่าเชื่อถือ น่าดึงดูดใจ โดยสามารถอธิบายและน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
รวมทั้งต้องใช้ความมีวิสัยทัศน์ที่ท าให้การด าเนินงานขององค์การในสถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้น ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์จึงเน้นการคาดการณ์ในอนาคต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และก าหนดแนวทางปฏิบัติและปรับองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี จิรัญเวทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 พบว่า มี





ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้วิธีการการศึกษาดูงานในการพัฒนา วิสัยทัศน์ ควรมุ่งคืนก าไรให้
สังคม โดยใช้วิธีกรณีศึกษาในการพัฒนา และสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรกฤษณ์ โพดาดล (2556) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  
ผู้บริหารเทศบาลต าบลมีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับ
ความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับการมีจินตนาการอยู่ในระดับมาก และมีระดับวิสัยทัศอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่า 
ความมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ศักยภาพในการก าหนดเป้าหมายองค์การเพ่ือการบริหารสู่ความเป็น
เลิศศักยภาพในการก าหนดวิสัยทัศน์องค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ก าหนดพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์การท างานพร้อมกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ศักยภาพในการบริหารงานตาม
วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ ศักยภาพในการสร้างงาน
ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาองค์การ มีความกล้าหาญในการน าเสนอความคิดใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจาก
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์ โดย
สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ปฏิรูป แนวคิด วิธีการ ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการ





4. ด้านแรงจูงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มี
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 





ได้เต็มศักยภาพ ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการกระตุ้นก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเพ่ือมีความสุขในการท างาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย รุ่งเรือง (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการ
พัฒนาผู้น าสู่การสร้างแรงผลักดันเชิงสร้างสรรค์ พบว่า รูปแบบการพัฒนาผู้น าสู่การสร้างแรงผลักดัน
เชิงสร้างสรรค์มีความส าคัญมากในการช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและอยู่รอดใน
โลกที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง และสอดคล้องกับทัศนะของธีระ รุญเจริญ 
(2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าผู้อ่ืนและ
ประสานงานผู้อ่ืนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศในการคิดนอกกรอบ 
โดยใช้วิธีการใหม่ ๆ น าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และมีความสอดคล้องกับทัศนะของจอมพงศ์ 
มงคลวนิช (2556) ที่ได้กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการกระตุ้นบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ เป็นฐานและปัจจัยที่บุคคลเลือกที่จะท าหรือไม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็น
ฐานและปัจจัยของระดับความทุ่มเทในการท างานให้ส าเร็จ แรงจูงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งสามปัจจัย 
คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด และความรู้เชิงลึก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัย
แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญกับการเป็นผู้น าในด้านการสร้างแรงจูงใจถึงความทุ่มเทความ
พยายามต่องานที่ปฏิบัติ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อการท างานที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการโน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 





จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
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ให้ความอิสระในการตัดสินใจของบุคลากรมากกว่าการยึดกฎและระเบียบเป็นเกณฑ์ รองลงมา  คือ 
ผู้บริหารมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่วนระดับภาวะผู้น าที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้  ความถนัดและ
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา ศิลา (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน พบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากตาม 
ล าดับ คือ ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการบริหารเวลา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้าง 
สรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับทัศนะของอุชุมพร 
แก้วขุนทด (2550) ได้กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเป็นการมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อกัน  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารได้สร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในตนเองถึง
ความไว้วางใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยการให้ความอิสระทั้งการคิด การกระท า และการ
ตัดสินใจ ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบมากเกินไป สามารถปฏิบัติงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีใน
สถานการณ์ที่ชัดเจนและคลุมเครือ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความไว้วางใจถือเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งใน
การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการท างานร่วมกันจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความ
ไว้วางใจต่อกัน เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพกับสถานศึกษา ทั้งนี้ในปัจจุบันมีความ
หลากหลายขององค์ประกอบในการท างานร่วมกันมากขึ้น ความไว้วางใจระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร





วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรง 




เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านภาวะผู้น าแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านจินตนาการและด้านความยืดหยุ่น ยกเว้น 3 ด้าน ที่ไม่แตกต่างกัน คือ 
ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจ และด้านความไว้วางใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของวัฒนชัย 
เนสะและ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้านเพศที่
แตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 









คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกันกว่าด้านอื่น ๆ 
2. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานที่มีความแตกต่างกัน 
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โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติ์กาญจน์ 
ปฏิพันธ์ (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้านอายุและประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหาร พบว่า ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2556) ที่ได้ศึกษา 
วิจัยเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบ
ความแตกต่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้นิเทศภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอายุและประสบการณ์การนิเทศภายใน โดยภาพรวม 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วัฒนชัย เนสะและ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามทัศนะของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ทัศนะของบุคลากรที่มี
เพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2) ทัศนะของบุคลากรที่มีอายุและประสบการณ์
การสอนต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ทัศนะของบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของนารินทร์ เดชสะท้าน 
(2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการ







ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนระดับการศึกษาที่ต่ างกันผลการวิจัยพบว่า           








และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ส่วนระดับประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  เกิดจาก
ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบถามที่ได้ท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการ






จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบคู่ที่ต่างกัน พบว่า คู่ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 มี 1 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของภาวะ
ผู้น าแต่ละด้าน พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านจินตนาการ และคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจ และด้านความ
ไว้วางใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงแข น านอก (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับผล 
การวิจัยของฆอสน๊ะห์ หะยีเซ็ง (2559) ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่องแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีในโรงเรียน




ต่างกันโดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี มีโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ตอบแบบ 












 3.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 ข้อค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี ที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่ า ควรส่งเสริมภาวะผู้น าในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1) ภาวะผู้น าด้านจินตนาการ ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพ  





3) ภาวะผู้น าด้านวิสัยทัศน์ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการน าความรู้และประสบการณ์
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา และควรมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ การ
น าเสนอโครงการและกิจกรรมใหม่ ๆ อย่างมีคุณภาพ 
4) ภาวะผู้น าด้านแรงจูงใจ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและควรสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรเพื่อให้มีความสุขในการท างาน 
5) ภาวะผู้น าด้านความไว้วางใจ ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ ความ
ถนัดและความสามารถของบุคลากรแต่ละคนและควรมีส่งเสริมให้บุคลากรแสดงผลงานทางวิชาการใน
ระดับต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และควรสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา 
เพ่ือให้มีความสุขและประสบผลส าเร็จในการท างาน 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต่อไป 
      1) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสังกัดอ่ืน ๆ 
     2) ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในกรอบแนวคิด   
ทฤษฎีอื่นที่มีความครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวรอซียะห์ ลาเต๊ะ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5720420126 
 
วุฒิการศึกษา 
วุฒ ิ   สถาบัน    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                            2557 
   (ครุศาสตร์อิสลาม)      วิทยาเขตปัตตานี 
 
ทุนการศึกษา  
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
พนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
รอซียะห์ ลาเต๊ะ และอะห์มัด ยี่สุ่นทรง. 2560. “ความไว้วางใจกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ 
บริหารสถานศึกษา”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา     
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